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A D J I I N I S T I I A C I O N 
D E L 
DIARIO DE LA EIARÍNA. 
Por renuncia del Sr. I ) . Eduardo 
Chirinp, he uoiiibrádo agento de este 
pctiódicó vn Vinales al Sr. D . Juan 
Hernández, eou quien so eüten'derán 
los señores suscritores en dicha locali-
dad. 
Habana., Septiembre 21 de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TEIÍEGIRAFICO 
DEL 
2 D i a r ¿ o d e l a M a r i n a . 
AL, n i A R I O D E I-A M A R I N A . 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DK AYER TA11DE. 
Madrid, 21 de septiembre. 
E n Bilbao ocurrieron anteayer tres 
invasiones del cólera. 
Siguen adoptándose medidas sa-
gitarias en las Provincias Vascon 
gadas. 
S. M. la Reina Regente ha enviado 
dos mil posos á. los pueblos que han 
sido v í c t i m a s de la ú l t ima inunda-
ción. 
E l Cardenal .Arzobispo de Toledo 
ha ordenado a los párrocos de su dió-
C 3 s i s que abran suscripciones en fa-
vor de las familias que han queda-
do en la miseria. 
Se ha enviado un m é d i c o á B e l -
chite. 
E l Gobernador Civ i l de Madrid a-
sogura que en esta capital no existe 
el cólera. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21 de septiembre. 
TJa. telegrama do San S e b a s t i á n 
dice que S. M. la R e i n a ha firmado 
el nombramiento do Interventor del 
Apostadero de la Habana en favor 
do D. Santiago Anrich . 
E n esta corte van cobrándose sin 
dificult'cd las patentes ^obre los al-
coholes. 
H a n vuelto á presentarse en Bel-
chito casos de enfermedad sospe-
chosa. 
Diceso que la Corte regrosará á 
Madrid la semana próxima. 
Nueva York, 21 de septiembre. 
S e g ú n despacho posterior reci-
bido de Roanoke, el populacho lo-
hró por fin forzar las rejas de la cár-
cel; extrajo do ella al individua de la 
raza de color que ultrajó á una mu-
jer blanca, y lo l inchó, quemando 
d e s p u é s el cadáver. 
Londres, 21 de sipticmhrc. 
E n los ctaburbios de Kamburgo 
han ocurrido, durante las ú l t i m a s 
24 horas, doce nuevos caaos de có-
lera y han fallecido tres atacados. 
E n San jPetersburgo ha tomado in-
cremento la epidemia. L o s casos 
diarios ascienaon, por término me-
dio, á unos 50; pero, en cambio, 
ha disminuido la mortandad. 
E n H u n g r í a se e s t á n presentando 
canes entre las personas pertene-
cientes á las clases m á s acomoda-
das. 
Viena, 21 de septiembre. 
E n Praga las autoridades han 
prohibido á l o s estudiantes que sal-
gan á las calles d e s p u é s de las ocho 
de la noche. 
TE LEU RA MAS COMERCIALES. 
NnevH-Yovk) septieinhrG 20, d las 
o i de l<i tarde. 
Onzas fspjifiolí s, á $15.75. 
( culcnos, í í ^ l 8.>. 
Dcscuenlo pnjsol comercial, (JO <liv., de 7 & 
S por cicUÓ. 
Cambios sobre Loiulrca, (50 (Ijv.j (banque-
ros), í í !M>»i . 
[deni solnv ParíSj (¡0 (bntiqueros), íl 5 
francos 28*. 
Idem sobro tlanibnrgo, (50 <liv., (bnnqucros) 
á !) l h 
liónos registrados «lelos Estados-Unidos, I 
por ciento, íí 112, cx-intcr<5s. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, ¡1 8 V.h.U, 
l̂ ogulnr ft buen reílno, de ¿jj íí '¿i. 
•áfiófir <lc miel, de 8 íi S i . 
íl leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
K (ne.re»ido, fir ' 
Manteca (Wlicox), en tercerolas, á S13.20, 
DomlnaL 
Harinapfljtent Mínnesotíi, $ 4 . 0 0 . 
Londres, septiembre X<>. 
izrtcnrdo reniolacha, A 
Aííícar {'enlrííui,''», pol. ÍXi, íí 16|4^ 
Idem recular renuo, rt 
Consolidado;;, á 0V 18tl0, ex •interés. 
D^soneiitOj Banco de inglaterrii; 1 por 100. 
Cuatro por ciento espr.ñol, á (Jt JilHi, ex-
ínteres. 
Parto, septiembre '40. 
Kenta, 8 por 100, á OS franco» 85 cl.H., ex-
Interes. 
(Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 




C O L E G I O C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
KSPAÑA \ l o u m p . g D . , o uspaüol, según pía za, fecha j c. 




A L E M A N I A . 
B8TADOS-UNIDOH. 
6i á 6 p.g P., oro 
español, & 3 d[v. 
3 i & i p .g P., oro 
español, á 60iv. 
4^ á 5i p .g P. or 
español, á 3 div 
93 10i p.g P., oro 
español, á 8 diT. 
ÍTIQIAS m 7 A L D E E S . , 
P L A T A 
N A C I O N A L . 
Abrió de 87 J á 88^, 
Cerró de 87| á 88. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxomo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba .c 
ACCIONES. 
Banco Eíipañol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macenes de llegla 
Cmnpafif.'i de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júear" 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotécanos de la Compa 
ñía de Ga^ Couf< Udada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricar.a Consolidada 
Compañía de Almacenes do Sant 
Catalina 
Rclincría do Azúcar de Címlenas 
Compañía de Almacenes ile Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
cióii del Sur 
Compañía de Aimacenes de De 
pÓMt... de la Habana 
Obligicioi;cs Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Tck toíiica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de !a Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligacionos 






















































HabAna. 21 de Septiembre del893 
i O f l O I 
AVISO A LOS MARINOS. 
E S T A D O S U . N I OS M E X I C A N O S 
A K I I K C I F K S D E " A N T O N L1ZARDO." 
INArOUUAOlÓN DE UN l'AHO DE CUARTO ORDEN 
KN hX ISLA DE "KNMEDIO." 
Kl día IV de Septiembre próximo, será encendido 
án faro d» cuarto orden eu la "Isla de Enmedio." 
La situación geogréfica ee: 95o-5(i'-28" Longitud 
W de Grecnwich y i9o-6'-]0" Latitud Norte. 
El Aparato os catadióptrico. La luz es blanca y 
tija, con sectores rojos en la dirocción en que están 
los arrecifes cerca' os; s(Ve ilnraina 180" de liorizonto, 
se ve blanca desde los S-3:í0-E (á J milla del arrecife 
dé la "Anegada de Adentro") hasta 8-40° W; roja 
éntre S-40o-W hasta S-80o-W (s ctor sobre el arre-
cife de la ''Anegada de Afuera;") blanca entre S-80o 
W hasta S Sh" W (sobre el Canal .lo "Anegadilla;") 
roja (iesde S-S80-\V hasta N-r)l0-W (.obre el arreci-
fe del "Cabezo"), y, por último, blanca desde N 61° 
W hasta N-330-W (á media milla del arrecife del 
"Rizo.' ) Los hect' res rojos, cubren los arrecifes con 
un resguardo de 3 cables. 
El fiK-ô  luminoso está colocado á 14 metros, con 
respecto á la marea metiia, soV re una torre de 12 me 
tro.s de altura, d.i forma troiicófiica, de piedra, con 
ana oasa.Ttct i.galar al pie. La cúpula ostíl pintada 
ilc illanco. 
E! alcance geognííico es de 12 millas, para un ob-
servador colocado á 5 metros sobre la línea de flota-
ción. 
Vernernz. Julio 30 de 1893.—JÍ7. Nicolau, Inspec-
tor de Fa ios del Golib. 
Ks c >j)ia. —México, Agosto I? de 1%^. -Santiago 
Mcniles, Oficial Mayor. 15-20 
i J O H I i a i N r t ( M I L I T A K R E X,A P R O V I N C I A Y 
V L A X A DJÍ L A I l A OANA. 
ANUNCIO. 
D'.' María Isid.ra Loisa y Sanchiz, luja del Coman-
daiite d« Infai.lciíi retirado D Felipe', t cuyo domi-
cilio se ignora, te seiviní presentarse en la Secretaiía 
del Golmirno Militar de esti Plaza, de doce á tres de 
la ta;de do «tía hábil, para entregarle un documento 
íjue le concierno. 
Habana, 14 de Septiembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Mar t i . 3-16 
úobícrno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECOION C E N T R A L D E B A i U K N D A . 
Negociado de Timbro y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUTÍLTCO. 
El lunes 25 del corriente mes de Septiembre, á 
as doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta dé los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
'os números y de las 477 do los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario nrtmero 1,451. 
El martes 26, á las siete en pumo de su mañann, 
se introducirán diebas bolas en sus correspondienteo 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
'eo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
ieiíde él de la celebración del referido sorteo, podrán 
paw.ir á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,452; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que ae avisa al páblico para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado di- l'imbro y Loterías, Sebastián A cosía 
'/U '»7CÍ?ÍÍ(,—Vio. lino.—El Jete de la Sección Cen-
(•t .».(• Haoientl:), Francisco Fonlanals. 
UoMerno General de la isla de Cuba. 
SECRIOTAUIA G E N E l i A L 
S U V O W I f CEJV2J.ÍAL D E U A Ü I E I f V Á , 
Negociado de Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AYISO AL PUBLICO. 
i>esde el día do la fecha se dará principio á la ven-
;a de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,452, que so ha de celebrar á las 
Hete de la raafiana de) día 7 dd enlraníe mes de 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
ota. en la forma siguiente: 
ló.dOil billetes á $20 oró cada uno.. . $ 300.000 
Gtiarta parte para la riacietida „ 75.000 
puedan pura distribuir $ 225.000 





Blanco, trenes de Derosde y 1 
Rillieanx, bajo á regular..-
Idem, ídem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Oogncho, inferior á regular, 
n i ímoroSáG. (T. H.J. 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, Id . 
Idem florete, n. 19 í 20. i d . . . ) 
OENTBIFUQAS DB OtJABAPO. 
Polarización 96.—Sacos: á 0,906 de peso en oro por 
Hl kilógramos. 
boooyes: No hay. 
AZÚOAB OB MIBL. 
Polarización 88.—A 0,656 de peso en oro por l l j 
kilógramos. 
AKCOAB KASOABADO. 
Comtin á regular refino.—Sin operaciones. 
Señores Corredores cíe semana. 
DE CAMBIOS.—D. Aniceto Gutiérrez, auxiliar 
de Corredor. 




5 do'é'i ÓÓÓV.V.V.".".'.'.".'/.'.".* 
469 ie „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 iproximaciones de $200 para el 











E l entero $20 oro; el cua 
481 premios 
Precio de los billetes: 
dragósimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general cococi 
miento. 
Habana, 18 de Septiembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen 
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno de la Regrifoi Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION P R O V I N C I A L D E ATRASOS. 
Habiendo resultado desierta por falta de licitadores 
la subasta anunciada por segunda vez de los produc-
tos do la mitad libre del Rastro de Ganado Mayor de 
esta ciudad, pertenecientes al Condado de Buenavis-
ta, cuyo acto se fijó para el 9 de Agosto último, in 
cluso en dicho remate el usufructo de la mitad de las 
casas números 2 y 4 de la calle de San Gregorio y de 
los carros, bueyes, aperos y establos para la explo-
tación de dichos derechos, embargados por el adeudo 
de cuarenta y dos mil doscientos setenta pesos, se-
senta y dos centavos, de los que hay que deducir dos 
mil cuatrocientos pesos, cobrados ya con las mensua-
lidades percibidas, quedando un remanente de t re in-
ta y nueve m i l ochocientos setenta pesos, sesenta y 
dos ee7ilavo8 oro, se anuncia nuevamente con dicha 
baja, ó sea por la cantidad indicada de treinta y 
nueve mi l ochocientos setenta pesos, sesenta y dos 
centavos, señalándose para que tenga efecto el re-
remate el día tres de Octubre próximo venidero, á la 
una de su tarde, en el despacho de esta Sección Pro-
vincial de Atrases, bajo las siguientes condiciones: 
• 1? Este derecho se adjudicará en remate al que 
pague de contad» y en el acto de la adjudicación en 
ta Caja de la Sección Administrativa y de esta pro-
vincia de Atrasos, la suma de treinta y nueve m i l 
ochocientos setenta pesos, sesenta y dos centavos 
oro, de los que se deducirá la mensualidad correspon-
diente al mes que cursa, si ya hubiere ingresado en 
caja, para cobrarse con el producto de la mitad libre 
en el menor número de años. 
2? La enunciada mitad libre cuyos productos se 
rematan, produce hoy por hoy, seiscientos pesos oro 
mensuales, siendo coudición indispensable para el 
ematador, el abono por separado al Fisco de $450 
oro, oí día 31 de Diciembre de cada año de los que 
durare su contrato. 
S? A l adjudicatario se le hará entrega de la mitad 
de los carros, bueyes, aperos, establos, casas, etc., 
segtín consta en el preámbulo de este pliego, para la 
explotación del derecho que adquiere, los que al tér-
mino del tiempo que se estipule, devolverá en el 
mismo estado en que lo recibe. 
4? Las proposiciones han de presentarse en pliego 
tiempr ? que cubra el total importo de los treinta y 
hueve m i l ochocientos setenta pesos, sesenta y dos 
ecn',uv >~ ' ro, cuyas proposiciones han de venir ox-
ici.didas en papel del sello Vi" y acompáñalas de la 
carta de ago que acrorlite el depósito en estas cajas 
del 5 por loü del total importe del remate. 
5*1 Si icsultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se abrirá puja á la llana entre sus autores durante 
quince minutos, adjudicándose la subasta á la mejor, 
y no admitiéndole puja que bajo de cinco pesos oro. 
Y 6? Során de cuenta del rematador, por separa-
do del precio del remate, los gastos de anuncios, es-
critura, etc., pudiéndolos licitadores. caso desus-
pen erse el acto, exijir á la Tesorería donde acu-
dan á * orificar el depósito, certificación de las causas 
que hayan motivado la suspensión, pudicudo asimis-
mo ¡os que deséen examiniar el expediente, acudir á 
la citada Sección Provincial de Atrasos, de doce á 
cuatro de la tarde, todos los d ías hábiles. 
Habana, 12 de Septiembre de 1893.—El Jefe de la 
Sección, Alejandro Madr iñán . 
MODELO U E P R O P O S Í C I O N E S . 
D. N N vecino de calle de 
enterado del anuncio y pliego de condiciones publi-
cado en del día hace pro, osiciones al 
remate de la mitad libre del producto del derecho 
que sobre el Rasiro de (ruñado Mayor, tiene el Con-
dado de Buenavista, obligándose á cumplir las condi-
ciones estipuladas, ofrece los $39,870-62 cts. oro, (en 
letras), por la adjudicación de dicho cobro, (durante 
tantos años.) 
(Fecha y firma.) 
^ 15-17 
A L C U . D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
A los contratistas de obrao y conductores de ma-
teria les. 
Esta Alcaldía ha dispuetdo fijar como vertedero de 
escombros y materiales sobrantes de fábricas ó demo 
liciones, con excepción de toda cla>e de basuras, in-
mundicias, virutas ins ivibles. para terraplenes, el 
tramo de la playa de San Lázaro, entre Ag.iila y 
Crespo, entrando los vehículos en el litoral por esta 
última vía 
Esta disposición rije para toda la zona comprendida 
por Muralla, Keii.a, Infanta y el Mar hacia el Norte. 
La Policía municipal queda encargada, muy reco-
mendadamente, de correjir las infracciones á esta 
disposición. 
Habana, 20 de Septiembre de 1893.—¡Segundo A l -
varez. 15-22 
E D I C T O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RKCA0DACION DB CONTEIBUOIONEH. 
A los Contribuyen ¿es del Término Muntcipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO DE COBRAKZA DEL 
Primer trimestre d^ 1893 41894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Oue el día 18 de! que cursa empezará la cobranza 
dé l a contribución correspondiente á este TVrmino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba esprtsados, así como de los recibos del 
primer semestre, y anuales, de igual ejercicio, y les 
de otros a ;Itriore's, ó adicionales, que por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro basta ahora. 
La refvT.d - cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 17 de Octubre próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en e! artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
pocicioues vigentes. 
En la Habana á 14 de Septiembre do 1893.—El 
Svib Gobernador. José Godoy Garc ía—fi ib l íque-
se: El A/cui-'c Municipal. S ynn io Alvnt'rz 
l n. ¡147 8-16 
Or.len de la Pla^a del día 21 de septiembre. 
Í E R V I C I O PARA EL DIA 22. 
Jefe de día; El Teniente Coronel Jel 3er, batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Báhlou ero í'u'g. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de In^eiiieroB. 
Capitanía General y Parada: 3c;-. bat-dlón Cazado-
res Volunl arios. 
Hospital Militar: 3er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Balería de h Reina: Artillen» di Ejército. 
Castillo do) Príncipe: Regimiento (mactfrty UM-el 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar: El 
2'.' de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
rmajrinaria en idem: El 2? de la misma, D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, A rderius. 
Comunicada.— Kl Teniente Coronel Comandante, 
Sargento Mavor, I uis Otero. 
Comandancia General de Malina del Apn«tad«-ro de 
la Habana. —Secretaiía de Causas.—Don Emilio 
F e i r e r Pciez de las Cuevas, Comandante de In -
fantería de Marina, Secretario de Causas de la 
Comandancia Genera] del Apostadero. 
Cumi'linieiitando decreto del Excmo, Sr. Coman-
dante General del Apostadero recaído en causa que 
se sigue por est; Jurisdicción de Marina con motivo 
de una queja producida por el capitán de la barca 
americana "'Jeanie Cusliman " Mr. Ttiomas O'Brim, 
por el presente edicto, cito á los individvos Tilomas 
O'Briel, Roberto I i . Movechsad, William B. Emilch, 
Ed. Haltor.—Luies Delauny, C. S. Meyerbolam, C. 
C. W. Lav.ion, Ilenrj ' Petera, tripulantes que han 
sido del expresado buque, para que en día y hora 
hábil se presenten en d^ta Seceta i ía de Causas, á fin 
de evacuar un acto de justicia, relacionado con dicha 
causa. 
Habana, 10 deSeptiembre de 1%% .̂—Emilio Ferrer. 
3-19 
EDICTO.—Don Eugenio Rivss y Lavín, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal ite la sumaria que se 
iustruye al marinero de primera clase José Ga-
br i t l Gómez. 
En uso de las facultades que me conceden las Bea-
les Ordci anzas, citó, llamo y emplazo al marinero 
José Cabriil Gómez, pava que n i el término de trein-
ta días, á contar desde la piibUeacíóu de este mi pri-
mer edicto, se presente en esta Fisca ía á dar su; 
descargas; de no ver licarlo so le juzgary en rebeldía. 
Abordo, crucero Sánchez Barcaiz'ef/oi, en Samia-
KO de Cuba, á 21 de Ayoslo de 1893.—Enyenio R i -
vas. 3-19 
%m i w í i i . 
i |'atH j£J« i.ity '{-ti % V »••>i A 
Sbre. 23 M, L. Villaverdo: Puerto-Rico j osea)!»'' 
„ 23 vi(!«(•,.ti.». Tfiruim H,'ayo-(:1i.iwi.. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
21 Yucatán; -v Y orj* 
24 Conde de Wifredo: Coruña y escalaB. 
25 Ciudad Condal: NueTa-York. 
26 Gr;)C;a: Liverpool y escalas. 
.. 2rt Saudhill: Londres y escalas. 
27 Béréngu'er el Grande; Coruña. 
. . 27 • .i> ..r >>-í^anorlii. Ni.> v,.. yorfc, 
.. 27 Suraloga Veracniz y escalas 
Obre. 2 Knrique: Lirerpool y escalas. 
2 Francia; ílainhurKO y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Santaiidi-iino Liverpool y escalas. 
6 Ardangorm: Glasgow. 
„ 10 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 12 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
21 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
,. - i -U H H A ^ 
Sbre 22 Thuringia: llamburgo y escalas. 
. . 23 Waki.ulo'u Tamp» y t-'ayo-1 i UCÍ-O 
. . 23 Orizaha: Nueva-York." 
27 •''itv of Alexandría: Veracruz y escalas. 
28 Yucatán: Nueva-Yori. 
. . '0 11 i Villíiverde: l'uprio-Rico y esoalaR. 
.. 30 Saratoga: Nueva York. 
Obre. 2 Francia: Veracruz y iscalas 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. , 26 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
cerrado, desde la una del día designado, hasta media 
U ^ C a ^ T d e X n S I h.0/a dIespil^ en ^ue se (lará Por t^minada la admi-^.-Babana, 21 de & ^ de piieg08t procedióndose á la apertura de los 
V A P O R E S C 0 8 T E K 0 8 . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 27 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Obre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Sbre. 24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza 
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
. . 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Obre. 1? Antinógones Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADKI.A.—De la Habana para Sagua y Caihanen IO 
do; lo» viernes á las 6 de la tarde, y llegará i iat.< 
puerto los miércoles. 
TBITON.—Déla Habana para Bahía Hor.ds, ív-c 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagna y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta ¡arde, to-
ijrnando de Caibarión y Sagua, llegará á .vte mvttá 
lo» jueyes. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles i iá<i i d» * 
ta-de para Sagua y Caibarién, regrosandob « lime* 
FBAVIANO.—De la Habana para los Ai niyos., a 
Fo v Guadiana, los sábados, regresando loi> innes 
GUANIODANICO.—De la Habana para los Arroyo», 
L i Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de In 
v»rde. 
GENERAL LBRSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regrosando loa 
linea por la mañana á Batabanó. 
NÜBVO CUBANO.—De Batabanó los doroivii;.»^ pr i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santí Po. 
otornando los rtiiéreolea 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 21: 
De Mobila, en 10 días, bca. esp. Juan J . Murga, ca-
pitán Linares, srip. 12, tons. 292, con madera, de 
arribada, á Galbán, Río y Comp. 
—Veracruz , en 8 días, vap. amer. Drizaba, capitán 
Me Intosn, tr ip. 70, tona. 2.334, con carga, á Hi-
dalgo j Coaip 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
O. izaba: 
Sres D. Monuel Oliveros—Rupcrta C. de Niela— 
M n-tin .na Iglesias—Ai gela Peíial '-er—S. Wing— 
l'Jlías Gómez—Salvador Vidulla—K. Ferreyn y se-
ñora—Pedro Becenfi'e.—Adenvís. tí de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. americano 
Séneca: 
Sic^ D, Jaime Beyley—Ramón P. González—Al-
fred Bernard—Roberto Urbina—Tomás A. C-ino — 
Touiá-< Aznar—.luán Simeón—Celestino Vigo—Fran-
cisco Torrea Rodríguez—Además, 13 asiáticos. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Méjico: 
Sres, D. Juan de la Torre—Ignacio Lazaga—An-
tonio Palinas—Romualdo Martín—Manuel N . Me-
nén.icz—Eduardo Egües—Carlos P tña .—Además , 7 
d í tránsito. 
Día 21-
De Malaí -Agiut.», vapor Tritón, cap. Real: con 428 
tercios t baco y efectos. 
Mamúa, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
535 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 608 tercios 
tabaco y efectos. 
Caib .rién, vapor Pedro Murías, cap. Santamari-
na: con 400 tercios tabaco y efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
en lastre. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con SOÜ tacos carbón. 
Baños, g'd. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: con 
800 sacos carbón. 
San Cayetano, gol. María del Carmen, pat. Te-
jeiro: con 1,119 sacos carbón. 
.Vuevitas gol. Cárdenas, pat. Vera: con 40C ro-
ses. 
Matanzas, gol. Emraa, pat Piora: con efectos. 
Santa Crnz, gol. Amado An onio, pat. Pastor: 
con 14 pipas aguardiente y 22 fanegas raaitz, 
Sagmi, gol. José Riera, pat. Tur: con 1,000 sacos 
carbón. 
D o s p a c ' s i a d o s ele ca t eoba j s . 
Día 21: 
Para Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Mantua, go'. Lince, pat. Román: con efectos. 
Sicrn Morena, gol. Enrqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Panes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con c-
fectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gi : con efectos. 
Bucities con r&giatxo abierto. 
Pa.»Nueva-York, vap. amer Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y i'omp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo cap. Rodríguez, por 
Galbán, Río y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. John R. Bergen, 
por Luis V, Piaré. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
B u q u e » oiue se h a n despachad©. 
Para Veraenizy escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Slesens, por Hidalgo y Comp : do tránsito. 
Del ware, (B. W.) vapor inglés Centurión, ca-
pitán lliggins, por Luis V. Placé: con 15,610 sa-
cos azúcar. 
Didaware, (B. \V.) vap. inglés Castillian Prin-
ce, cap. Canil, por Luis V. Placé: con 5,813 sa-
cos azúcar. 
Pueito-Rico y escala0, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 8 barriles y 
50 estuches azúcar; 1,900 tabacos torcidos; 3678l'2 
c ijntillas ciguros; 30;) pies madera; 10 cajas ron 
v efectos. 
Ñu, va-York, vfpor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemmv. por M. f'alvo y Comp : con 10,000 «a 
ciis azúcar; 60 tercios tabaco; 20,000 tabacos tor-
eados y electos. 
Coruña y Santandi-r, vapor-carreo esp. Reina 
María Cristina, cap Gorordo, por M. Caloo y 
Como.: con 4 barriles, 1 caja y 1,402 sacos an\-
o u; 411,870 tabacos torcidos;'26ii.420 cajetillas 
cigarros; 1,733 kilas picadura; 26 sacos cacao y 
efectos. 
Santiago de Cuba y otros, vaper in-íléí Ardan-
rigb, cap, Adair, por Tliggins y Cp: de tránsito. 
• ¡Matanzas y otros, vap CMI. Pedro, cap. Garteiz, 
por DeulofeH, hijo y Comp.: de tránsito. 
Suguos t au© i iaa abierto rogi«tr© 
ayer. 
Para, Nueva-York, vía Matanzas, vap. esp. Catalina, 
cap. Abrisqueta, por Lovchate, Codes y Comp. 
P o l i s a a c o r r i d a s e l d í a 2 0 
d e s e p t i e m b r e . 
A íúcar, sacos 
Tabaco, teredos 
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canastos cebolla» g llegas, Rdo. 
8. arroz Valencia corriente, 9] rs. ar. 
c. ciruelas pasas 14 rs, o. 
latas de almendra.?, $11.} qtl. 
tabales chicos de sardinas, 6 rs. u,.o. 
c. i latas salsa de tomate, 18 rs. los 48(4, 
c .{ latas pimientos. 181 rs 'as 24|2. 
c | latas guisai tes, $1 los 48r4. 
c. bacalao Esccia, regular, $6 c. 
c. pasas lechos, á 12 rs. c. 
Para Gibara " Expreso do l i b a r a , " 
patrón Esterella. Adroile carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. Do más informes su patrón á bor-
do. 11339 6a-15 6d-lft 
PAUA C A N A U I A S . - S A L O R A EN LOS P R I -meros días del mes de octubre la barca española 
Feliciana, e-pitán Marrero; admitiendo carga y pa-
sa ge para dichas islas. Informarán en Obrapía nú -
mero i , Hijos de S Aguiar v C? 
11098 ' 20-12 
Para Canarias difectamenre 
Saldrá á fines de este mes, la hermosa y velera 
barca española TRIUNFO, capitán D. José Rodri-
gu'.z. Admite un resto do carga á flete y pasajeros, 
quienes ccibirán el más esmerado trat-*. 
Inforninráu á borlo el capitán y sus consignatarios 
Galbán, Rio y Cp., San Ignocio número 36. 
11008 20-8 St 
Mmi k travesía. 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las A.ntillas 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A , 
V A P O R 
CAI ' ITAN D. JOSK M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, 
Oaihariéu, para 
•^A.MTA C R I I 7 . DK LA PALMA. 
SANTA CRUZ m i TKISEIUFK Y 
PALMAS DK GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n, 6.—Habana. 
i S7 8 S 
P L A N T S T E 4 M S H I P U N E 
A N e w - Y o r k en. 7 0 horas. 
Los rápidos Tapores-corrcos americanos 
MASCOTTE Y OLÍYETTS. 
Uno de e-̂ tos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-IIueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Chárlcston, Rlehmond, Wathington, Filadelfia y 
Balümore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de valores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
í90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los dí is de salida de vapor no su despachan pasa-
jes después de las once de la ui -ñ ina 
Para más pormenores, 8irigir«e á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J, D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgcral l , Siip» rinteu¿eute,—Puerto Tam -
m 9U$ J $ H 8 
^ F i P O H M H I O S 
& m ® m DE LA 
ANTES D£ 
m f a m L o m i ooi?, 
S I vapor-correo 
"1 
CAI'ITAN CAIIMONA. 
Saldrá par& Progreso y Veracruz, el 27 do septiem-
bre á las 2 de la turde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertcs. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carea aa iirmaián por los coneigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
110 312-1E 
E l - V A P O R C O R R E O 
CAPITAN IZAGU1RRE. 
Saldrá pora Santander el 30 de septiembre á las 5 
de la tarde llevando la correspodencu pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes ds correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día '/8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 B 
L I N E A DE m w - j o m . 
®a comfcisiacióBi con Uss viaje a é 
Garepa, Tcracrv?^ y Centro 
Ajcaá-rica. 
Se hará» "Sres Bun&Sttailtis, «aiiesv 
¿o loa vapore» <5.e e n t e puejrtc lo* 
Aías XO, SO 7 30, y del $(3 STew-Torfc 




Saldrá para Nueva--York e! 30 de septiembre i 
las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, los qno oirece el buon 
trato que esta antigua Compafifa tiene ucrüdiiadf. on 
diferonteo líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, lí&mbnrgo, 
Bremen, A msterdan, Rottardan y Anáboro». eon co-
nocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
eló'i do Corraos. 
NOTA.—Esta Compafiía tlono abiert» un» póllsa 
datante, así par» esta Iíü«a como para todas las dií-
jiás, bajo la cp.al pnedou aseguraw- todos lo* éféOKM 
<ine se embarquen en eua TanoreB. 
I 10 812-1 E 
LINEA DB LAS AN 
E l vapor-correo 
ÉP*"1 
capitán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuna, 
Ponce. Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de sealiem-
bre á Us cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
c-irga J pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 2ü iuciusive. 
XíOl'A.--ir.st.a Compañía tione abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea cerno para todas las ie-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos los «feoto» 
que se orabarqueu en saa vapores. 
M. C Jvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA-
SALIDA. L L E G A D A 
Da la Haoaua el día d l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do Cuba, 5 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
„ Mayagüez 9 
R K T O H N O . 
A íJudvitas el.. '¿ 
. . Gibara 9 
Santiago le Cuba.. I 
Ponce r ' 
Mayagiiez * 
, . Pnerto-Rioo 10 
SALIDA. L L E G A D A , 
A Mayagiiez el v I f 
Ponco 1? 
Puerto-Príncipe. , , iíi 
. , Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
Habana Zi 
De Puerto -Rice el.„-. 16 
Mayagiiez 16 
. . Poñce o 17 
Puerto-Príncipe . . 19 
„ Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
„. Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ¡da recibirá en Puerto-Rico lo» día» 
18 de cada mes, la caiga v pasajeros que para lof 
puenpi del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dís 25 y 
do Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó aea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se acímito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
naralos áltimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 S12-1 E 
LÍNEA BE LA HABANA A COLCü 
En combinación cou los vaporea do Nueva-York f 
son la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vaporar 




C A P I T A N A L K M A N Y . 
Saldrá el día 6 de ottubro, á las cinco do la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
so expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puerto» de! 
Pacífico. 
La caega re recibe el dia ST. 
Aviso á los cargadores. 
Bsta Compafiís tío responde del retraso ó s-ttJari-
que sufran los bultos de carga, que nc lleven esta'.) 
jndos con toda claridad el destino y marcas de la; 
mercancías, ni tampoco do las recliwnacioce*i qae <•< 
bagan, por mal envase y falta de precinta en loa , . i -
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . 6 
. . Santiago de Cuba— 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello M 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
„ Colón 20 
M Puerto Limón {fa-
cultativo) 21 
M. Calvo v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira , . -
„ Puerto Cabello 
. . Sabanilla 
. , Cirtagcna 
. . Oolón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago de Cuba.,, 
, . H a b n n s . , . „ . . . . . . . 
Yapores-correos Aiemnnes 
de la Compafsía 
HAMBURGÜESA-AMEEÍCANA. 
Para el H A V R E y HAMIUJRGO, con escabis 
eventuales en H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
TnOMAS, saldrá el dia 25 de septiembre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 1961 toneladas 
capi tán von Frankenberg. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
námero do pileros de EUROPA, AMERICA D E L 
sr;;. ASÍA, ÁFRICA y AUSTRALIA, seg -n por-
menores qye se facilitan en la casa consigoataria 
.N OTA—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgoó 
eu e< ílavjre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pafnjeros de proa y unos cuantos de pri-
ruejRl .'ámaru pura St. Thomus, Haytí, Ilavrey Ilato-
b.nrgo. á precú.s arreglados, sobre los que impondrád 
los cons'gnaliirio?. 
Para Tampa y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 2 de octu-
bre el vapor correo alemán de porte de 2138 tjne-
ladas 
capi tán Krech . 
Admite carga á ilete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios d e p a s é j e . 
E n 1? cám ara E n proa. 
PARA TAÍ.IPICO $ 55 oro $l'.4oro 
. . VEIIACRUZ $ 35 oro $ 17 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escaln en uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carfri fmticicnte pa-
ra ameritar la escala. Di-ha carga se admite páralos 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó llamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de C halb-ría. 
La cpjrresp 'iidencia solo se recibe en la Adminis-
trarión de Co'n os. 
Para rniV. ) or uenores dirig rse á los coiiBignatarios 
Calle dc San Imiacion. 51. Apartado de Correo 347. 
C Ib 
MARTIN, F A L K Y CP, 
156 M.H0 
•I. ü • \ M M 
S fj M P< N E ^ « » 
1 1 1 ¡ M 
SOCIEDAD LN COMANDITA. 
" E l magnífico y nuevo vapor de 5,000 
toneladas 
Clasificado cu el LlojdrlOO. A. l . 
C A P I T A N D O N P A B L O M A S . 
saldrá de esto puerto, vía Caibarién, el 21 
de octubre á Ins cuatro de la tarde, para 
S A N T A CllV'A D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite un resto de carga ligera y pasa 
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
átráoará á- los muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
(11543 26 22 8t 















Servicio regular de vapores correos americanos en 
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progroso, Veracruz, Tuxpan 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Sulidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las t res de la tarde, y para 
U IL.baua y puertos de México todos los sábados á 
h¡ una de 1» tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loe n;ié/coles á las 4 de la tarde, como sigue: 
OUÍZAHA Sthrc. 
BARATO Q A 
SENECA 
CITY OP A L E X A N D K I A 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
aiguo: 
Y U M U K I Stbro 
SPNECA 
YUCATAN 
CITY O F A L E X A N D R I A 
CITY O F W A S H I N G T O N , 
Y U M U R I 
O RIZABA 
Y U C A T A N 
SARATOQ A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
N I ACARA Stbre. 12 
V A L E N C I A 26 
PA,gA.jfi8.—Batos hermosos vapores conocidos por 
(H rapidez, seguridad y reguleridad de sus viajes, te-
niendo comotiidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDÜNOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del di?, de la salida y se ad-
mite para puertos de Ing1aterra, llamburgo. Bromen, 
Arasterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc, 
y para puertos de la América Central y riel Sur con 
conocimientos directos. 
El flota de ln f.ar^a )>ara puertos do México será 
pagado por adelaptado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
talgo y Cp... Obrapí» námero 25. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos, 
n. I14fl 312-M1 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T11ASATLANTÍC08 
D E 
PAMA Ü A N T A t ü l U Z I>E I .A PALl í l , 
(como piinier puerto de escala) 
S A N T A CUUZ »«• T E N E K 1 F E , 
L A S P ^ l - f l í A S , 
CAO i A, 
V BAKCELONA. 
Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico vapor español 
CAÍ'ITAN DIE'/; . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenoves informarán sus con-
signatarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios námero 19-
r 1504 26 .13st 
capitán ANSGATKGUI. 
Para Sagua y Caibarién. 
C A L I D A . 
saklrá ¡os miércoles de cada semana, & la» seis de *» 
•./ifdo, del mucHe de LUÍS, y llegará á SAGUA loa jun-
tos y á C A i B A E I E N los viernes. 
ttKTOSlKO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tooando ei. Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa ds fletess en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretorta... $ Ü-4C 
Mercancías 'MW 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem. . . . , 0-65 
ísS^NOTA.—Estando en combinación con el fem» 
carril de Chinchilla, se despachan jonocimionto» di 
irictos pura los Quemados de Güines. 
Se despacban á "oordo é frifí>rine,í VnV*. námoro 1. 
C 1452 '-S 
^ B E n r e E a í e Vapores Esí iaaÉi 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS m HERRERA. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. JOSE SANSON. 
Sate vapor saldrá de este puerto el día 25 de sep-
tiembre á las cinco de la tarde, para los de 
« Ü E V I T A S , 
PUE«/ro PADRE, 
G I B A R A , 




Las póllías para la carga de travesía sólo ao admi-
to ¿i basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
187 31HJS 
SITUACION DEL BANCO ESFAlOL DE LA ISLA DE CDBA 
E \ LA TAROE DEL SABADO íí<i DE ACOSTO DE 185)8, 
CAJA. 
Oro . . . , 
Plata , 
Bronce . . . . . . . 
Billetes 
f i" Descuentos 
Pignoraciones 
Hasta 3 nieses-| Préstamos con garantía. 
I Letras á cobrar 
[ Letras negociables 
xyr.tr Descuentos $ 








Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿Nueva Y o r k . . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Créditos perdidos y saneados 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de centribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 



















































: P . . A . S X V O . 
Capital 
Billetes emitidos.. ^ 










Depósito sin interés ^ Plata 
Dividendos 
Cuentas varias , 
Corresposales 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 




































Habana, 26 de agosto de 1893 • 
In . 1U7 
-El Contador, J. R. Oarvalho.-
25.290.064 81 
-Vto. Bno. El Sub-Gobernador, Haro . 
6 ms. 
Vapor 
Eamón de Herrera, 
C A P I T A N GINESTA. 
Saldrá para G I B A R A y N U EVITAS el dia 26 de 
septiembre á las cinco de la tarde. 
Retornará do N U E V I T A S el día 30 y llegará á la 
H A B A N A el día 2 por la mañana. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mcrcancias á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes dospuos de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo día llegará á la Habana los miércoles por la ma-
Bána. 
Tarifas de flete en oro. 
25, O B R A P I A 35. 
Hacen pagorf por el cable, girar, ietras & cori» y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York. 
FLbdolphia, Now-Orloani, San Francisco. Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitale» y C'udv-
dos importantes do loa Estados-Unido? y Europa, a»f 
como sobre todoc lea pueblos do Espatia y sus provln-
ottr. C 1146 158-1 J l 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 





NOTA.—Estando en combinación con el forroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos dl-
roctos para los Quemados do Güines. 
íe despacha por sus armadores Kan Podro 6. 
t M SI2-1 K 
V A P O R E S P A ^ O I ^ 
A. D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DB LA HAHANA k BAHÍA-HONDA, 
EfO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y V1CE-TEK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á líalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desdo este puerto zarpará á las dos 
do la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados eu el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres PER-
MANDEZ. GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 y 3. 
'1307 156 1-Ap 
i o s , A Q ' Ü X Í L F . , i o s . 
E S Q U I N A A A M A E l C m i S A 
HACEN PAGOS POil EL CABLE 
Faci l i tan carta» de crédito y g ira» 
letra» á certa y larga vista 
•obro Nueva-York, Nneva-Orleano, Veracruz, iMAJl-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres. Pnrís; Bur-
deos, Lvon, Bayona, JJamburgo, Kom», Ñapólos. 
Milán, Génova, Maraolla. Havre, Lil lo, Nantcs. Saint 
Quintín. Dieppe. Toionsa, Vonoci^ ^ Imneray -P» 
lermo, Torín, Aíoslna, & , así como sobre toda» IM 
oapitalos y pueblos de 
ESP A M A B I S L A S C A 3 S T A H I A 3 . 
01305 v ^ - i - A e 
m i i Ü M S . 
O 1148 J l 
i f 
O B I S P O , a . 
SSQUINA A M E H C A D J S H B Í ? . 
K A C E I ? PAGOS POB E i C A U U -
F A C I L I T A N CARTAS DK CREDITO, 
y girsm letra» A corta y lar&ra vi»».* 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGí 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VKRA 
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N DE ?DB&T( 
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS. hUKDEOS, LYON, BAYONA, HAMIJUb-
GO. BKRM15N, B E R L I N , \ ' I E N A , A MSTEI • 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAi* 
&m OYA, ETC.. ETC., ASI CuMO SOBBK T< 
DA» LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
S ñ P A l T A ES I S L A S C A J S r A H I A £ 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN ftSNTAt 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS K INGLESAS, PC 
NOS DE LOS ESTADOS- CN IDOS Y -JA 
QUIERA OTRA CLASE DK VALOHFi? i . ' B l • 
(IOS, "l.inr. t-.ft-lAs' 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú s d z . entre las de í iara t i l lo 
y San Pedro, a l lado del café E u Marina, 
M i l i fle !a barca alenma 
El miércoles 27 del edrriente, á las doce del día, en 
el muelle do Caballería, se rematará en pública su-
basta en el estado en que se baile y al mejor postor, 
la referida barca "Victoria," do porte de 408 tonela-
das, forrada eu latón y claveteada en cobre, siendo 
11 madera de su construcción de roble. Dicbo buque 
SB baila atracado en los muelles de los Sres. Villa en 
Regla, donde pueden ocurrir á reconocerlo los que 
gusten y enterarse del estado de su inventario que á 
continuación se expresa: Todo el aparejo y arbola-
dura y las siguientes velas: 1 vela trinquete, 1 vela 
mayor, 5 velas de gabiabiija. 8 velas do gabia alta, 2 
velas de ju?nete mayor, 2 volas de juanete, 2 velas 
estay mesana, 3 velas trinquetilla, 2 velas foque, 1 ve-
a foque de afuera, 3 velas de estay de medio, 1 vela 
jscandalosa, 2 velas cangreja de mesana, 8 velas de 
bote, todo ellas en buen estado; 1 cable para remol-
que, 4 cables cáñamo, 8 anclas grandes, cadenas, 1 
mastelero de respeto, 3 botes grandes, 2 linternas do 
señales, 1 linterna de ancla, 2 brújulas, 1 lámpara do 
tripulación. 1 lámpara de piloto, 1 lámpara de cocina, 
2 estnjas de bierro, pinturas, petróleo, completa ba-
tería de cocina, mobiliario completo de cámara, ma-
dera de estiva y demás efectos de repeto de un buque. 
Habana septiembre 1!) de 18í)3. 
11513 
Sierra y Gómez. 
7-20 
P 
OÜU M i l y E I P E l MEUCANTILBS. 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el dia 1? del presente mesi 
para amortizar una obligación bipotecari en prime-
ro del próximo octubre según previene la base 8*? 
de la escritura, ba resultado elegida la del número H. 
Lo que se baco público á fin de que el touedor de 
ella la presente al cobro en el citado dia, en casa de 
los Sres. Sobrinos do Herrera, del comercio de la 
Habana. A l propio tiempo se bace presente á los se-
ñores tenedores de obligaciones bipotecarias, que el 
cupón número 7 se pagará por los referidos señores á, 
partir desde el citado día. 
Gibara. 11 de septiembre de 18<D.—El Vice-Pre-
sidente, Josó 11. Beola. C 15.. 
S E V E N D E 
la barca española GRAN C A N A R I A . Informarán: 
D. Pedro Aroccna, su capitán, y Martínez Darán y 
Cn., Consignatario?, O'Reilly número 4. 
C 153 i 10-21 
% O ' E E Í L M 8. 
ESQUINA A MESICAHEKES. 
H A C E N PAGOS P O E E L C A B L í 
Faci l i tan cartan do crédite. 
Giran letras sobro Londres, Novy-York, No-wr-Or 
lo ms, Milán. Turfn, Boma, Venecia, Florencia, Ná-
violüs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
go, París, Havre, Nantes, Bórdeos, Marsella, Li l le 
Lyon, Méjico, Veraermí, S. Juan do Puerto-Rico, tét. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palm» d» 
Mallorca, Iblza, Manón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
NnovltM. etc. C 1145 156-1 J l 
Mercaderes 10, aitos. 
HACEN PAG-OS POR C A E L E 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A T I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái 
Ílazas importantes de Francia. Alemania y Estados-Tnidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d* 
provincia y pueblos chicos J grandes do España, Islas 
jaleares y CanariMj _ M_, . . . 
0 599 ... U U Á U 
SubinspeecWa General de la Guardia 
Civi l . 
Necí-sitándose adquirir en este instituto 130 caba-
llos que faltan en sus escuadrones, se baco público 
por este medio, á Un de que los que deseen venderlos 
al Instiluto, puedan presentarse cnel Cuartel de Be-
lascoain de esta capital, con los que reúnan condicio-
nes para servir en el Cuerpo, en la inteligencia de 
que la Junta permanente que allí existe admitirá 
los que se le presenten dentro de las siguientes con-
diciones generales: que no bajen de 7 cuartas de al-
zada, con completa sanidad, buenos aplomos, do 
cuatro á siete años do edad, que su color no sea blan-
co ni gayado, y sin otro paso quo el conocido por 
"marcha del país" y completamente domado.—Ha-
bana, 16 de septiembre de 1803,-El Comandante Se-
cretario, Paulino López Magdalena. 
C 1527 G-19 
SuMnspección General de la Guardia 
Civ i l . 
Debiendo precederse á adquirir en subasta publica, 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuerpo 
quo se necesitan en los Escuadrones, se anuncia por 
este medio, para que los señores que deseen bacer 
proposiciones puedan efectuarlo en la forma y modo 
que previene el pliego de condiciones y tipo que se 
baila de manifiesto en la oficina del Sr. Coronel Sub-
inspector del 17 tercio (Cuartel de Belascoain) todos 
los días no festivos de 12 á 4 de la tarde, en la intel i -
gencia que la subasta tendrá lugar en esta Plaza ante 
la Junta nombrada al efecto á laa 12 del día 6 de oc-
tubre próximo cn cuya bora entregarán los PÍ noi es 
quo bagan proposiciones el pliego y demás docu-
mentos que correspondan, advirtiéndosc que los tipos 
que cada uno presente, lian de estar en poder de la 
Junta una hora antes de la señalada para la suDABia 
con objeto de proceder á la confronta y reconoci-
^Habana. 16 do septiembre de 1893.-E1 Coman-
dante Senretnrio. PaulU.o López M a y d a . c a 
C 1526 , H d f . 
A L O N S O , J A U M A "2" C P . 
8. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n. 3$ 
de la cali* de lo? OfiOÍ05 al iQ a? la v»*™*-
M 0 m 
W 
11 
YIKRNES 2á Mfi SErTlEaiBilE.DB 1898 
Declaraciones del Sf, Guzmán, 
En un suelto de La Unión Constitu-
cional, inspirado isin duda por el señor 
1). Franoisoo dolos Santos Guzmán, so 
consignan varias declaraciones de este 
distinguido hombro público, acerca de 
las cuales debemos exponer nuestro 
criterio imparcial y concreto. 
E l Sr. Guzmán expresa que en la úl-
tima reunión d é l a Directiva de su par-
tido no emitió opinión, sino que expu-
so SUK impresiones para buscar la opi-
nión colectiva de sus amigos, á, la que 
desde luego se sometía. Y sostuvo que 
en la» colonias solo podían existir dos 
partidos políticos: uno asiimiiáta, que 
quisiera que el ejercicio de la soberanía 
se realizase en la Metrdpoli por medio 
de los Senadores y Diputados, y otro 
autonomista, que aspirase á que en la 
colonia se realizara algo del ejercicio de 
esa soberanía." Entiende el Sr. Guz-
mán. que con la creación ele un torcer 
partido vendría á desquiciarse el orden 
natural, que solo consiente dos, consti-
tuyéndose así arbitro de ios destinos 
del país al tercero en discordia, que en 
en este caso sería el partido autono-
mista. 
Sin entrar en el examen de la teoría 
asentada por el Sr. Guzmán, parócenos 
quo ha omitido las dos razones priuci-
pales en que puede fundarse la disolu-
ción del partido de Unión Constitucio-
nal. La una es, que las agrupaciones 
políticas que han tenido propósitos gu-
berfíameutales no deben ponerse en 
pagua con la idea de orden y de go-
bierno; mucho menos en comarcas se-
paradas do la Metrópoli por largas 
distancias, en cuyos países la hoatili 
dad de las clases conservadoras al Go-
bierno nacional puede producir resul-
tados desastrosos. La otra razón es, 
que un partido político no debo divor-
ciarse de la opinión pública, de tal 
juanera que se empeñe en contrariarla 
á todo trance, en combatir contra ella, 
y en provocar inút i lmente conflictos y 
perturbaciones. Tales son, en rigor, los 
méritos de la cuestión, en que el señor 
Guzmán no ha querido emitir criterio 
deíiuitivo, sino exponer sus t ímidas im-
presiones. 
BI Sr. Guzmán al mismo tiempo afir-
ma que "ha pasado ya de moda la dis-
tinción entre mejores y peores españo-
les, que nadie se ocupa seriamente en 
ella, y que reconoce el españolismo de 
todos los que no rechazan la nacionali-
dad, y muy especialmente el de refor-
mistas y autonomistas, reconocimiento 
que en nada se opone al peligro que él 
cree encontrar en la existencia de dos 
partidos metropolíticos." Y además re-
pele la inculpación do haber sido " in -
cansable sostenedor de la que, si exis-
tiera, debería llamarse política de di-
visión, entre insulares y peninsulares." 
Asevera también el Sr. Guzmán que 
"el afán de toda su vida pública ha si-
do la unión entre peninsulares y cuba-
nos, sin lijarse en la cuan t ía del sacriji-
alo que para conseguirla debiera ha-
cerse, y condenando laperjucial intran-
sigencia y el inllexible reaccionarisrao." 
Parécenos que la palabra sacrificio no 
debiera emplearse j amás , con referen-
cia á las medidas que tiendan á afirmar 
la igualdad legal y la justicia distribu-
tiva entre los españoles del uno y del 
otro hemisferio. 
Pero sin necesidad de recordar los 
motivos que determinaron la ruptura 
deüni t ivo entro el espír i tu liberal y ex-
pansivo de la antigua izquierda y el 
criterio reaccionario y estrecho de la 
derecha de Unión Constitucional; y 
concre tándonos á las relaciones hoy 
existentes entre el Partido Reformista 
y el de Unión Constitucional, pregun-
taremos: ¿quiénes son los que han es-
tablecido distinciones entre mejores ó 
peores españoles, negando la patente 
de españolismo, no sólo á los autono-
mistas, sino también á los reformistas? 
¿Quiénes los que prescinden del ele-
mento insular en todos los organismos 
del partido"? 
Con sumo agrado acogemos la expre-
sión de toda idea noble y levantada 
que condene la distinción entre mejo-
res y peores españoles y la desatenta-
da política de división entre peninsu-
lares y cubanos; pero contra los hechos 
no puedeu prevalecer las palabras: 
mucho menos cuando hechos posterio-
res vienen á desmentir de nuevo las 
palabras. 
Y en efecto, al día siguiente de ha-
ber publicado L a Unión las declaracio-
nes del Sr. Guzmán, insertó en lugar 
preferente la carta de un «preciable co-
rreligionario svyo en qne se denomina 
leales á los adeptos do aquel partido. 
Véase además el tono que han seguido 
empleando, no sólo L a Unión, sino los 
demás periódicos inspirados por la D i -
rectiva, y se adve r t i r á quo ellos mis-
mos hacen caso omiso de aquellas de-
claraciones. Por lo demás, no es difí-
ci l prever que si la Unión Constitucio-
nal prosigue organizada, so continuará 
marcando más y más cada día la línea 
divisoria entre los de la una y la otra 
procedencia. 
Los hombres del partido de Unión 
Constitucional atribuyen al Sr. Guz-
mán influjo decisivo en los consejos de 
su Directiva. Sabemos que el Sr. Guz-
mán idega semejante influjo, y quizás 
le asista razón sobrada para ello; pero 
sus correligionarios persisten en aque-
lla idea. No es, pues, de ex t rañar que 
al Sr. Guzmán se imputen con motivos 
ó sin ellos todas las faltas de omisión 
ó comisión en quo la Directiva de su 
partido incurre. Preciso es tomar las 
duras junto con las maduras. Podrá , 
pues, el Sr. Guzmán hacer protestas 
respecto de la perjudicial intransigen-
cia, del inflexible reaccionarismo, de la 
desatentada política de división; pero 
á despecho de esas bellas palabras y 
do las ideas generosas que contienen, 
mientras el Sr. Guzmán permanezca en 
el seno do la Directiva y con ella iden-
tificado, la opinión piiblica solo aten-
derá á los hechos y dirá como dice: 
obras son amores, que no buenas ra-
zones. 
RECEPCIONES EN PALACIO. 
Pasados los días de duelo por la sen-
sible muerto de su digna y respetable 
madre política, el Excmo. Sr. General 
Calleja seguirá recibiendo á sus amigos 
los viernes, por la noche, á contar des-
de el de la presente semana, ó sea hoy. 
Vapor-correo* 
El día 20 salió de Santander, con es-
calas en Coruña y Puerto Eico el va-
por Alfonso X L I I . 
IIJUB; - < ? > ^ > B » — 
EL 11 RECTOR DE BELÉ 
No ha disminuido en el día do ayer 
la gravedad del respetable sacerdote 
jesuíta, Eector del Eeal Colegio de Bo-
lón, E . P. D . Benigno Iriarte. 
Anoche ofrecía pocas esperanzas de 
vida. 
Vivamente deseamos pueda conju-
rarse el peligro. 
A , 
NOTICIAS DE LA COSECHA 
Y DE LA FABRICACIÓN EN EUROPA. 
Continuamos tan á obscuras como 
en la semana anterior, respecto á apre-
ciaciones aproximadas de la futura 
próxima campaña, ó mejor dicho, de la 
presente, pues ya á estas fechas se ha 
cerrado la de 1892-93 y principiado la 
de 1893 94. 
De modo quo siguen por el aire las 
famosas 000,000 toneladas de supera-
bit europeo, y ninguna de las revistas 
y deriódicos que recibimos y que al-
canzan al G del corriente, dice una pa-
labra en conlirmación de lo que el ca-
bio nos comunicó y el mismo cable rec-
tificó á petición del DIARIO. 
Extractaremos lo más esencial para 
información de nuestros hacendados y 
fabricantes. 
Eespecto á la cosecha francesa dice 
el Journal desfahricants de sucre: 
"La últ ima semana ha sido caliente 
y seca; lo que ha favorecido la madu-
rez de la remolacha, pero sin que esta 
haya hecho progreso alguno aprecia-
ble en el peso de la raíz. Generalmen-
te se necesita agua. 
E l estado de la cosecha es extrema-
damente variable, lo que unido á las 
anteriores razones, hace ilusoria toda 
evaluación de la cantidad de remolacha 
que so t rabajará este año en las azuca-
rerías francesas. 
Consideramos que en los campos que 
están en buen estado, el rendimiento 
cuantitativo será superior al de 1892, 
pero como estos son la .excepción, ha-
brá en el conjunto un déficit muy con-
siderable. En cuanto á la calidad, los 
meses de septiembre y octubre podrán 
modificarla algún tantol H a coioen-
zado ya el arrancado do las remolachas 
en diversos puntos". 
En Bélgica y Holanda, á pesar de lo 
que se ha dicho, la cosecha está en una 
situación análoga á la de Francia, pe-
ro como estos países han sembrado 1G 
p¡§ más quo el año último, parece ase-
gurado un excedente de cosecha. 
Alemania y Aus t r i a -Hungr í a es tán 
en el mismo caso, es decir, t end rán un 
excedente. 
En cuanto á Eusia la cosecha romo-
lachera cont inúa excelente y se cuenta 
ya, desde ahora, un notable excedente 
de producción con relación á, la úl t ima 
cosecha. 
M . ZARDOYA. 
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LOS HIJOS BEL CRIMEN 
, CD uances por 
M E . O H A E L E S M E E O U V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
so baila de vento en la "Galería Literaria," de la ae-
fiora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Saint-Clair, calle Camben. 
Un banquero; se acordaba perfecta-
mente de ello, y en su corazón le guar-
daba profundo reconocimiento. 
Pero lo que la interesaba era la tar-
jeta del joven. 
Por fin la encontró, y aproximándose 
á la luz leyó: 
J U A N E O D E I G U E Z , 
Calle Bassano, 
CAMPOS ELÍSEOS. 
Creyó que se había equivodo. 
¡Juan Eodríguez! ¡Un nombre ex-
tranjero! 
¿Qué misterio era aquél? 
En Cherburgo se llamaba Juan 
No se acordaba del otro nombre; lo 
había olvidado. 
De pronto exclamó: 
—¡Juan Mauricio! Así se llamaba, 
¿Por qué aquél cambio? 
LA MINERIA EN C I A . 
Con motivo de la crisis que ha para-
lizado el trabajo en muchas fundicio 
nos do los Estados Unidos, la Empresa 
de Minas de J u r a g u á , de la provincia 
de Cuba, ha despedido las dos terceras 
partes de los trabajadores, quedando 
solo unos ciento cincuenta dedicados á 
la extracción del mineral. 
En las minas de Sigua han quedado 
totalmente paralizados los trabajos por 
ahora. Siete serenos quedarán allí ú-
nicamente para la vigilancia de los in-
tereses existentes en aquel lugar. 
También las minas de zinc nombra-
das uLos Estados Unidos" han suspen-
dido temporalmente los trabajos, has-
ta recibir üna potente bomba de vapor 
que se tiene pedida á Nueva York, 
Esta tarde, á las dos, se reuni rán en 
el despacho del Sr. Secretario del Go-
bierno General, los señores que compo-
nen la Junta Superior de Sanidad, con 
objeto de tratar de la epidemia colé-
rica. 
E l General Lofío ha dirigido á los 
señores Jefes de Comandancias y Sub-
inspectores de los Tercios la siguiente 
circular Í 
Establecida la Subinspección Gene-
ral de esto Instituto, queda constituida 
mientras que antes no lo era, ó enton-
ces ella se habría engañado tontamen-
te. Sin embargo, bien podía haberse 
operado un cambio en su fortuna. 
¡Quería verla! Por su parte una a-
tracción irresistible la empujaba ha-
cia él. 
Después de todo, ¿qué podría decirla, 
qné la propondría que no fuera para 
ella un consuelo? 
Nada podría ser peor que la suer-
te que con tanta ferocidad la mal-
trataba. 
Estaba sola, sin protectores, sin re-
cursos, perdida en la inmensidad de 
Par ís , donde había venido á parar; a-
demás, tenía á su cargo dos seres im-
posibilitados de ganarse el sustento: 
una madre que había perdido la razón, 
y una hermana que no era ailn más 
que otro objeto de cuidados y atencio-
nes. 
Aquel hombre la salvaría ta l vez 
de la miseria como la había salvado 
de los dos miserables que la habían 
atacado. 
La desgracia hace ser supersticioso. 
Aquel inesperado encuentro pare-
cíala una profecía que la anunciaba un 
cambio de fortuna. 
La fatiga triunfó, por fin de sus pen-
samientos. 
Cuando se durmió veía aun ante sus 
ojos la imajen de su salvador y su últi-
mo pensamiento, lu/< vacilante de una 
inteligencia que se desmaya, fué este. 
—¡Maílana puesto que lo quic-
i c — . iré! 
su oficina con la Secretar ía y dos Sec-
ciones, las cuales en tenderán respecti-
vamente del despacho de los mismos 
asuntos que le estaban encomendados, 
según plantilla aprobada en 8 de mar-
zo de LS85, y que se reproducirá opor-
tunamente. 
En su vir tud, los Sres. Jefes, Oficia-
les y tropa, dir igirán desde esta fecha 
á esta Subinspección General, la co-
rrespondencia que antes se dirigía al 
Excmo. Sr. Director General. 
Los libros copiadores de la corres-
pondencia dirigida á mi autoridad, se-
rán los mismos que se llevaban para el 
Excmo. Sr. Director General, haciendo 
la debida separación, dejando un claro 
después del cual se pondrá A la Sub-
inspección General del Instituto, y empe-
zará su numeración desde el numero Io 
Igual variación se ha rá en el encar-
petado de las comunicaciones recibidas 
de este nuevo Centro. 
Lo digo á V . S. para su cumplimien-
to. 
Dios guarde á V . S. muchos años.— 
Habana, 16 de septiembre de 1893.— 
Loño. 
PARA EL MAKIEL. 
Se ha pasado al Comandante del 
Presidio de esta plaza una comunica-
ción á fin de que disponga quo saiga 
con destino al lazareto del Mariel una 
cuadrilla de diez penados, para dedi-
carse á los trabajos de limpieza de 
aquel Lazareto. 
Vapor alciuáft "Thuringia". 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios^ este vapor salió el 
miércoles 20 del actual de Wracraz 
partí c. ta, en donde se espera el do-
mingo 21. y seguirá viaje para Situ-
thótñas; I lavre y Hamburgo el bines 
25, á IHS •. im-o de la tarde. 
La carga que ha docondueir el Thu 
r inyin única mente se recibirá el lunes 
25 del actual y las pólizas han de en-
tregarse cumplidas á la una de la tar-
de del propio día. 
V O L I J Í T A Í I Í O S . 
Con arreglo al artículo 147 del Ee-
glamento del Insti tuto de Voluntarios 
de esta Isla, S. M . se ha servido con-
ceder la cruz del mérito militar con 
distintivo blanco á ios jefes y oficiales 
siguientes: 
Primer hataJ 'ón de Ligeros. 
Comandante don Benito Colorió, de 
primera dase. 
Primer teniente don Baldomcro Pe 
liú, de primera clase. 
Sargento don José ColominaS, de 
plata. 
Voluntarios don Juan González y don 
Lázaro Peraza, de ¡íiata. 
Batallón de Ar iü ler ia núm. 2. 
Comandante don Juan Gafas, de pri-
mera clase. 
Comandancia de Sagua. 
Capitán don Eamón Méndez, de pri-
mera clase. 
Batallón de Ligeros de Sagua. 
Capitán don José González Alvarez 
de primera clase. 
Voluntarios de Eligió Eibot Eicamor, 
don Antonio Someillán Lamarlera, don 
don Jacinto Beta ncourt García y don 
Benito Robert Moliner, de plata. 
Batal lón Cazadores de Santiago 
de las Vegas. 
Primer teniente don Manuel Méndez 
de primera clase. 
Segando teniente don Eugenio Tuya, 
ídem idem. 
Batal lón Ingenieros de la Habana. 
Primor teniente don Antonio León, 
de primera clase. 
Compañía infantería do Camarones. 
Sa agento don Antonio Chamizo A l -
vare;';, cruz de plata. 
Otro, don Eugenio Eodríguez Herre-
ra, ídem idem. 
Cabo, Federico Eodr íguez Herrera, 
i d t ' t n i d e i í i . 
Voluntario, José Eodríguez Herrera, 
idem idem. 
Otro, Fabio Panta íeón García, idem 
id era. 
Por la Capi tanía General han sido 
nombrados: 
Primer teniente, don Eicardo Arias 
Martínez; y segundos tenientes, D . Fé-
lix González Martínez y D . Fernando 
Gómez Eodríguez. Asimismo se ha ad-
mitido la baja del primer teniente don 
Enrique González Moner. 
Por la Subinspección del Insti tuto se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes : 
Cursando propuesta de capi tán para 
el tercer batal lón de Matanzas* 
Idem idem y primer teniente para el 
segundo ba tallón de Cárdenas . 
ídem de cinco oficiales para el bata-
llón de Pinar del Eio. 
Idem idem de segundo teniente para 
el batallón de Guanajay. 
Idem instancia del capi tán don A n -
tonio Pérez Torres, en que solicita la 
baja. 
Aprobando nombramiento én favor 
de don Miguel Sanz Eodríguez. 
Concediendo la baja á don José Eo-
dríguez del Moral, don Carlos Martí-
nez González, don Santos Cuesta Va-
liente y..con ventajas á don Santiago 
Escot Ta ldés . 
Idem pase de cuerpo á don Juan 
González González. 
ÑOflMAS COMERCIALES. 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
N m m York, 21 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.27^32 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 15. 
PODEROSA ACCION 
de las inyecciones de Broovn Scquard en 
los adultos y en los viejos* 
Con el título que encabeza estas lí-
neas acaba de publicar el profesor 
X I 
Explicaciones. 
Aquel mismo día, en el momento pre-
ciso en que la joven del Molino Eojo se 
se separaba del banquero, en medio de 
la acera resplandeciente de luces, el al-
mirante de Vit ray, con la cabeza entre 
las manos, la frente inclinada bajo el 
esfuerzo de amargos pensamientos, la 
mirada fija en el porvenir perdido en-
tre sus infinitas profundidades, tan 
solo, á pesar de su vida gloriosa, del 
brillo de su nombre y del aprecio de 
sus compañeros, como si estuviese per-
dido en el desierto, estaba sentado en 
un cómodo sillón cerca do la chimenea 
de su salón, en su casa del boulevard 
Haussmann, 
La anciana marquesa de Saint-Béran 
acababa de separarse de él. 
E l almirante y la condesa habían co-
mido con ella. 
La comida había sido triste. 
La conversación fué poco animada. 
Versó sobre todas esas cosas indiferen-
tes y banales, con cuya ayuda se oculta 
una contrariedad. 
Se comprendía que había electricidad 
en la atmósfera, algo como una tempes-
tad que se prepara y una próxima ex-
presión de mal reprimidas pasiones. 
iOdio ó amor? 
Dos di < sta 
a l a h í 
de estar cu su CUÍJ<Í OÍ menos tiempo 
Waterhouse un notable trabajo del 
cual extractamos alguno de sus párra-
fos para darlos á conocer á nuestros 
lectores. 
"Cuando en el mes de junio de 1889 
Broovn Sequard, profesor del Colegio 
da Medicinado Francia y miembro del 
Insti tuto, comunicaba a la Sociedad 
de Biología la primera experiencia que 
acababa de hacer en su misma perso-
na á los 72 años de edad, esta tuvo 
gran resonancia en el mundo cien tífico. 
Esta cuestión médica tan curiosa fué 
objeto do la atención apasionada no 
sólo de los sabios sino del público que 
vieron surgir un gran descubrimiento, 
porque la iuvensión de B . Sequard no 
tenía por objeto combatir una enferme-
dad sino hacer desaparecer la causa de 
toda las euíermedades, engendrar pu-
rezas en los debilitados y sobre todo 
transformar al hombre viejo por la 
edad ó las fatigas, a un estado orgáni-
co semejantes al de épocas anteriores. 
Algunos espír i tus ligeros trataron 
de desacreditar el nuevo método: para 
ellos era inconcebible que una inyección 
de 1 a 3 centímetros cúbicos de jugo 
testicnlar pudiera devolver el vigor fí-
sico á un debilitado, la actividad cere-
bral a un agotado y ser una verdadera 
fuente de juventud para los viejos. 
Nuevas comunicaciones de B. Se-
quard á la Academia de Medicina y á 
la Sociedad de Biología, sus experien-
cias de Laboratorio con el profesor Ar-
sonval y los ensayos practicados por 
numerosos médicos dieron valor y acep 
taclón al descubrimiento. 
E l método de B. Sequard consiste en 
la preparación de extractos orgánicos 
obtenidos por división, maceración y 
lütraeión por presión del cerebro y ór-
ganos genitales do algunos animales 
(curíeles, carneros, chivos, y toros). 
Después do diluidos se inyectan de-
bajo de la piel de los enfermos á dosis 
variables según la edad, el tempera-
tnento y la constitución. 
Es cierto que el hecho de inyectar 
una sustancia orgánica en el cuerpo hu-
mano necesita precauciones particula-
res y que un líquido mal preparado ó 
averiado puedo producir accidentes pe-
ro esto temor desaparece cuando se ob-
tienen según las reglas determinadas 
por los profesores B. Sequard y Arson-
val y cuando se practican conforme á 
las indicaciones por ellos expuestas. 
Del procedimiento do obtención nada 
diremos pero si del de aplicación que 
debe ser bien conocido y es como si-
gue: 
1? El líquido debe ser inyectado de-
bajo de la piel, 
2? í ío debo ser inyectado puro, sitio 
diluido en agua, requisito llenado en el 
momento de su preparación en los La-
boratorios, 
3? Todos los ritiles empleados, la je-
ringa piel del enfermo y dedos del ope-
rador deben ser cuidadosamente lavados 
con ácido fénico ó creolina antes y des-
pués de la inyección. 
4° So debe hacer cada día una in-
yección de 1 á 2 gramos por lo menos 
dol líquido; se puede inyectar hasta 4 y 
8 gramos perno es necesario. Ahora 
bien, cuando no se puedan hacer dia-
riamente deberán por lo menos hacerse 
dos veces por semana y entonces in 
y ceta r 4 ú 8 gramos. 
Para la ataxia deberán emplearse 3, 
4, ó 5 gramos por día. 
5° La inyección debe hacerse con 
preferencia en el abdómen. Después 
de bacer un pliegue en la piel se in-
troduce la agnja toda debajo de ella y 
paralelamente á su superficie. 
0o Para notar efectos favorables de-
ben usarse las inyecciones durante tres 
semanas ó un mes—pero hay euferme-
dades en que no puede lino tarso el 
tiempo—estos casos son la tuberculo-
sis pulmonar, el cáncer, la enfermedad 
de addisión, la de Partemson, la lepra, 
etc. Las esclerosis do la médula espi-
nal, mielitis, tumores fibrosos del úte-
ro, etc., reclaman basta tres meses de 
tratan den té. 
7? El fraseo del líquido debe estar 
en lugar fresco y bien tapado ó mejor 
aun, el líquido debo envasarse en pe-
queños fiascos de manera que cuan-
do se abra uno se utilice todo el con-
tenido, 
8o Si la inyección fuese dolorosa se 
extenderá el líquido en un poco de 
agua fría, perfectamente esterilizada— 
(de 10 á 40 gotas)p.or hervor sostenido 
duran!e neulia hora.—El líquido orgá-
nico bien preparado y aplicado cuida-
dosamente lleva á la célula nerviosa y 
al glóbulo sanguíneo los elementos de 
una nueva fuerza, es pues por el au-
mento de poder de acción del sistema 
nervioso y medular, así como por la 
mejoría producida en la nutrición que 
este agente imprime su acción repara-
dora sobre los diversos estados morbo-
sos. 
No produce estímulo pasajero sino 
efectos considerables y sostenidos so-
bre todo el organismo. 
Tal es la explicación de las curacio-
nes obtenidas en numerosos enfermos 
por la acción más evidente del líquido 
orgánico, producción de fuerza. 
En un diabético debilitado por la 
glucosoria ó UQ tísico en período de 
consunción el efecto de las inyecciones 
se produce por su poder dinamogénico. 
Los resultadas tan marcados do la 
renovación de fuerz-s en los viejos y 
adultos atacados de vejez prematura, 
vienen en apoyo de la acción ya indi-
cada del líquido orquítico, acción que 
se traduce como lo ha comprobado 
BroWn Sequard por la adquisición de 
fuerzas semejantes á la de los primeros 
años 
C0KRE0 EXTRANJERO. 
BOMBARDEO D E i l l O JANE1IIO. 
lió idres 14 de septiembre.—El almirante 
Mel >, qae manda la escuadra revolucióna-
la n aguas de Rio. Janeiro, ha cumplido 
s ü a ;onazade bombardear los fuertes. La 
esc i «drá insurgente, compuesta por los cru-
cera ?-í¿da,7.',w, República y Trajano se 
. ..Ó frentó á las fortalezas á las nueve de 
l:i mañana de ayer y poco después se hizo 
la señal do romper el fuego, que fué inme-
diatamente obedecida. El buque almirante 
hizo el primer disparo, contestado en el ac-
to por el fuerte contra el cual iba dirigido. 
El fuego no tardó en hacerse general y el 
ruido que producía era ensordecedor. 
Según todas las noticias el daño hecho á 
los fuertes fué escaso, por la pésima punte-
ría de los artilleros. Los cuatro cañones de 
veinte toneladas y retrocarga del Aquida-
En realidad, él, el hombre enérgico, 
temía encontrarse con aquella mujer, á 
quien había impuesto un verdadero 
martirio. 
Visitó todos los ministerios y aceptó 
invitaciones para estar fuera de su ca-
sa y no volver á ella más que á las úl-
timas horas de la noche. 
La casa, sin embargo, no había cam-
biado de aspecto. 
Los criados, acostumbrados á aque-
lla vida, no hacían caso, y una vez he-
cho su servicio, subían á sus cuartos ó 
se iban donde les placía. 
Después de comer, Elena protes tó u-
na indisposición y se ret i ró á sus habi-
taciones, dejando á su marido solo con 
la marquesa. 
Habían hablado mucho. 
E l almirante, solo en su salón, escu 
chaba aun, como un eco, los consejos 
de la marquesa y las úl t imas palabras, 
que no sin tristeza, le dijo al despedirse. 
—¡Valor, amigo mío, valorl 
Seguramente que no era él á quien 
se podía acusar de cobardej pero se en-
contraba frente á una situación insos-
tenible y de la cual quería salir á toda 
costa. 
Estaba cogido en un lazo del cual no 
se podía desembarazar. 
La marquesa había defendido con ca-
lor la causa de la mujer culpable. 
Hablase impuesto este deber. 
Según ella, el marino había abusado 
de sus derechos de marido ultrajado. 
81 castigó justamente al amante, á 
m hombvfy m mostrado fmz i 
han no estaban bien manejados y muchos 
de sus proyectiles iban á parar lejos del 
blanco. No mostraron mayor destreza los 
artilleros de los fuertes. Durante el bombar-
bardeo reinó la mayor agitación on la ciu-
dad. 
A las tres de la tardo la capitana arboló 
la señal de ¡alto el fuego! y so so retiró la 
escuadra rebelde. Entro Ins tropas dtd go 
bierno hubo muy pocas bajas. No so sabe 
cuales han sido las de los revolucionarios ni 
sus averías. Prescindiendo dtd boiubardeo, 
la situación en Rio Janeiro permanece mal-
te rabí o. 
Esta noche corre aquí el rumor de babor 
reanudado hoy el bombardeo la escuadra 
revolucionaria, con el mismo escaso resulta-
do que ayer. 
Buenos Aires, 4 de septiembre.—Las no-
ticias de la revolución del Brasil son frag-
mentarias, debido á la censura dol servicio 
telegráfico por el gobierno. 
Los revolucionarios de Kio de Janeiro se 
apoderaron del cañonero del gobierno Ala-
goas, surto en la bahía, que se entregó sin 
hacer un disparo. 
El acorazado Bahía, que el gobierno ha-
bla enviado al río Paraguay, tiene orden de 
dirigirse á Kío Janeiro. 
Los oficiales del cañonero brasileño T i ra -
dentes, surto en aguas de Montevideo, re-
celan que van á ser atacados por el tras-
porte revolucionario Itacoa y han hecho za-
farrancho de combate. 
De los 486 oficiales do la marina brasileña 
se han unido á la revolución 29{>. 
El Secretario do Estado Mr. Walter Gres-
hani ha recibido el siguiente despacho del 
Ministro de los Estados Unidos en Río do 
Janeiro: 
UA las once de esta mañana las fuerzas 
revolucionarias bombardearou los fuertes 
que dominan la entrada de la bahía y tam-
bién el arsenal situado on un muelle de la 
ciudad. Algunos proyectiles penetraron en 
la ciudad y una mujer fué muerta en su ca-
sa. Han vuelto ó prohibirse los telegramas 
comerciales. Aun no ha llegado el Charles-
tan." 
En el Departamento do Marina de Wash-
ington so ha recibido un despacho anun-
ciando la llegada del crucero Charleston á 
Montevideo. Saldrá inmediatamente para 
Río Janeiro á proteger los intereses nor-
teamericanos. 
El crucero Detroit zarpó ayer de Fort 
Monroe, Virginia, para Rio Janeiro. 
Buenos Aires, 15 de septiembre.—La situa-
ción en el Brasil es grave. El Pr; bidente 
Peixoto ha salido de la capital y retirádose 
á Sania Ana, can el ejército quo le es fiel. 
Allí es probable que sea atacado por fuer-
zas do la escuadra revolucionaria. 
Ha etsado el bombardeo y el daño cau-
sado por estf ha sido mayor do lo que se ha 
dicho. 
Los buques de guerra extranjeros han in-
tervenido para protejer la propiedad en la 
ciudad. 
Di cese que Bahía y Pernambuco so han 
declarado á favor de la revolución. Agréga-
se que lo mií mo han hecho todos las fuertes 
de Río Janeiro, excepto uno. 
Los periódicos del Brasil llegados aquí 
predicen la calda de Peixoto. 
Dícese que han salido ds La Plata dos 
buquee con armas y víveres para la escua-
dra revolucionaria, y que han ido á darles 
alcance el buque do guerra Tiradenies, a-
dicto al gobierno. 
A G I T A C Í O X K Í í BOOEiMLIA. 
Fraga, 14 de diciembre.-—A consecuencia, 
do haberse suspendido para esta ciudad y 
sus cercanías las garantías coDetitucionales 
han sido suspendidos cinco periódicos che-
ques. So ha establecido la previa censura 
por la policía para los periódicos do esta 
denominación. 
Se han prohibido las reuniones públicas, 
alcanzando esta ley a los clubs. Las medi-
das do rigor de las autoridades causan la 
mayor indignación entre los choques. 
Han sido presos 60 cheques por haber to-
mado parte en la agitación antialemana. 
L A C A S A « A R I N G B K O T H E l t * . 
Londres, 14 de septiembre.—El goberna-
dor del Banco de Inglaterra hamaDifestado 
en la junta semestral de la directiva de esta 
institución, que el parivo do Baiicg Bro-
thers ha quedado reducido á 4 223,001 l i -
bras y la deuda de esta CQ»B> al Banco des-
cendido á 4 095.000 libras. 
I . A S A L U D OEBISAEÁRCK. 
B rlín, 15 de septiembre —Según despa-
chos telegráficos de Kissinhen, empeora el 
estado del principo do Bismarck, 
-.— ^wgesw^d»-«gm»! • .i . . 
•V0TICIA8 JUDICIALES. 
Besüinen de los servicios prestados 
durante el mes de agosto, por los mé-
dicos del mismo: 




Fallecidos sin asistencia médica. 16 
Autopsias 30 
Reconocimientos de quintos 10 




Cadáveres antopsiados por los 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 
Idem en Depósito 
29 
Total 30 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 




Herido L . S . A 








Bajas á Hospital 362 
Reconocimientos sin lesiones... 46 
Idem de fallecidos sin asistencia. 16 
Socorro á domicilio 45 
Jdem prestados en la casa 46 
Total. 1069 







Quedan en tratamiento 354 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 282 individuos, de 
ellos 215 blancos 43 negros y 34 mesti 
zos. 
Habana, 31 de agosto de 1893.—El 
Subinspector, José Otero.—El C, Ins-
pector, D r . Sabucedo. 
con la esposa. La había causado un 
tormento por el que nunca ser ía perdo-
nado,* y, por último, en su cólera ciega, 
encarnizóse con la niña, la única cria-
tura inocente, y á la que más debió res-
petar. 
Acuello era demasiado para una fal-
ta digna de perdón. 
"¡Digna de perdón!" la anciana mar-
quesa pronunciabajesta palabra con una 
energía que probaba su convicción. 
H a b í a dicho al Almirante; 
—Ko quiero enfadaros más , amigo 
mío; la mujer es un ser débil, nervioso, 
enfermizo. La pobre Elena ha sucum-
bido por ser demasiado bondadosa. 
Vos teníais dos amores, la gloria y 
vuestra mujer. ¡Habéis abandonado á 
una para correr en pos de la otra! Ele-
na tenía precisión de que estuvierais á 
sulado para defenderla ¿Dónde 
estabais? 
¡Tenía sobrada razón! 
Wl almirante se lo contesaba, encole-
rizado contra sí mismo y contra su 
destino. 
Sea lo que fuere, el mal estaba he-
cho. 
Llegado á la edad en quo se ven sa-
tisfechas todas las ambiciones, á la cús-
pide de una carrera de gloria y de ho-
nor, se veía sin herederos, triste, aban-
donado á su vez, amenazado de una ve-
jez sin hijos, sin francas carcajadas, y 
tan solo como los áridos campos de 
Bre taña ó como esos mares sin horizon-
te y sin límite que tantas Yee# había 
ESCUSA DENEGADA 
E! Excrao. Sr. Preridenre do la Aüdien-
de este territorio ha desestimado la. escusa 
presentada por D, Manuel González Pina 
para ejercer e! cargo de Juez Municipal 
sapiente de Tapaste. 
E i . E S C A N D A L O D E I , ' " C R I S T O " 
Ayer fnó elevada á esta Audioucia, con 
declaratoria de terminado el Bumario, la 
canoa instruida en el Juzgado de primera 
instancia ó Instrucción del distrito de Be-
lén por el delito de desorden púbiieo, con 
motivo de la deniiDoía de D. Marcelino Ro-
dríguez Arango, referente á la sustracción 
de la urna y heridas causadas en el primer 
Colegio de la tercera Sección del barrio dol 
Cristo, situado en la calle de Obrapía nú-
moro 67, cuyos hechos ocurrieron el día 9 
del actual por consecuencia de las eleccio-
nes Provinciales. 
Consta el proceso de 208 folios que com-
ponen dos piezas de autos. 
Como pieza de convicción se ha recibido 
un pedazo de madera que se dice es un frac-
mento de la urna referida. 
Corresponde conocer do esta causa á la 
Sección Ia do lo Criminal y al Secretario 
de Sala Ldo. José María do la Torre. 
E l . e A I t l t l C l D I O D E J E S U S P E R E G R I N O 
Ayer se ha comunicado al Procurador 
D. Adolfo Valdés Losada, representante 
del procesad») D Karata Juan Ventura, la 
causa Instrtiida contra esto último por ¡ja-
ri ieidiodo D'.'Leonida Bueuafuonte, la cual 
se le entrega para que en el término de 
quinto día y bajo la dirección del Dr. D. 
José González y Lanuza manifieste, en con-
clusiones numeradas y corielativas á las de 
la calificación Fiscal, si está ó no conforme 
con ollas, consignando on este ultimo caso 
los puntos de divergencia. 
P R U E I I A » E C O T E J O . 
El dia 20 del actual se trasladará á San 
Antonio do los Baños con el objeto de prac-
ticar en la Notaría de D. Antonio Porto 
una prueba de cotejo propuesta en la causa 
seguida contra D. Laureano Pinera y otros 
por falsedad el Sr. Magistrado dé la sec-
ción l ' í de lo oriiniDal, I ) . Juan Valdés Pa-
vés. 
Para dicho acto han sido citados el Mi-
nisterio Fiscal, los Letrados Valdés Pita, 
Hernández Marqués y Pigarola, defensores 
do los procesados, los Procuradores señores 
Vilanaeva, Valdés Hurtado y Pereira. asi 
coaio también los Peritos. 
Actuará como Secretario el Licenciado 
La Torre. 
E R R A T A S . 
En las noticias judiciales publicadas en 
la edición de la mañana de ayer ee han des-
lizado dos que nos apresuramos á salvar. 
En la petición de indulto so dice quo la 
ha hecho D. Luis Ortega y Cortés, y debe 
ser D. Luis Oteiza y Cortés. 
En la petición fiscal se dice que califica 
de asesinato el delito cometido por D. Ra-
món Juan Ventura, cuando es el de parri-
cidio. 
BEÑALAMIENXOS PAKA HOV. 
Sala de lo Civi l : 
Apelación establecida on los autos segui-
dos por D. Rafael Martínez contra D. Ni-
casio Cubillas en n clamación de daños y 
perjuicios. Ponente: Sr. Saborido. Letrado: 
Dr. González Sarrain. Procurador: Sr. Ma-
yoría. Juzgado do Jesú^ María. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L i E S . 
Sección Ia 
Contra D. Josó Rodríguez Castrillóa y o-
tro por disparo de arma de fuego y lesio-
nes. Ponente: Sr. Págós. Fiscal: Sr. Ortiz, 
Defensores: Dr. Lanuza y Ldo. Schwiep. 
Procuradores: Sres. Pereira y Hernández. 
Juzgado do Belén. 
Contra el pardo Demetrio Brúcelas por 
rapto. Ponente: Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. 
Nogueras. Procarador: Sr. Valdés. Juzga-
do de San Antonio. 
Secreta rio: Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Josó Nuevo y otros por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo. BVcVí: Sr. Luzarreta. 
Defensor: Ldo. Vi-ndi. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado de! Con tr o. 
Contra D. Eatébin Urbina ñor estafa. 
Ponent» : Sr. Astudiüo pisoal: Sr. Luzarre-
ta. Defensor: Ldo. Sepinab Procurador: Sr. 
Valdés. Juzgado de Guanabocoa. 
Secretario: Lio. Gastón. 
Secció n Extraerá i na y i a: 
Contra D. Manuel Mormo Pérez, por a-
menasíaá. Ponente: Sr. Piirapillón. Fiscal: 
Sr. Mora, Defeneoi: Dolz, Procurador: ee 
ñor Cotouo. Juzgado del Cerro. 
Socretarió: Ldo. Gastón. 
ADUANA dK LA HABANA 
BISOAUDACIÓN. 
Pesos, Cts. 
Oía 21 de septiembre $ 16 580 12 
Vacante el Registro de la propiedad 
de Puerto Pr íncipe , de 2a clase, en el 
territorio de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, y correspondiendo su provi-
sión al 2? turno de concurso entre los 
Registradores que lo soliciten, en cum-
piimiento de lo dispuesto por la Direc-
ción General del ramo y de orden del 
Exorno. Sr. Presidente de este Tribu-
nal, se hace público para que en el té r -
mino de 56 días naturales, á contar des-
de la inserción del anuncio en la Gace-
ta Oficial, los aspirantes á dicho Re-
gistro presenten sus solicitudes en la 
Presidencia de la Audiencia á cuyo te-
rritorio pertenezca el Registro que en 
la actualidad desempeñe. 
El 18 del actual ocurrieron en Cien-
fuegos tres defunciones ocasionadas 
por la liebre amarilla. 
El día 7 tomó posesión de la Secre 
baria de Gobierno de la Audiencio Te-
rritorial de Matanzas el Sr. D . Anto-
nio Alonso Martínez, juez de primera 
instancia quo lia sido de Guauabacoa. 
E l Sr. D . Joaquín Gutiérrez de León 
(hijo), propietario del Expreso de aAm-
bos Mundos" nos remite la circular si-
guiente: 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
"Después de dos años de enfermedad 
(en cuyo transcurso de tiempo lie lle-
vado la dirección de los negocios), fa-
lleció mi señor padre Don Joaquín Gu-
tiérrez de León (Q. E. P. D,), el dia 22 
de Agosto del corriente año. 
La antigua casa que el mismo fundó, 
continúa sin interrupoión dedicándose 
á todos los asuntos que constituyen su 
espeoialidad, bajo mi dirección, habión 
dome hecho cargo de todas sus cuen-
tas activas y pasivas que exist ían al 
ocurrir aquel sensible suoesó. 
Por la práct ica adquirida en los 14 
años que he trabajado en esta casa, es-
Y á dos pasos de él, en su cuarto, es-
taba aquella mujer, que él hubiera pe-
dido realzar, conquistar para siempre 
por un perdón sublime, y que, por el 
contrario, la había atormentado sin 
piedad hiriéndola en el corazón. 
Una irresistible fuerza le empujaba 
hacia ella, no como si fuera el puerto 
de salvación, sino como si fuese un es-
collo en que pudiera perecer. 
—¡Yalorl 
Yeinte años hacia que se repet ía sin 
cesar este consejo, y veinte años que se 
obstinaba en vano, no queriendo do-
blegar su orgullo. 
¡Era preciso acabar de una vez! 
¡Era preciso tomar un partido, huir 
de ella, alejarse de nuevo ó volver á 
conquistar, ya que no su amor, por lo 
menos su afecto. 
Pero ¿de qué modo? 
Indeciso, no sabiendo que hacer, se 
levantó y anduvo algunos pasos por el 
salón. 
Todo estaba en silencio en su alre-
dedor. 
JSTO quedaban en la casa mas que él 
la condesa y su doncella. 
Los demás criados se habían subido 
ya. á dormir. 
El cuarto de la condesa estaba en el 
estremo opuesto del salón en que se en-
contraba el conde. Para llegar á él era 
preciso atravesar un largo corredor a-
lumbrado toda la noche por un meche-
ro de gas. También tenía acceso por el 
cuarto del marido. 
pero quo seguirá Vd. dispensando al 
hijo, la confianza eob v;uo se sirvió hon-
j v i r al padre, y en < st.e concepto me 
oírezco á sus órdeneM atento y S. S. Q. 
B. S. M , J . Gutiérrez de León hijo. 
La administración del Burean Veri-
tas acaba de publicar (a lista de los bu-
quos de todas las naciones que bau su-
frido siniestros que ie han sido avisa-
dos durante el ñ u s dejul ip últ imo. 
Son como sigue: 
En veleros: 7 anioricanos, 1 austiia-
co, 15 ingleses, 2 daueseft, 4 franceses, 
3 alemanes, 3 italianos, 10 noruegos, 1 
por tugués y 1 sueco: total 47; do los 
cuales G, cuya suerte se ignora. 
E n vapores: 0 ingleses, 1 francés y 1 
americano: total 11. 
Con motivo de las fiestas del Conté ' 
nario, ha recordado un colega quo do 16 
Estados que hablan español en Ainéri 
ca, ocupan on el planeta una superficie 
de 7,909.144 millas cuadradas, y tio 
non próximamente una población do 
47.715.173 habitantes. 
El movimiento comercial do osos 1G 
Estados, que son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Méjji 
co, Nicaragua, Paraguay, Pe rú , Salva-
dor, Uruguay y Venezuela, asciendo en 
junto á $798.112.870 en esta forma: 
418.821.198 pesos por exportaciones y 
379,291.672 pesos por importaciones. 
E n el incendio ocurrido en Colón ha 
co pocos dias quedó destruido el esta-
blecimiento tipográfico en que se im-
primía IJl Liberal de aquella villa, por 
cuya causa el mencionado periódico ha 
suspendido temporalmente su publica-
ción. 
Sentimos ei accidento y deseamos 
que en breve queden vencidas las difi-
cultades que por el momento impiden 
la reaparición del colega. 
E l sábado últ imo Ui 
Juzgado de primera in 
denas, el Sr. D. A ! Í,sí i . ; 
quien pasa por ascons 
(Puoto Rico,) 
Varias personas caí 
aquella ciudad le hich 
despedirse, de un b»t 
juntamente con una c: 
nio de las grandes simj 
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do roba-según los periódicos le 
dos 890.000 francos. 
Doscientos setenta ndl francos desa-
parecieron en la noche de! 24 de agosto 
do la caja custodiada en las oficinas 
que tiene la sociedad en cd bouleverd 
l í au sman de P a r í s . E l resto, ó sea 
620,000 francos, fueron robados la mis 
ma noche on la A b a d í a de Bened i ' . l i -
nos do Pecamp. 
Buen golpe ha sido, y hasta la fecha 
los ladrones no han. sido habidos, ni de 
ellos so tiene el menor indicio. 
E l teniente M . Sayco, de Bristol , ha 
atravesado el paso do Calais desde 
Douvres á Boulogue en una diminuta 
embarcación insumergible de la cual es 
inventor. BI peso del barquichuelo no 
llega á 15 kilógramos; sus dimensiones 
son 2 m, 55 de largo por 0,80 de ancho. 
Está forrado enteramente do lona, y 
tiene una sola abertura para dejar paso 
á un hombre, que se ciñe la lona á la 
cintura; el esquifo se llena do aire y re-
sulta perfectamente insumergible; se 
maneja é impulsa por medio de un do-
ble remo y de dos diminutos palos do 
mesana, la vela maj-or de los cuales es 
como un delantal de mujer; puedo do-
blarse y rodiioirso su volumen hasta el 
punto de poderlo transportar fácilmen-
te su único tripulante. El teniente Say-
ce, á pesar de la marea y do las corrien-
tes contrarias, ha hecho la t raves ía en 
catorce horas, durante las cuales no ha 
embarcado una sola gota do agua y ha 
podido asegurarse de las buenas condi-
oiones do esto barco en miniatura. 
E scol ta b a a 1 j u g uete pa ra pro s tari e 
auxilio en caso necesario, una laucha 
tripulada por dos viejos marinos; pero 
la precaución ha resultado completa-
mente inútil , pues el atrevido nave-
gante ha realizado su viajo sin socorro 
alguno. 
CEODTICÁS EUROPEAS. 
Londres, 2 de septiembre. 
Hace más de un mes quo los mineros 
do la Gran B r e t a ñ a se hallan en huel-
ga, y todav ía no so ve la posibilidad do 
quo renuncien al estado de cosas vio-
lento que estos sucosos en t r aña . Empe-
zaron á suspender el trabajo los de las 
minas carboneras de Kortb-Staftbrds-
hire; los do Yorkshire, en n ú m e r o 
de 12,000, lo efectuaron algunos d ías 
después , habiéndose unido á és tos 
20,000 do los do Galos dol Sur, y los 
de Widland, quo también so hallan on 
huelga, declaran seriamente, que si son 
combatidos, no por eso r enunc ia r án á 
la lucha. Nadie esperaba esta huelga. 
Los jefes más tenaces del partido obre-
ro no aceptan su oportunidad. Creye-
ron que los mineros sopor ta r ían resig-
nados su mala si tuación, poro se han 
visto sorprendidos por su act i tud. A 
causa do esta de te rminac ión , que tie-
ne el carác ter de decisiva é irrevoca-
ble, el Comité intorna.-donal de los M i -
neros, creado por el Congreso que ce-
lebraron en Londres hace un año , 
ha celebrado una reunión para acor-
dar la forma y manera de que los mi-
neros del continente ayuden á sus her-
manos los ingleses, ora sea con medios 
directos, ó bien con una huelga gene-
ral, cuyas consecuencias en el comercio 
dol mundo pueden calcularse. H a sido 
ésta la primera reunión efectiva de ese 
Comité, llamado á desempeñar impor-
tant ís imo papel en las crisis económi-
cas del mundo. Por de contado, los mi-
neros de la Gran B r e t a ñ a tienen la 
oferta do los de Alemania de oponerse, 
en la medida de sus fuerzas, á toda ex-
portación á Inglaterra. Puedo decirse, 
pues, quo estamos en presencia de una 
huelga que amenaza ser general y que 
interesa, no sólo a la industr ia , sino á 
la vida entera del país; huelga que no 
afecta en modo alguno c a r á c t e r |>o¡íti-
co, y cuyos promovedores tienen el 
te dos grandes salones llenos de mue-
bles, do objetos preciosos, de cuadros y 
de bronces. 
Pasó por su curto, adornado á lo mi-
litar, con una cama pequeña de hierro, 
sin colgaduras, algunas sillas y una 
sencilla mesa, sobre la cual estaban 
confundidos y revueltos periódicos y l i -
bros de consulta. 
Seguramente que mientras él estaba 
fuera nadie penetraba en aquel cuarto. 
A cada viaje que hac ía á P a r í s lo en-
contraba ta l como lo hab ía dejado, l i m -
pio, pero triste y desnudo como el ca-
marote de su buque. 
Era un cuarto de soltero. 
Comprendíase que en aquella estan-
cia no había penetrado nunca una mu-
jer. 
Aquel cuarto estaba separado del de 
la condesa por un ancho gabinete y por 
un boudouir, donde la d u e ñ a de la casa 
recibía á sus amigos de confianza. 
E l almirante quiso abrir la puerta, 
Estaba cerrada por dentro. 
Llamó despacio. 
Ko le respondieron. 
Entonces llamó con voz temblorosa: 
—¡Señora! 
Ko se hab ía atrevido á decir: 
—Elena. 
Igual silencio. 
Seguramente que no le pod ían oír. 
Le quedaba otra entrada: el pasillo 
que daba directamente á las habitacio-
nes de la condesa. 
Tomó aquel camino. 
M $ m m f á t á m m 6 pafainalme^l llffljS IS fvm^ ^ la puerta, ̂  
decidido propósi to de prolongarla áas. 
ta el mes de noviembre, si «sí > cr-mv 
necesario. 
U n periódico do UfewvaMlo áú'-t la-
siguiente cuenta de lo que cnest.! 
manalmeníe ñ Inglaterra esta IIÍMM Í̂V, 
Los mineros pierden por semana ~ ' " i -
llenes 200.000 pe.^-; ios propieta. ios 
de minas dejan de ganar 400,000; ¡os 
caminos do hierro, por trauspo; tc8rj| 
725,000; la navegac ión , por Ib'*'*, 
826,000; los establecimientos mftalar-
gicoa, 2 millones 100.000; ei eonbintio 
particular, por efecto del alza del c{l¿-
bón que se. compra al menudeo, l mi-
llón 250,000, ó lo quo es lo mismo, una 
pérd ida semanal de 7 millones 500,000 
pesos; cifra enormís ima, verdadera-
mente aterradora. 
La parte del Támes is en que se ha-
llan les muelles y docks dedicados es-
pecialmente á la carga y descarga del 
carbón , encuén t ra se materialmente 
obstruida, á causa del considerable nú-
mero do vapores que se han reinado 
esperando poder cargar hulla para sus 
máqu inas ó para el trasporte. Se lia 
producido un alza en el precio del ear-
bón, y ha habido necesidad de acceder 
á ella; pero esto no resuelve en definí' 
t i va el conflicto, por cuya causa »e 
trabaja para vencer la resistencia de 
los huelguistas , ofreciérdoles ei au-
mento de jornales quo piden, si bieu 
limitando á cinco los dias de tra bajo en 
la semana. Hasta este momento, la di-
ficultad subsiste, y la federación de 
mineros ejerce poderosa presión, coa 
amenazas graves, sobre ios mineros 
que aún no se han unido á la huelga, 
lo que ha obligado á suspender el tía-
bajo á los de Whinney Moor. 
Pero no contaron los huelguistas con 
un factor ajeno á estos países del viejo 
mundo, los Estados-Unidos. A ellos 
han acudido, por medio del telégrafo, 
las compañías de navegación, que uo 
encontraron en Bélgica, en Alcmaiua, 
ni en Francia lo que Inglaterra les ne-
gaba: combustible para alimentar las 
máqu inas de sus t rasa t lánt icos ; y los 
Estados-Unidos les han ofrecido las 
grandes reservas de hulla quo existen 
on Pocahontas (Virginia) , merced á las 
cuales, y aunque á costa de considera-
ble aumento en los gastos, ha quedado 
resuelto el problema de la navegación 
t r a s a t l á n t i c a para la marina mercante 
inglesa. Subsiste, empero, la diñcuitad 
para, las grandes industrias que tienea 
por auxiliar el vapor. 
Los dueños de las fundiciones de 
hierro de GlasgoAv, que dan trabajo á 
miles de hombros y alimentan la in-
dustria de construcciones navales del 
Olyde, han apagado sus hornos, cesan-
do el trabajo en sus talleres. A l igual 
(pío és tas , las fábricas grandes y pe 
querías que se mueven por la fuerza 
impulsora del vapor han tenido que 
suspender sus trabajos, y la situación 
de la clase obrera se hace insostenible. 
No es el medio millón de mineros cu 
huelga lo más difícil y comprometido, 
sino los centenares de miles de traba-
jadores condonados á forzosa inacción 
por la falta de esto olemonto de vida 
en el trabajo moderno. 
ÍLico dos d ías tomaron los propieta-
rios de minas de carbón un acuerdo 
de!.idvo:no aceptarlas proposiciones 
d é l o s huelguistas, que si vuelven al 
trabaja será con sus antiguos jornales, 
pues .-e ba acentuado la crisis indus-
t r ia l y el precio del carbón está llama-
do a b.-.-jar más. En vista de esto, ¿ce-
derán ios huelguistas? ¿se pondrá tér-
mino á la huelga monstruo? Este os el 
diloma quo debe resolverse. Desde lue-
go, donde la insistencia parece ceder, 
donde hay una marcada predisposición 
á volver al trabajo, es en las provin-
cias del Sur, on el pa ís de Gales, 
* 
- * * J 
La obra tonazmonto perseguida por 
el jefe del partido liberal inglés y Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Mr. 
Gladstono, ha sido sancionada esta 
madrugada por la C á m a r a de los Co-
munes. Una mayor ía de 34 votos lia 
aprobado en su íoroora y defmitiva lec-
tura el bilí de au tonomía para Wanda. 
Siete siglos de lucha ha sostenido la 
verde E r í n para obtener el principio 
de su independencia. !•]{ 3 do febrero 
pronunció Gladstone on la Cámara ba-
j a el primero do sus discursos en de-
fensa del bilí do au tonomía . "Setecien-
tos años, decía, do un rég imen de opre-
sión, no han podido incorporar Irlan-
da á la patr ia común. Nuestro deber es 
cambiar do sistema en nombre de la 
justicia y hasta en in te rés de la Gran 
Bre taña . " Pero, en nombre de ese mis-
mo in te rés ha de oponerse con no me-
nos tenacidad, á la aprobación del pro-
yecto, la C á m a r a dolos Loros, á la quo 
se someterá el proyecto dentro do dos 
ó tres d ías . ¿ P o d r á vencerlo el ilnstre 
anciano, que en el ocaso de la vida, de-
muestra idént icos br íos que en sus al-
bores? Eso es lo que hemos de presen-
ciar en breve, " Y a que no podamos lo-
grar que I r landa sea nuestra, dice Mr. 
Gladstone, trabajemos porque sea fe-
liz." Si la alta C á m a r a llega á partici-
par de esta creencia, impar t i rá su a-
probación al proyecto; pero el número 
de los que opinan en contrario os ma-
yor en ese cuerpo que el de los que así 
lo creen. No significa, pues, el voto de 
la C á m a r a de los Comunes quo la inde-
pendencia de I r l ana sea un hecho. 
Todos los polí t icos de Europa espe-
ran con curiosidad viv ís ima la resolu-
ción de la C á m a r a de los Lores, que 6/ 
ha cuidado siempre de obedecer al mo-
vimiento de la opinión, indicado por la 
C á m a r a baja, no ha dejado alguna que 
otra vez de ponerse en frente de ésta, 
como ocurr ió en 1860 con motivo de la 
abolición del impuesto sobre el papel. 
Los Lores se opusieron á esa medida, 
que debía dar y d i ó á l a prensa oí desa-
rrollo que hoy tiene; pero lord Palmers-
ton negó á la alta Cámara el derecho á 
inmiscuirse en materias fiscales, y el 
Comité de conciliación nombrado por 
ambas C á m a r a s elevó á doctrina el cri-
terio del Gobierno. Ahora, empero, no 
so t ra ta de medidas fiscales, sino de al-
go que afecta á la constitución, á la 
unidad, á la seguridad del Keino Uni-
do, y su voto ha do pesar mucho. Dán-
dolo en contrario, como ha do suceder, 
no queda al jefe del Gabinete más re-
curso que cerrar el Parlamento, reunir-
lo luego para quo apruebe las leyes más 
urgentes, y solicitar después de la Rei-
na el decreto do disolución de la Cáma-
ra do los Comunes, esperando una nue-
t r a v é s de la cual se filtraba un tenue 
resplandor quo formaba sobro la alfom-
bra una raya luminosa. 
La condesa no dormía . 
Un murmullo de voces cesó de prou-
too. 
Sus pasos hab ían sido oídos. 
Se decidió y llamó á la puerta. 
Una voz p regun tó : 
—¿Quien es tá ahí? 
E l almirante coi] tes tó: 
—Soy yo Quisiera hablaro?, 
—¡Tan tarde! 
— A b r i d . 
E l marino sen t ía que la cólera comen-
zaba á apoderrarse de él al ver aquel 
lujo de precauciones tomadas en con-
t ra suya. ¿No era él por ventura el amo 
de todo? 
Su voz era ahora breve, imperiosa. 
L a puerta se abr ió de i)ar en par. 
Dos mujeres se encontraron frente á 
él: Elena y su fiel Luisa. 
L a doncella de los pasados días de 
desgracia estaba siempre allí. J a m á s se 
hab ía separado de su ama, que la lle-
naba de favores. 
A no ser por Luisa, ún ica confidente 
de su falta, ¿con quien hubiera podido 
hablar libremente de lo pasado, hablar 
de su hija? 
E l almirante hab ía entrado en la ha-
bitación. 
L a mujer y el marido estaban violen» 
tos al verse el uno frente del otro, te-
miendo comenzar la explicación. 
f$? continmráj. 
I 
va elección qnñ sí\Tioione su proyecto 
en onro raso no rfindrán los Tjorps mñs 
remedio que ceder, á raenos que sigan 
los consejos de su jefe, el marqués de 
Salisbury, do raantener el veto á la ley, 
ea cuyo caso los liberales pueden tam-
bién pretender reformar su constitu-
ción, desapareciendo los privilegios de 
esa Cámara, donde los asientos se ha-
llan separados conforme á las gerar-
qnías, y no se juntan los duques con 
ios marqueses, éstos con los condes, 
los condes con los obispos, ni los obis-
pos con los barones. 
ba prensa cótnenta de diverso'modo 
I H votación de hoy do In O.irnara de los 
C «mines, T-:r f i 'nly Chnmio'e úhw que 
««--i KÍgtdliCa «-I méitséjé de paz que. 
Inglciterra dirige á Irlanda. The Mor-
ninf Post y The. Standard declaran que 
IM victoria do G-Iadstone no se debe al 
coiivcnciniicnto (h'í partido liberal, 
sino á la personalidad de su ilustre je-
fe. The Times ©«cribé que los liberales 
viven bajo la presión de ios irlandeses. 
J . B . 
' E S . 
i.Oí^ <St5M(>S 
Lombropo, el ilustre sabio italiano 
cuyos escritos sobre sobre antropología 
son univorsalmente conoeidos, se ha 
])¡,í)l)uesto demostrar que los grandes 
lumbres que dejan huellas en ta histo-
ria como guerreros, como sabios 6 como 
artistas, no son en realidad, sino ver-
daderos móustruoa. 
í á l es la tesis de un artículo que 
Lombroso acaba de publicar en laiVím-
vclle llevue, bajo el t í tulo. 
E l atavismo del genio. 
Primer punto: los hombres do génio 
sen incapaces de procrear. Unos mu-
rieron en el celibato; otros, aunque ca-
sados, no tuvieron nunca hijos. E l pro-
fesor italiano recuerda que Orocker, en 
.su "Vida de .Tohnscn," hacía notar que 
«asi todos los poetas ingleses pasaron 
por el mundo sin dejar sucesióní Sha-
kespeare, Otway, Miltón, Doyden Ad-
díson, Pope, Swift, Gay, Johnson, 
Gnldsmith Couper 
Entro los grandes hombres que per-
manecieron célibes, cita Lombroso in-
íermínable lista de eminencias, perte-
necientes á todas las razas y consagra-
das á las más diversas ocupaciones: 
Eanb, Newton, Pi t t , Fox, Fonteciíe, 
Beethoven, Gassendi,Galileo, Cartesio, 
Locke, Spinosa, Caylo, Leibuitz, Dal 
ion, Hume, G-ibbon, Macanlay, Bont 
ftian») Leonardo de Viuc i , R-oymoens, 
líegnolds, Haeudel, Mendélssonh Ca-
moens, Meyerbeer, Voltaire, Flaubert-
AMeri, Gavoúr, Pellico, ¡Mazzini. 
Segundo punto. Los grandes "hom 
bies son raquíticos. Muckat) veces este 
defecto ayudó al gé?íro en el trabajo do 
lahrar la celebridad, como so observa 
respecto de Horacio, Filopemen, Alejan -, 
útó, Aristóteles , Platón, Kpicaro, A r - i 
QilímMes, Diógenes y Epfcteto. 
i íp íc te to decía de sí ni ¡sino t̂ie no 
e r a mas que un hombrecillo, y l a pro-
pia confesión hacía siglos después Mon-
taigne. 
Alberto el Orando era tan chi<;o, qvtó 
admitido A besar el pie al Padrs Santo, 
«uamKiíe éste alzarse creyendo que es-
ta bit de rodillas. 
Pope peeeaSlaba un cojín para alean* 
sai- a la mesa, aunque es lo cierto que 
¡hubiera podido evitarse el eogin solo 
«coa Vecortar la mesa. 
A Von Does le llamaron en au tiem-
po el Tambor, porque apetias excedía 
do la altura de este instrumento. 
Esopo, Orate», Aristomenes, Tirteí), 
Agcsilao, Leopavdi, Seartot», Talley 
rand, WalterSc<>tt y litVOU, eran ende 
bilí simes ó í'.oulrahechos. 
El número de los grandes hombres 
que también lo faeroQ físicameüte, se 
rednQO 4 poco má.s do una docena. Vol-
fca, Petrarca, MirabeaUj Bismarek, los 
Damas, Solioponliauer, Lamartine, Vol-
Üfóii'o; Podro ni Grande, Üarlyle, Was-
hington, ÍA'auhert, Tourgueúcír, Kra-
j>i;ikine, Tennyííon. 
Tercer punto: ios hombres de genio 
son precoces, lo que revela una organi 
zackm contra uatara. 
A los nueve años compuso Dante un 
«sóoeto para Beatriz. El Tasso escribía: 
versos a los diez anos. Lope de Vega: 
a loa doce. Calderón de la Barca á los 
treco, 
l íotzebuc intentaba ó. loa siete años 
escribir comedias. 
Víctor Lingo compuso 4 los Quince 
Si] Irtanmue," y á los veía te había pu-
blicado ya "Han de tslaudia," "Bug 
JargHl" y el primer volumen de las 
4-v).i-„s y Baladas." 
'Pope escribió á los doce años su "O-
d i. á i>& soledad," y fi los diez y seis 
KAm las "Pastorales." 
tvíoore había traducido á los trece 
"Anacreoute," y íi los diez y odio tenía 
yn, Byron publicados sus "LíuUrs ot' 
Idienes." 
De Meyerbeer se 'cuenta que á los 
ciuco años tocaba admirablemente el 
piano. Claudio José Vernet dibujaba 
A esa quinta va la Emperatriz Isa 
bel por espació de algunMS s<'?>>!in«« er 
invierno y en otoño, y ella disfruta de 
la dulzura del clima dominante en la 
mayor parte de las costas del Medite-
rráneoj y tanto es el afecto que la So-
berana profesa á aquel país , como se 
podrá juzgar por lo que acaba de hacer 
en obsequio de Corfú.. 
Según noticias indudables que los pe-
riódicos de Atenas han publicado estos 
días, la Emperatriz de Austria, que ya 
tenía hecho su testamento, acaba de 
agregarle un codicilo, en el cual desig-
na el sitio y explica la forma en que 
q n í e r A «e ]o rlé fíeptiJttira. 
í'íi, nmy cerca de la costa, de manera 
que las olas se rompan con'tináatóetite 
al pie de mi tumba. 
En mis fuueráíes se observará la ma-
yor sencillez posible, l ío quiero que 
Be me tributen pompas, ni aparatos, ni 
honores de ningún género.' ' 
En Atenas no lian causado extrañe-
za estos deseos de la Emperatriz de 
Austria. 
Se los juzga como la cosa más natu-
ral del timado, y en armoüia con la sen-
cillez que observa en sus costumbres 
la augusta ciudadana de Gorfú, como se 
la llama en Grecia, 
8 F n 
^tiActoiuÁ. 
fín la Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos Muideipale?, fué curado do pri-
mera intención el menor D. Rufaol Hernán-
dez, do diez anos do odiad y vociao de la 
oalíé do la Habana número 232, el qno ha-
llándose en sa domicilio sufrió una caidü, 
caueándone la fractura do la opitrocea del 
brnzo derecho, siendo ca'iñcada dé pronós-
tico menos grave, según la certificación del 
doctor Ojoda. 
IPRIMA.—Junto con el número 009 de 
la revista La Ilustración Artística que 
ve la luz en Barcelona, se ha repartido 
grat is ,á Ipa suscripWes de "La Biblio-
teca Universal", el último lujoso toino 
de la obra Ayer, Hoy y Maffiaish, que 
es una sucesión de cuadros históricos 
y de costumbres madrileñas, que dió re-
nombre de escritor distinguido á D . An-
tonio Plores, autor de obra tan admira-
ble. 
Cuanto al citado número de La Ilus-
taoiétif contiene grabados bellísimos, 
entre ellos el Incendio en la Exposición 
de Chicago y otras vistas aterca de la 
propia Exposición} fietrato del Conde 
de Ariuidcl , pintado por Van Dyckj 
fusilamiento dé Comunistas en la Cár-
cel do la Koquette; Conducción de pri-
aionéros; En el Templo de Baco y ITu 
Desafío en Albania, copias d,e fátb'ó'sos 
cuadros; Pnente-paliVcíV) eii la ría de 
BilbHO y fiúet»^ Camaradas, dibaio de 
P.Ó<^Ve4n. 
ÍM 8r. Artiaga, agente de la mencio-
nada Ihifitración, admite snscr ip tpreaá 
la misma y á todas las i)ub,?ii5ácib'ues de 
"La Biblioteca?-ni Versal", en Neptuno 
húmero €. 
EL ónoLo DBLOS NIÑOS.—Habla el 
Secretario de la Protectora de los N i 
ños: 
Accediendo esta Sociedad ó. los rué 
gns de varios niños ricos, que desean | la 
tomar parte en la Tómbola á favor de | _ 
los niños pobres, ha acordado ciíebrav 
una mafinéc el próximo domingo ift de! 
corriente. 
Con lúdé^naexicla de los premios y 
papeletas riela Tómbola, habrá un ana-
quel exclusivamente cubierto de jugue-
tes numerados, muchos de ellonde ver-
i l ulero mérito, y una mesa, con pápele-
131 Sr. D i Alfonso Pesant.—Accidentes 
ni loa Ferrocarriles.-—De sumo interés 
para el Ferrocarril de Sagua.—Docu-
mentos Oficiales: Ley de Policía de los 
Ferrocarriles.—Apertura del puente 
metálico sobre el Forth.—Crónica Ge-
neral.—Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y Almace-
nes de Kegla, su situación en la tarde 
del 31 de agosto de 1893.—Situación del 
Banco Español de la Isla de Cuba en 
la tarde del sábado 12 de Agosto de 
1893.—Itinerarios y Tarifas de los tre-
nes de rerrocarrU de Sagua.—Anun-
cios." 
íínosfra hora bu en a al Sr. Felífi. 
L A MiBEiiicoiiDlA—Fará el Asilo 
de esc nombre lía donado el »Sr. Conde 
la Diana un saco de aziiear, el Sr. 1). 
Manuel Amézagá varias piezas de ropa 
de uso y el Sr. D Domingo Abascal, de 
Oficios 35, ferretérría, una piedra nue-
va para amolar. También los señores 
D. Manuel Vellón, Castillón Briol y So-
lí r, y Díaz y Rodríguez, dueños de las 
ta labarter ías en la calle del Teniente 
Rey, fran dado para el mulo de la am-
bulancia de dicho Asilo, el primero un 
sillín con sus accesorios, los segundos 
latarr ia ó sea el juego completo poste-
rior^y los últimos la cabezada y rien-
das. Enviamos las más expresivas gra-
cias á e s a s caritativaspers'onas, eiinom-
bre tic los pobres socorridos. 
A v.HTSÜ.—Corren rumores de divo, á 
unes del corriente mes termina su com-
promiso la "Sociedad Art ís t ica" y que 
el Io de octubre! comienza á fúQcionar 
en dicho coliseo la compañía de zarzue 
la délos Sres. Azcuo, Robillot y Jul ián, 
compuesta de un cuarteto contratado 
en la Península, la Sra. Alemany, la 
tiple cómica Srita. Pastor (que se espe 
ra procedente de Méjico) y algunos ele-
mentos del cuadro próximo á disolver 
se; pero como nada se nos ha comunica-
do oficial mente, reproducimos ios rü-
tftóres poi lo 'qmpoter conUngere. 
Lo que sí sabemos de positivo es que 
hoy, viérues, se verifica en Albisu la 
función de gracia de la notable Estu-
diantina Piguatelli, patrocinada por la 
bondadosa Sra. Condesa .de Fernandi-
ña . He aquí el programa? 
A las 8.—14* representación de la 
Zarzuela en un acto, original de don 
Fiacro Yiaizoz, música del maestroD. 
Jerónimo Jiménez, titulada La Mvjer 
del Molinero con el reparto, de costum 
bre. /<; . 
A continuación; la Estudiantina Pig 
natelll ejecutará i9 El Viento, paso 
doble, Oros, 2? El Barbero de Sevilia, 
sinfonía, Itossini. 
A l a s 9.—La zarzuela cómica en un 
neto y en prosa, original de D . Carlos 
Arniches y D. Gonxalo Cantó, música 
del maestro Chapí: Las Campanadas, 
desempeñada por los principales artis-
tas de la compañía' 
íia IS'sVudiantina ejecutará las obras 
siguientes: i " Mi ideal, valses, B. Arre-
dondo; 2° Campanas deCar r ión , sinfo-
nía, Pianqnet. 
A las 10,—Episodio e^mlco-lírico en 
un acto, dividido eii dos cuadros y un 
iíitermeiiio, en prosa, original de don 
Miguel Ramos Carrióu, música del 
maestro Chueca, titulado Eí Chaleco 
Blanco. 
Ternuñando la Estudiantina con: Io 
G.-into húngaro. Orós. 2o Gran potpon-
CHUOHERT A S.— 
Jugando duro á duro 
gané cuarenta, 
y después de ganados 
perdí cincuenta. 
En los tiempos de farsa que corremos 
cuanto más presumimos más valemos. 
Dos niñas hay en el mundo 
que me tienen vuelto loco 
y no son ni más ni menos 
que las niñas de tus ojos. 
Qne no 
quiere, 
e á nadie que 
tiene Aptero 
siempre que va al Café 
y le dice el camarero 
D. Antero ¿quiere té? 
él contesta:sí te quiero. 
Adolfo T. Fuentes. 
E L VERANEO.—La escena pasa 
los Madriles: 
— Y usted ^adónde va este añol 
— A Arganda. 
—ifíay baños en esa población? 
—ETo señor. Pero así como otros sa-
len á tomar las aguas, yo salgo á to-
mar los vinos. 
en 
m de aire 
i-i mai 
Oí 
La auemia, loe coluros pálidos, los dolo-
roa do estómago, la irregularidad mens-
trind. las ñorea blancas, necesitan para cu-
ra reo con rapidez ú¿> hierro en estado snlu 
blo y de fosfato?; reunidos R« eucuentraU 
en e! FosfiUo 'le Il'e^ro Leras popular para 
los niños páüdos y delicados y las jóvenes 
en formación. 
Cortar en 48 horas las dolencias que el 
Bálsamo do Copalba y las invecciones echa-
ba semanas enteras (n remediar, tal es el 
efecto de la ESENCIA DE SÁNDALO que Mr. 
Grimault, farmacéutico de Paris, destila del 
verdadero palo de Sándalo citrino de Üora-
bay, presoidándola oh su estado puro y ba-
jo la forma do cápsulas esféricas que so tra-
gan fácilmente y se digieren sin trabajo al-
guno. 
Al iodo debo oí aceite de hígado de baca-
lao gran parte do PUS propiedí<cles: pero es-
to medicamento bs tan repugnante y de tan 
difícil digestión, que desdo su aparición so 
procuró reemplazarlo. Entre los productos 
propujéfitos al efecto, existe uno, que desde 
t r e in ta a ñ o s encomian cada vez más los fa-
caltativos: ( a esto, el Jarabe de rábano io-
dado de Grimault y C* farmacéuticos. Co-
mo el aceite de hígado de bacalao, contieno 
n^turalméíiite iodo, unido á los jugos end-
uentemor»te depurativos j sulf»rosos dt-í rá-
bano y (U 1 berro. Para las personas delica-
das del pecho, para los niños pálidos, linfá-
ticos, acometido.?! del gurmio ó de infarto do 
las glándulas del cuello, es-el mejor raedi-
camouto antiescorbútico y depurativo. 
u O u l í i ü l l i m i m m 
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Casioo Esoaóo! de la Habana 
muy bien á los cuatro, y á los veinte 
é ra consumado pintor. Meta.sta.sio im-
provisaba á los diez. Mirabeau perora-
ba á los tréá años y A los diez publioa 
b .i libros. Ha en del era á los diez y nue-
ve ditjKítor de orquesta en el teatro de 
Hatt»\nirgo. 
;Quien no ha leído que Rafael erayn 
(ítdebre á los cuatro a&oS, que A los on 
oe seduciii doncellas y á h)5 catorce 
componía un ]>oema sobre sus doce qüé-
nd»8l fíMoni, Mozart y Eybler dieron 
«ouciertos á los seis a ñ o s . lieethoven 
compuso á los trece tros sonatas. Wo 
ber tenía catorce años cuando se re-
presentó su primera Opera- JJas Wald 
machen. Casi de la misma edad escribía 
Oherubini una mm que entusiasmó á 
todos sus conciudadanos. 
Wutrelos matemáticos se citan ma-
xavillas de precocidad. Oonoüfáu ê  la 
Insor ia de Pascal, que á los doce años 
iWOÍa resuelto los treinta y dos teore-
nus de Hadides. 
Alejo Clairaut fué tan precoz que á 
los dieKy siefe años presentaba A la A 
oidoana do Ciencias una nicmoria ¿obre 
la •,>.opiodad de las curvas. C r e y ó l a 
Academia que aquella memoria no po 
d ía ser obra de un jovenzuelo, y somé 
tió á Clairaut á una especie de exámen 
contradictorio. Las respuestas del au 
tor desvanecieron toda duda, basta el 
punto de queuu año después se elegía 
académico al famoso calculista, modifi-
cando en su obsequio el reglamento de 
la Academia. 
Después de recoger tal copia de da-
tos, observó Lembroso que en la escala 
zoológica, las especies ínñmas se desa-
rrollan más precozmente que las de ór-
den superior, y que la mujer es más 
precoz que el hombre. 
Cuarto punto: los hombres de génio 
se distinguen por una carencia absolu-
ta de sentido moral. E l sabio profesor 
italiano cita á Napoleón I , Federico I I , 
Salussio, Séneca, Avicena, Aretino, 
Eousseau, Byron, Casanova. etc. 
Y concluye con esta sentencia des-
consoladora, que será muy del gusto de 
los tontos que se creen eminentes per-
sonajes: 
a])el hombre de genio puede decirse, 
como del loco, que nace y muere solita-
rio, frió, insensible á los efectos de fa-
milia y á las conveniencias sociales." 
L A TUMBA D E UNA E M P E U A T I I I Z . 
Es generalmente sabido que la Em-
peratriz de Austr ia siente especialísi-
ma y decidida predilección por la isla 
de Corfú, cuyo benigno clima y cuyo 
encantador paisaje la tienen verdadera-
moute enamorada. 
Allí ha hecho ediñear una magnífica 
\)üla, rodeada de preciosos jardines y 
de un exteoso parque, y á todo ello ha 
dado el nombre griego de Achilleion, 
que es una especie de evocación de to- i 
da la luminosa poesía del Archipiélago 
tas de color, todas sin excepción pre-
miadas. 
La orijuetitH " E l Olimpo", que dirige 
l>, MMiitiel de J . Espinosa, y que so ha 
biinfliulo gratuitamente, amenizará el 
acto con raudales de armonía y pro-
porcionará á los niños el grato solas dé 
p->der badiWalgunas piezas de cuadro. 
La rríátftiée será de una á cuatro de la 
tarde, l l á b a n a 31 de sejdiembre de 
1893.-El Secretarlo, R. É. de ios Mon-
teros. 
ADVERTENCIA.—En la fiesta que so 
verificará el día 24 en la Sociedad de 
Inslruccíón y Recreo " E l Pilar" y para 
Í U que reina inusitada animación bu'íre 
l .i animosa juventm^ be admit i rán tran-
seúntes, previos los requisitos que se 
señalan en el Reglamento. 
En los bailes del Pilar 
un fortnnón singular 
onj persigne ¡qne si quieres) 
[COn Seduotoruíi mujeres 
siempre me toca bailaii 
LOS CALOIlEtí KNINGL ATEEftÁ,—Tan 
general y Citraoirdíttário es el calor que 
se ha sentido en la actual temporada, 
que por do quier se pone el grito en el 
cielo, y tanto la prensa peninsular como 
11 extranjera, publica." distintos sueltos 
relacionados CVÍÜ la temperatura que 
soportamos. 
Los 30 grados de temperatura media 
han quedado ilusorios, habiendo llega-
do á 50 en algunos p a í s e s . 
En Londres los albauiles soltaron los 
átiles de su oficio negándose á trabajan, 
pero la necesidad obligó ú aígnubs á 
continuar, cayendo ai poco rato jadean-
tes, tostados por el fuego del Chou-
bersky que ardía en el cielo. 
En la campiña seluni suspendido ios 
trabajos agrícolas, pues los labradores 
no querían exponerse á asarse lenta-
mente en las heredades. 
Las tropas han recibido órdenes de 
no salir de los cuarteles, para evitar á 
los soldados los peligros de unainso-
laeión. 
IJNHOAIEUE AUTIFICIAL .—Entre las 
maravillas de la Exposición Universal 
de Chicago figura úti hotubie artificial 
que llama poderosamente la atención. 
Según paiece, este artefacto esM for-
mado por un esqueleto humano, al cual 
[v)r medio de resortes eléétrioóa, se im 
primen todos los movíndentos del bom-
bre. 
Este esqueleto está r e Vestido de fila 
montos y cubierto con pergamino íiní-
simo imitando la piel humana. A p l i -
cando la mano al corazón se sienten los 
latidos. E l estómago funciona con re-
gularidad, tan pronto como el prodi-
gioso artefacto consume la comida. 
Por medio de un fonógrafo colocado 
en el pecho, habla; y, en una palabra, 
según aseguran los periódicos de Chi-
cago, se puede conversar con el hom-
bre artiticial por espacio do una ho-
ra sin observar en él n ingún síntoma 
que lo diferencie del hombre verdad. 
Una rubia angelical—á fin de signi-
ficarse,—ha pretendido casarse—con el 
hombre artificial. 
ISTOTAS.—El Sr. Cura Párroco deCai-
barién D; Juan J. González se ha ser-
vido invitarnos para el acto de tomado 
posesión de la parroquia de Nuestra 
Señora dé l a Purísima Concepción, que 
se le ha concedido por el I l tmo. señor 
Obispo Diocesano, y con aprobación 
del Excmo. Sr. Gobernador General, 
Vice Real Patrono. Agradecemos la de-
ferencia. 
La sultana de las tiendas de ropas 
ó sea LaFilosofia, Neptuno esquina á 
San Nicolás, ha inventado un sistema 
para vender olanes, muselinas, céfiros 
y otras telas á precios reducidos, en 
plata, aunque el oro se remonte á l a s 
b ernann i na. 
PARA ASEO DEL ESPÍRITU.— Dice 
La Gorrespondenoia de Madrid, de últi 
ma recua, que con dest ino al teatro de 
L ira ha terminado una comedia, en dos 
actos, titulada La Casa de Baños, el 
i l u s t r e escritor 1). Enrique G a s p a r . 
Si no pudo progresar—después dein-
íinitos años—de escribir y de pensar,— 
con dicha casa de baños—se hará rico 
Don Gaspar. 
GtaAOfÁS M I L . — E l Sr. Alcalde Mu 
nicipal ha dado orden para une se co:n 
ponga la calle Cerrada del Paseo, A la 
que por e l estado pósímp en que se 
encuentra, hemos dediéado üii racimo 
dé gacet!)U\S,x Ayer por lá. mañana vi-
mos allí piedras en abundancia y á u 
na cuadrilla que se ocupa en el mejora-
miento de esa vía publica. Abora falta 
que se pase visita de inspección, á ver si 
las casas de Cerrada de Paseo y Zanja, 
tntre Escobar y l a primera, tienen su 
mideros y escusados, para que en caso 
contrario sean construidos, con el obje-
to de que no afeen esas calles corrientes 
de aguas fétidas, en daño de la higiene. 
E;NLACÍE.-~ISI jnevea 7 del aetnal, á 
las nueve de la imehe, se efectuó en el 
Sagrario d'o la S a n t a iglesia Catedral 
}\ matdinbnió de In beila y el mati^monio ue m pena v 
bórita Rosá de la Torre y 
nubes, sin perder en la operación. Véa-
se el anuncio que los citados almace-
nes de tejidos insertan en el DIAEIO 
de la tarde. 
GACETA DE LOS F E E i i o c A i i n i L E S . — 
Cada día se hace más interesante este 
semanario. E l número de ayer contiene 
los trabajos que siguen: 
"Adminis t rac ión de L a Gaceta de los 
Ferrocarriles de la Isla de Gtcba, Aviso. 
—Todo es transitorio.—El Sr. de Xime-
uo.---El Sr. Ingeniero del Ferrocarril 
de Cien fuegos.—Empresa de Gas.—No-
ticias de Ferrocarriles.—Movimiento 
de personal,—Guia cielos accionistas,' 
egante ser 
i tro con el 
joven primer tenieniede.Caballería don 
Rafael Albear y Saint-Yust, hijo del 
inolvidable ingeniero y antor del Canal 
que hoy lleva su nombre, Excmo. Sr. 
D. Francisco de Albear y La ra. 
La ceremonia que se efectuó en pre 
seucia de la familia de los contrayentes 
y de algunos amigos muy íntimos, fué 
apadrinada por la Ecxraa. Sra. D ' O r o 
sia Saint-Yust, viuda de Albear y por 
el Dr. D. Juan Francisco de Albear y 
Saint-Yust, madre y hermane reCpec-
tivametite del iioVio, asistiendo como 
testigos r l Subinspector de Ingenieros 
Sr. General Osorio y el S!'. D. Joaquín 
Ruiz. Deseamos todo género de felici-
dades á los nuevos esposos. 
TEATRO DE GUANABAOOA.—Resta-
bleoido de su eufermedad el joven ac-
tor 1). Emilio Armengod, que con bas-
tante éxito ha venido trabajando en el 
coliseo de la Vi l la de las Lomas, esta 
noche, viernes, efectuará allí su fum 
ción de giBcia, la que se compone del 
drama de Echegaray, en tres actos. 
Conflicto Entre Dos Beberes, en el que 
tomará pai to la aplaudida Sra. Vallés, 
y de la lectura por el beneficiado (en eí 
segundo intermedio) del poema Un I d i - . 
Uoi del eminente poeta Núñez de Arce 
Es de e.-per->r que ese artista realicé su 
esperanza de oír muchos aplausos 
á teatro Peno. 
BENEFICIO.— Para la {'unción que ha 
de efe.-tnara; mi el Teatro de Payret el 
próximo do.mugo, á b¿neíiüio de la 
distinguida actriz; Francisca Muñoz de 
Torrecillas, se ha combinado este atrac-
tivo programa: 
Io Sinfonía por la orquesta del maes-
tro Ankermann. 
2? La comedia en un acto, original 
del Sr. Tamayo y Baus, titulada Más 
vale Maña que Fuerza^ en la que toman 
parte la Beneficiada, Sra. Gutiérrez y 
Sres. La Morena y Ayala. 
3o Intermedio por la Srita. Aracelli 
DAponte con JZ Baccío, vals, cantado 
por ella acompañada por la orquesta. 
4o La regocijada comedia en un acto 
del Sr. Barranco, titulada: Los Panta-
lones. Reparto: Da Paula, Sra. Muñoz; 
Carmen, Srita. Ar ta l (C); Luisa, señori-
ta A r t a l (L.); D . Pepe, Srita Gutiérrez; 
Juan, Sr. La Morena; Felipe, Sr. Lu-
ciano. 
5? Intermedio por la Srita D A ponte, 
aLa Serenata", de Vargas, acompaña-
da por un sexteto. 
6? La zarzuela en un acto, titulada: 
FJl Lucero del Alba, en que la señora 
Carmena cantará las hermosas malar 
güeñas que tanto éxito le han valide. 
Reparto: Guadalupe, Sra. Oarmona; 
Paulina, Sr i ta .Rodríguez (P.)jB;dtasa r, 
Sr. Aren (M.); Antol ín, Sr. Aren (R.); 
Pepe, Sr. Vargas. A las 8 en pu uto. 
Precios de localidades: Grilles $7; 
Palcos Io y 2? piso $6; Idem del tercer 
piso $5j Luneta con entrada $1; Asien-
to de tertulia con entrada 40 cts; 
Asiento de cazuela con entrada 30 cts.; 
Entrada general 50 cts.; Entrada a ter-
tulia 30 cts.; Entrada á cazuela 20 ci •-. 
La Sra. Muñoz ha puesto su funeión 
de gracia bajo los auspicios de todos 
los centros do reoreo de esta ciudad, 
cuyos Presidentes le han dispensado la 
más cariñosa acogida, por cuyo niotivo 
el espectáculo se verá favorecido por 
una concurrencia tan numerosa como 
escog ió i 
SECCION D E m S T B ü O í n O N i 
Por aouérdt) de es'áSpcoíóo queda abier-
ta la matdcüla deado el di a 15 del corrien-
te, d« 7 á 8 do la v.oche para los o!nimios 
epifi desden lD8orib>r8fl en l.n asigniituras 
9Íguient<;8 p^ra el curso dy 1803 á 94: Leo 
tura, Bocrltura, Gramática cásielbiná, A -
Htinótioa elemental, Aritmética, supoiior, 
\ Iciuética tneróantili TáneduTÍa- de llHtoa, 
Hi.-t Tía de Kí-p.tñ«; Idiomas, Francés é la-
llábana, sépt-iembro 11 de 1893 So-
crrtarlo de la Sociaóu. Juan J . BustUto. 
O la-15 0-16 
wj»ko«¿i¿-.«Wi«»na.Vv-'V»-«»í«.--< ..vano. • r.- ;«>^*c.-v • -• 
Dí/V 'J-í I>E SP.eTiEitíÚ11Í5 
Kl Circular eaiá. eri 8ai-ÍH •Vlára. 
( C^iúpora, nyAHirtl: .Santos H>vviricio .y .compañeros 
Diái tircs, y íünlas Di¿;!;'f y-Knjdrita. vírgenea. 
Indalgénclti Pleu-jria yi^itandd cinco ait.ireo 
El'fcráosito úa 'os santos mártires de la legión Fe-
bcr, T>[ iurií'io con sus co-npañeros, los cuales mu-
riendo por Crifto, en iempo de Maximiauo, con su 
glorioso martirio ilustraron el mundo. CousigaieroQ 
la palma del martirio el (lia 22 de Septiembre del 
año 286, en un t-itioqne en onces te l'amaba Agatina 
por los peñascos que le rodean, y después del marti-
rio de estos Santos se bixo tan célebre en la Iglesia 
con el nombre de San Mp.uricio, en cuyo honor Segis-
mundo, Rey do Borgoña, edificó un magnífico mo-
nasterio. 
fíílÜíTAS K L SABAOO. 
HÍIKM •*oií«ffiae8.—Kr Catedral la do Tercia á 
¡as ocho, y en las demás iftlesias las de costum-
bre. 
Corte de Síaria. .• Día 22.—Oorresponde visit.-ar á 
Ntra. Sra. de la Aciinciata en Belén. 
El linttrísirao señor Gobernador del Obispado do 
la Haba«a ha dispuesto que el Jul.-üeo Circular que 
debía en rur en Santo Domingo es^é en la Parroquia 
de Jesús María, desde el día 25 del mea aetnal de 
Septiembre-hasta el din 19 de Ovtubre. 
Tglesfa de San Felijie Nerí. 
Rl próxi'.'-o domingo re'elírnrií m funcií'-u mensual 
la Af óciaci in de Nira. S a. dfl Sagrado Corazón de 
Jt-sús; lá (••imuni'ün general será á las siete. 
11737 3-22 
JHS. 
laiESIA DEL SANTO CHISTO. 
J)ttotitovario ák Sfa, JJfig'tnla'. 
VA (lomingo 24 del oorrieiito y á las ocho y media 
isla solemne con scr-
D. Francisco Claros, 
qwo en honor de Sai-ta Kt:g«i ía ct-lipbi'a anuahuej-le 
!a Mavordomla del Santo Cristo. Habána, septiem-
bre 20" do líOS — K l Mayordomo. 
A. M D. G. 
11.008 4 21 
do 11 mañana, tendrá tugar l 
món, A cárgo dol Sr. Cunóni; 
mm o[ u mm 
El dia 21 A lut siete de ta mañana teudrá lugar U 
comunión general, e.oii el fin de obtener de la Santí-
sima Virgen do la Merced Iss gracias que tanto nc-
ceüitamcs en los actuales tiempos Vi>i:ando dicha 
iglesia, (.onfasando y comulgando, hay concedida i n -
diilgericia plenaria imdé las primeras vísperas de la 
liest.i basta la puesta del sol de las segundas, rogan-
do por Ja exiliacióu '!c !a Santísima Iglesia Católica 
etc. El dia de, 1- ov;tava habrá sermón como digno 
remate do iao Ki'andicSiíS solemnidades) verilicándoso 
en dlúho <iia i . ' . Rolensbe procerdón do la Madre de 
Mercedes por las espaciosas iiavfcs del templo. 
El 3 -le octubre se celebrarán solemces nonras íú -
nchre» por el ' torno d.escaTiso do nuestros hermanos 
y hermanas difu-tos do Id iluí-tre Asociación de Ntra. 
Sra de la Mcrce-l, teniendo iucar la comunión gene-
ra' -i las 7, que se aplicará por las aliñas de aquellos 
qu- fiieron nuestros queridos cohermanos en la tierra, 
('.(-n lo Cual harJn una obra de caridad, que Dios p r e -
mb.r«. 11616 3-21 
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DE I I E N E F I C E N C J A . 
S E C R E T A R Í A . 
l E i m 
lo (|IÍ< 
Sone.U i cei< 
dei d i : 21 del 
tóspttÚol, á t i 
dos. 
Habana, l i 
Luis Angulo. 
-cuerdo de la Directiva y c 
liepóne el articulo 35 d-1 
1 i oe'ebra Junta general í 
2 i dei corriente, en ]o.> * 
•!, á cuyo acto se les Siío i m 
'.[/i Lumun 
C 152.1 
• -i-ti: 1-miento de 
ivog-itiuento, esta 
-o-jios á l is doce 
•••}•:• • del ('atino 
. i tGÍfttencia á to-
•.--Eí Secretario, 
7a-17 
Depositario en esta Isla de los me-
dicamentos dosimétricos de Ch.an-
teaud y Burggraevo. 
Especialidad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel número 89. 
11175 alt 13-13 8t 
Ntra. Sra. del BÜCU Socorro. 
Sociwlítd do Socorros l lü tuos de 
Artesanos do la Habana. 
SECRETARIA. 
Da 
Caiíins ño hierro con 
lanza y carroza, a-
dornades con precio-
sos paisajes, do for-
mas muy modernas 
y do ^ran efócto. 
Neveras y guarda-
comidas de todas fi-
guras y tamaños y 
todos los demás artí-
culos del giro á pre-
cios baratísimos. 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las íamilias el uso do los meómodos catres. Dospnós de cerrada 
a polamenté un espacio de SO por 3 pulgadas. Es la más ligera, la más útil , la más cómoda y la más barata; y por 
especial hechura, la que ocupa monos espacio, la de más fácil trasporte, la más sólida y duradera y la que ocasiona 
mes gastos qne ol catre mÜH inferior. Rn v n l n r es de f$3.f>0 Í;! itn, 
¡.••.GO. 
Coni'uuación de discusión al p oyecto d.e reformas 
al lieg'amento 
Asüntos tie orden general. 
Habana, 1!) ite septiRtnbre de 1893.—El Secretario, 
R. Gaiy. 1Í631 3a-21 8d 22 
ISNTE CURADO. 
Creo de mi deber hacer püblíco que en-
c o n t r á n d ó m t ) padeciendo de íui derramo PO-
miiial por espacio do dos anoé, cansado de 
m é d l c a r n e n t ó S ) acudí al Dr. Gálvez Gui-
¡lera. O-Beilíy 1.06, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para (jue conste publi-
co el presente. 
Moran. 
Manrique y Maloja. 
C 1501 alt 6-10 
Librería, Papelería y efecíos de 
escrilorio de 
JOSE VALDEPARE8. 
Fm este antiguo establecimiento se 
acaba de recibir un gran surtido de l i -
bros de texto x>ara Universidad, Insti-
ttito, normal y colegios, que no deja 
nada que desear. Los precios de cada 
uno y en general todos serán lo más 
equitativo. Galle de la Muralla n. 61. 
C 1510 15 15 st 
Colegio do V) y 2a Enseñanza 
de l " clase y estufíios de comercio, 
CON VAL1DBX ACAOKIíiCA, 
ÍSCÓRPQBADÓ ilé fNSTITüT i PROVINCIAL. 
San N i c o l á s XAVÍraa. 19, 21 y 23 . 
Se avisa á los eéfiores padren y encarga-
dos do los alumnos de esto Colegio, qne la 
matt íüolá está abierta desde el da 1? de 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce añ '8 deben venir 
provistos de su cédala personal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
Teléfono n. 1,465. 
EL DIEECTOR, 
Ldo. Melitón Pérez y Casas. 
iÚSS alt 16-13 St 
I m i n i e í p i c a M Hr. l a t e s . 
liste medic&tneijto, ao solo cura los borpós cr. OOBI-
<juicr íltio .|ue se vn^outeu j po' antiguos que t w , 
sino 'jue no tiene igual para haeci desaparece]' con 
rapidez los barren, espinillas, mauebas y otnpeiiies, 
que tanto afean la c;..,r&, volviendo al otitis «« beinto-
sura. LA ÍAKUÓI» MON I KS quita li». casjis y e.v\t¿ ID 
caidn del ;;:>'iei)o.. *icnd;i im agU!) dt- toeftfíor <io Ügra-
dable per.iioic-, t<líi« pol siís prtifalV'dc' •:••>•«! reílíedio 
más acreditada en Madrid, París, I-.ierU.- iiie.. y estí 




meno r  
Bastidores metál icos de clase garantizadJi en todos tañ íanos . 
S U E l . L L A V I M SiLIMO 65, M ñ Sá» MIGUE Y HSFTÜHQ. Télino l ; 
Terminadas las importantes reparaciones llevadas á efecto en este ESI 
y con motivo do celebrarse el día 2 4 la fiesta de las M E R C E D E S , O T J B J S L - O ^ L I 1 ^ -
I L i t J ^ " J ^ , además de contar con un riquísimo y completo surtido de víveres, vinos y lico-
res, promate sorprender i sus parroquianos y al publico en general presentándoles magnífi-
cos EáMILLEÍES, platos montados á lo IMPERIAL, panqués á la TURCA votras muchas 
novedades áel ARTE que sale siempre tener C T I J 3 4 ^ r C J ^ r l J . A ^ T j i < r J ^ . , 
Con tal motivo, i D T J S ^ - O ^ ' X ^ X i T r i ^ T ' ^ . os invita para que la visitéis, 
segurídma de que encontrareis en sus espaciosas vidrieras y anaqueles algo bueno y de gusto 
con que obsequiar á las Merceditas. 
C U ^ j ^ - O ^ T - A . X j T J d N " j ^ tiene siempre dispuestos sus carros para llevar 
inmediatamente cualquier pedido que se le haga, debiendo advertir que sus precios son muy 
reducidos. 
C 1640 
T F . 3 L ^ F O ^ O 1 2 1 6 . 
2a-21 2d-22 
S a r r á ? 
"MB e l m e j o r p u r g a n t e c o n o c i d o . 
I D e v e n t a ©a t odas l a s F a r m a c i a 
S C a j a s de 5 0 y 100 b o t e l l a s (i l o s s e i i o r e s b o t i c a r i o s c o n d e s c u e n t o s . I 
• • ut01IlA a 
l í l /d . ... . i 10-13 ¿j 
Avisa illas personas de liuea gdiio y ijiío deseca pasar ua ra!o agradable, pasen por dicha casa para que 
veau él gran sari ida de muebles finos y objetos de ¿itfñóth ktfltéM» f sin tapizar recibidos úliimaaiento do 
Europa, los cuales so venden aumainente barato. 
V S H D A D B H A E X P O S I C I O N . 
Llegaron ;asta>i deseadas eamas de madera nogal y palisandro con su dosel, y las mcsn do comer pá-
tente con privilegio, que esconden las tablas en la misma mesa. 
tío restaura 5'ccíVw'itiiiyn ioi'a clrte (le mu'eldes de tapii;cría; para ello cuenta con operarios do primera 
clase, g^ueros y pasamanería; en flecos, borlas y aoraiadoras ^uó pueifo vender más barato que nadie. Tam-
bién »e bace cargo de pedirlos á í5nrooa, mediante un gran muestrario que tieué lá é'tfftfi 
A visitar E L CAÑONAZO, Obispo 4 2 . — E n t r a d a libre. 
11673 '122 
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DÍSL 
Estó preparado que á la acción di-
frestiva enérgica de la PAPAYIMA y 
de ía PEPSINA, reúne la« propieda-
des nutritivas de la GLICEFJNA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos; puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necosatío 6 insustituible en las 
DiAlííüíiAS, 
VOMITOS DE LOS NííjO% 
Cf.uvaleeceticia de las enfermedades aguflaf. 
En resumen, en todo trastorno di-
gostivo, reúne este medisamento uu 
saboi agra.dable que le permito ser 
Cornado hin rapugnancia hasta por loe-
niñob mas delicados. 
B B O & Ü I E I A M B r . j m m l 
OBISPO 53. HABANA 
r «u todas la? drognerfae y farro 
í - 1112 
B I 
m . E A M I R E Z E O S E L L O . 
MEDICO CIRUJANO 
Dedica preferentes esludios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes do once á dos, todos los días, en la 
farmacia La Reina, calle de la Ueina u. 13, frente 
la Pla/a del Vapor. O 1541 afi íWSt 
Especialista <lc la Escuela de París. 
VÍAS UltlíIARIAS,—SÍíTLfS, 
Consultas todos los días, incluso IOH festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87, 
C 1538 ?rl-21 S 
Doctor Onstato (3. íPiip'ossis 
Módico-Cirujar.o, Internó de los lio.spitales de F 
rís. Consultas de 1 á 1, i<>peéiale8 para seüora' 1 
nes y viernes, l labaüa 65. Telefono 618, 
11307 2B-16 sí 
C<aisultíis srenerales, de 11 á ¿. 
Para E?ÍFE1UÍE1>A«>KH DEL CORAZON 
y de U)< PULMONES, los martes, j m í v e s y 
sábados. Beraaza 29. 
m M E N M Z A . 
M E D i c o - c m i J i m 
ConcultüP, de 11 á 1. San Nicolás 91, entro Salud y 
Dragones. 10767 28-5St 
Dr. Francisco Arroyo ücrediss. 
Especialbt.;. cu trastorno* nerviosos y enfermeda-
des <ie mnieres v niños. O'Reüly 83. Teléfono GOi. 
I l f i ! ^ : 2r>-»S 
b-)iei'ia::sia 
f r iones de U ^e l , 
Consultas de 2 á 4. 
C 1416 
nfermedades vcnóreo-siíilíticas y 
i! 
TELEFONO N, 1,315. 
1-St 
ÁLFUEDO Z A Y A S , 
ABOGADO. 
Cuba a. 13, de 12 á 4. Se expensan negocios y »o 
compran créditos. 99t>5 alt lñ-]8A 
EAFA.EL CHAGUACEDA V NAVA1KQ. 
OOCTOH. EN CMIL'GÍA DENTAL 
del Qoleglb de Pensylvatña, 6 iijcoiponi'.io a !» Uni-
' 4, Prado nó-
26 1 f? 
sidad de la Habana, Consultas ac « 
ro 79 A. C 143 ) 
Dr. José SSaría Janreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido, — Kspecinlidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48,—Telefono KÔ  
V, 1U5 1-St 
l 737. 
R i v a s . 
liomeópala de Patís. 
Manrique 102, Teiífouo J.589, Consultas de 12á 1, 
01448 26-lSt 
r. 1514 
hP'll i«um i i i M i i u m m i ^ i IIMII^mmiiui—w,n—J., 
E I F E E M E D A D E S D E L 
de E . P A L U , Farmacéutico de Par ís . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
támiesto do loa OATJjiBO/S B U L A V E J I G A , los C O L W O S N E F R I T I C O S , la ÜEAÍA-
T U B I A ó derrames do sangro por la uretra. Su w.v fneiliia la e.-epulaión y el pasaje á los nñones de 
las arenillas y de los cálenlos: curan la Retenfi'óh orina y la Injtanutción de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos caaos de dioítcsi? rstuaatisni&l, 
Forsla: Botica Fraacesi 
rías de La f sla. 
- O 1437 
dafa^il 68 y demás Ict icas y Drogue-
13-2St . . 
WBSSSBBBBBSMKBBSR 
m m m m 
D E L . I M M J T ' : , 
4c granos ó ¡¡ÍO ceiitígramos casia aaa. 
La fonna raás CÓMODA y xviOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación do 
J A Q I E C A S , ÜJÍLORySENGENaRAJM DAliOilBS BSUItlATICOSi nOLOJlííS OI? PAUTO, 
D O L o a K S POSTKttlOít ALPAK'PO, BNTüKüTOéí, í>OL«K.E>» DK HlJAÍtA. 
Se tragan con au poto de agua c-ítoo Etna pildora. No m perciba el sabor. No 
tienen cubierta que diñcnlte i t abíío^tiVrJ Vn frasco con 20 pástlUas ocupa 
manos lugar en ios bolsillos que un reloj. 
Oe venta cu!« Droguería del Dr, Johií?mi, Obispo f>ti, y en todas las boticas. 
O i : . 14D 1-St 
m 
El acsltfi de Mgailo da baeálál Énipteaflo por su principio aelivo el 
/ l O R R H U O L D E C H A P O T E A U T 
El M O R R H U 
de hígado de hiu 
mente q!;e el aci 
anaiogíá con los Í 
Los trabajos pub 
las experiencias efectuadas en 1 
iene todos los principios activos del aceite 
Ivo lá materia grasa, y obra más rápida-
o peso representa 3o vecos sin tener 
y vinos llamados do hígado de bacalao, 
os por la Academia de Medicina de Parí?, 
M O R R H ü O L m •nuciio m; 
ospitales han probado que el 
az que el aceite contra la b r o n -
¡•Y*ftH lig Qirtf&vv?(• ¿SCIO*» í í^ l 
i 
99 
o.-iiirno^, renace el apetito, la tez se anima, ios 
, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el 
aumenta. 
m ú ñ ñ m Q L 
feósbtú desembarazada do sus impurezas, no conteniendo 
?. su principio activo el B & j & b o l , asociada al M O R l i H U O L 
• O T E A Ü T , constituye el remedio más fieaz que se conoce 
.. la t isis l a r í n g e a , la c o n s u n c i ó n , la tuberculosis en 
_egund.o y tercer gradó. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
M O R R H Ü O L C R E O S O T A D O ataca al microbio de la tabev» 
culósis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
Deposito: 3, Ruó Vivlenne, PARIS, y todas las fwrmaoi 
más qu 
C M A1 
con tra 
I Í I I L L Í Y I Í Í 
C I E U J á K f l - D l K T I S T A , 
xSu gabinete en Oália.no 30, entre Virtudes y Cou-
cordia, am IOÍ'K.S los adelantos profeRioi'alos y con los 
precioa siguientes: 
Por aua extracción $ 1 -CO 
,4 cou cocaina.- „ 1-50 
limpieza de la dentadura de l-HO á2.F)0 
. , emp ast a dura 
„, oriiicaci'in < 










Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garamizamlo los trabajos por un año. Todos los 
días, inclmivo los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 14S1 alt 32-1 St 
D r . Ck. A . B e t a n c o u r t 
C I K U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania E. U . é incorporado á 
la íieaj Universidad de la Habana. Sigue constru-
> oudo sus dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca y las extracciones de 
ias muelas sin dolor por medio del Oannabis I n 
dica.—Amargura 27, esquina á Habana (antes A -
goacate 108. Consultas de 7 á 5. 11182 10-13 
DE L A U N I V E E S I D A D O E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á i, O'BeÜly 30, A, altos. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n . 27 (altos) 
3. Se expensan negocios 
9774 
De 12 á 
Teléfono 884. 
52-9Ae 
DR. M . D E L F 1 K 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, aimlizaudo la leche por los procedimientos y con 
les aoaratos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
D K . J . M O L I K T E T . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
11095 15-12 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos losiiteucs, de 11 á 2. Nep 
tuno n. 64. C 1449 1S 
DOCTOR C A N T E R O G A R C I A . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin in 
yeociones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Cousulta? 0̂ 9 á 12. ZuluetáSft 
ílíí 
r m m m . 
PROFESOR Y PROPE-ORA P R A C T I Ó O S , dan clase tt doi»iCiU(>; el primero para clases i n -
fantiles y eusefiáñdo sdom&a aún perfecta letra i n -
glesa d sofioritas en dos ó t-re» meses, y la segunda 
para bordados y toda claso de labores. Dirigirse por 
cartas Corrales 13, J. Lozano, 11616 4-21 
Colegio psira niñas y soñoritíis. 
Clases Béptirada* para páwalot. Honorarios S}>5-3& 
oro. 
Se admiten tercio pupilas 6 interna». 
Pago adelantado. 
T E N I E N T E - R E Y 14, ALTOS 
10749 alt 12-3' 
"SAN N Í C O t A i S " 
P K I N C I P E ALFONSO NUMERO 12P. 
Colegio de 1? y 2? Ensefianza. — Director: Ledo; 
D, Mariano Maitfnez César.—Queda abierta la ma-
trícula para los 4 alies de Filosofía,—Se admiten pu*-
pilos, medio pupilos y externos, á precios convoncio-
na'es. Se dan clases do teneduría de libros ó idiomus. 
Las olafcs de I * Euseüanza, esdin á cargo del uoti»*-
g'uo'i inteligente profesor D.Manuel Estóvez y V i -
ñuele. 11143 4-] 9 
Colegio de Cínijauos Dealistas 
do la Habana. 
director: D R . ÍONACH) R0.IA8,. 
Míídico 'CirH.Jnno y Cirujano•Uentistfl 
ttwaípíCtVHa fl. Toiefono 7!».">. 
Queda abierta Itt nMtrfô lR ó ioscripción para eí 
curso da 93 á 9 i , duranto cf prcfientc mes. Asimismo 
la dioica pública del C8iabk'CÍ?»J?e>rto.—El Secreta-
rio, .V, Víor/ví*. 109 ¡1 99481 
Xnarlés, Español, AlemttJS. 
Se (.frece A los padree dj faraili i para dar clases ó 
(*oniiciiio, una señora ediKJa'ía en ci extraniero. í>«-
ráa «nfo#!'««í« en casa del Dr Ff»»<ÍB60 Zayaí, calle 
de Manrique ti. 133. 10570' 28-31 Ag 
Colegio de 1" y Eusoñanza (l« V claso. 
7a I O S , Vedado. 
Director: Ldo. Manuel Nüüozy Nüñez, 
Queda abierta la matrícula de 1893 d 91 para lo» 
cinco años do 2Í1 Enseñanza. Se ndiniten pupilos, 
medio pupilos y externos. 18875 2tí-G St 
E mwm. 
RE V O L U C I O N FRANCESA Y E L CONSU-lado y el imperio, por Thiers, con un prólogo de 
Castclai-. S tomos mayor cou muchas híminas y re-
tratos $15-90 centavos. De venta Salud número 23, 
librería. C 1537 4-21 
T E X T O S 
para 1» Universidad, Institutos y Colegios se venden 
y compran. Pídase el Catálogo que so dá gratis. Obis-
po 86, librería. 11528 4-20 
LA HABANA ANTIGUA 
Curi" sidades hif-tóricas de la Habana antena y co-
uociinionto completo de la isla de Cuba, cual es hoy, 
arreglados en forma de diccionario pura mayor faci-
lidad de encontrar lo que se desee en la multitud de 
datos históricos, geográficos, cf tadísticos y rie su r i -
queza vegetal, mineral, zoológica, «fec, demostrando 
su belleza sin igual y los tesoros imgotables de su 
suelo, muchos no eaplotados, aunque son manantia-
les de riqueza, y localidades donde so encuentran las 
¿ilñtta do oro, plata, cobre, plumbago, manganeso, 
amianto, rrore, .yeso, piedra de afilar, carbón de pie-
dra, chapapote, asfalto, mármol, tierr v para moldeo, 
imán, Bcrpeutina, petróleo/ guano superior, &.e. 
Cuanto se deseo saber sotare Cuba moderna y la 
Habana antigua, en esta útilísima obra se encuentra; 
dos tomos en 4V con planos y pasta $4. 
De rentíi: Neptnno 13*, lífercría. 
11618 4 21 
reformada y vigente desde el 17 de eeplicmbae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y FiliplDMy MlOtada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Clarons. 
Precio: Un peno plata ejemplar. 
MANUAL J ü í l l S P R Ü M M A 
mpotecarta y Notarial 
por el Ldo, D Angel Clarcus, con un prólogo del 
Dr, Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos posos plata. 
Da venta en la librería La Poesía, de .Tose Merim/ 
Obispo 186 y principales Ubrerías de toda e< ;¡ J.sl.i y 
Puert o Rico. C 1528 2o-19 
M E f O F l t . 
^ V ' l v E T L l i Y 77.—Se hacen caigo de toda clase de 
V^costnra en modistura, habilitación de novia com-
pleta por módico precio, trajes do viiij •. teatro y 
baile: trajes do niña, faldo'Uues y oauastilbn com-
pletas: se corta y entalla por muaida y se hacen cor-
sets por t^gurín. lIG^ti " 4-22 
l y r o n i s T A , HE PASA A D O M I C I L I O A T O -
j V I atar medida; BO confocoioftan toda clase da tra-
j'es cotí mucho eu&to y pronto, de viuje, baile, bod» y 
teatro •, toda clase do trajes de niños; sv» adoroao 
sombreros y capotas, toda dase de ropa Id iuea, se 
corta y entalla por 50 c.N, O'ReiUj 72, cutre Viílegas 
y Aguáoste; 11033 7-22 
I V f O D t S A,—SE HA XRABliÁDADO D E Dra-
JjjtgííriCs n: 40 á Aniirta^ n, i l ' , enlr- '•.arceUma y 
l>r«ij<«ics. Ea '.a misma se compran máquinas y ma-
-üiq'ií-. Se alquilan umv Iitruiosas habituciones. 
Anhaiad número 118, á todas horas. 
llñKl -1-21 
^,1 OD 8 T A . — A M I S T A D N. 1.18—SE H A C E N 
j j jL l r i ' j e s íésde $2 en adelante. Se corta y entalla. 
Se adornan H/m^reros. Se venden moldes á 50 cti--, y 
se pican vuelos. En íá misma se alquilan unas habi-
taciones con MI azotea, cocina, traspatio y llave de 
agua, 11560 4-'¿0 
Tarjetas de Bautizo. 
Recibimos con mucha frecuencia, cast todas las se-
manas', los modelos mfis elegantes y de mejor gusto 
que te inventan en el extianiero. Obispo 86, i m -
prenta y librerí •. 11529 4-20 
T A CASTELLANA.— ZAPATERIA.—Calzado 
JLJ superior á centón. Agarradores para planchas. 
En la misma se alquila una accesoria propia para un 
sastre, platero, agencia de colocaciones, ó cosa aná-
loga. Obrapía 4-1, entre Habana y Compostela, 
11467 4-19 
ANUNCIO DE LOS KSTAJ'OS-OjSSBOS. 
A O T r / A S M ' 
F I J j D O B A S 
E í B R l S T O L 
V E G E T A L E S 




DE H. A. VEG A. 
Especializa 011 aparatos iuguiiíalos. 
La curación do las herniaB se consigue 
con la aplicación do lo8 aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
loe adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 V 
01521 alt 12-17 St 
COSTURERA DE MODISTA 
luice toda dase de costura ilc señoras y niños lo mis-
mo (¡uc ropa blanca, corla y entalla por '10 centavos. 
Picota 16. 11482 4-19 
Se extirpa por un proccdiniiento franeds, único en 
la Hahana,—(¡ue lo h ice y guraiitiza sus trabajos.— 
Keeil)o órdenes Obrapíi n. 14 ,̂ altos.—Josó Wunoz. 
11488 4-19 
N O B T i F á B E E A E S P B C I i l 
!)E B B A a Ü E Í t O S 
P A T É A T E G - I H ^ L T 
36, O ' B E I L L T 3G, 
E N T R E € Ü B A Y A O U I A K . 
n i4(>i al t •«•St 
T A MADKILEÑA, MODISTA Y PKOFESO-
,1 i ra do corte: enseña á cortar por el sistema métri-
co eu (juince días; tiene clases gratis, horas de dibu-
jo do tres á cuatro; las señoras que deseen aprender 
pueden pasar ¡í esa hora por su casa y verán t,uc su 
modo de enseñar es fácil y lo adelantadas (jue están 
sus alumnas de siete dias; Jcrechos de ingreso un 
centén; se baco toda clase de vestidos de sefiora j 
niños. Galiauo número 121, altos. 
11086 10-12 
UNA SKSOKA T E N I N S U L A R ' D E CUATUO inesi.s de parida y de buena y abundante lecbe, 
desea colorarse á leebo entera, tioric quien responda 
de su conducta é informarán Estrella número 128. 
116 W 4-22 
SE DESEA COLOCAR 
mu señora de color pura lavar ó criada de mano. Tu 
forman Obrapia 46, altos. 1|6*4 4 22 
AGTBNCIÁ " E L NEGOCIO," Aguiat 6», teWfo-UÓ 486 — Siendo tan excesivo el o edito que este 
ostaldecimicnto ha adquiriito [)or la bueóa acogida 
que el público me badispensido con sus pedidos, que 
hoy le ofrezco una magnifica criandera grátis á leche 
enicra Ínterin no se coloque, hay varias más penin-
sulares y de color. Ojo: en U misma se cuenta con 
p*celeutcs pinto'es que trabajan ¡í piveios módicos 
imitaciones á,madera, bronce y mármol; decorativos 
al oleo y temple; adornos, paisajes y flores. Hay me-
cánicos para instalaciones d* ag'ta y gas; criados de 
mano, cocineros y trabajadores de campo. 
11671 4-22 
ÜNA SEÑORA S O L I C I T A COLOCARSE DE cocinera, con su sobrina que puede servir para 
entretener niños ú otra cosa análoga, de toda mora-
lidad. Informarán calle del Teuiente Rey u. 22. 
11670 4-22 
UNA J O V E N FRANCESA DESEA COLO-carse de manejadora 6 criada de mano de un 
matrimonio SJIO: sabe cumplir con su obligación y 
ticna quien la garantice: dan razón calle de Cuba 
núm. 18 11667 4-22 
EN MERCED 99, 
s« solicita una criada de mano: sueldo no centén y 
ropa limpia. 11655 4 2 
OJO. 
Agencia de Valiña y C'.'—Teniente Rey 100 
entre Prado y Zaluetn, 
FdOilitan dinero sobre hipotecas de ca^as en gran-
des y pequeñas partidas, también con pagarés; se en-
cargan de negocios judiciales, extr judiciales y ad-
ministrativos; haciendo los gastos por cuenta de la 
misma hasta su terminación; facilita (lanzas para a-
suntos particulares y tribunales y vendemos infini-
dad d'í casas desde 800 á 10,600 pesos, situadas en 
distintos barrios de esta capital. Acudir aquí. 
11677 4-22 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano. Calle de San Ignacio nú-
meso 52. 11661 4-22 
CRIANDERA. 
Desea colocarse de criandera una peninsular acli-
matada en el país y de buenas condiciones, teniendo 
quien por ella responda, y de abundante loche: ha-
hita Crespo n. 43 A. 1 Ui.iH i-'?2 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R GON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene personas que abonen por su m o -
rjlidad: dan razón calle do Peñalver número 42. 
11657 4-22 
AGENCIA D E OFICINAS Y T R I B U N A L E S . O'Reilly n? 90. Esta agencia, conocida ya del 
píiblico, se hace cargo de gestionar asuntos judiciales 
y administrativos hasta su terminación, abonando los 
gastos y contando con buenos abogados. Se compran 
y venden coiuos, títulos de la Deuda, vencidos, abo-
naré:», alquileres de casas, y cobramos cuentas mo-
rosas. Tenemos trabajadores para el campo y criados 
de ambos sexos para el servicio doméstico. (Vi. Herre-
11643 4-22 
P JNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
^ ' locarse de cocinera ó de criada de mano, sabe su 
oficio de las dos clases y sabe coser á la máquina y á 
mano: para tratar en su casa, calle de la Estrella uú-
mero 152. 11652 4-22 
DESEA COLOCARSE 
«na joven recien llegada de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene quien la ga-
rantice Informarán Lamparilla n. 100. 
10651 4-22 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar una colocación para acompañar á una 
(•eñora, ó bien para los labores propios de su sexo. 
Informarán en Amargura n. 96, altos, 
11638 4-22 
TI E N E RAZON D E SER O NO L A A G E N C I A de Valiña y C?, la más antigua y la que viene 
dando el más exacto cumplimiento desde hace seis 
anos en todos los encargos con que le han hon- ado 
hasta la lecha: tiene con buenas referencias costure-
ras de primera, criadas, niñeras, crianderas, amas de 
llaves, lavanderas, cocineras, criados, cocineros, por-
(eros jardineros, ayudantes de cocin», dependientes 
ríe todas clases y cocheros; para cumplimontar los 
pedidos dirigirse A esta Agencia, Teniente-Rey 100, 
entre Prado y Zulueta, 11676 4-22 
SE SOLICITA 
un buen cocinero que sea asiático. Calzada del Mon-
te número 100. 11615 4-22 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR, CON bue-
x V va y ,llmmlante leche, desea colocarse para criar 
á, leche entera: tiene quien responda por su conducta 
y está aclimatada en el país. Dan razón calle de San 
Pedro nu ero 6, fonda La Perla. 
11639 4-22 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero. Zanja número 63, informarán 
llo*9 4-22 
/ C R I A N D E R A , DESEA COLOCARSE UNA 
V^que está aclimatada con muy buena leche y sana 
tiene síefe meses de parida y puede dar las mejores 
referencia en Industria 158. entre San Rafael y San 
José impondrán. 11632 ,1-22 
SE SOLICITAN 
repartidores de entregai en la calzada de Vivcan 45 
de 6 á 8 de la mañana y do 5 á 8 de la tarde. 
11680 4-22 
SE SOLICITA 
\iua criada do 12 á 13 años para la limpieza de una 
4-22 1161!) casa. Acosta 73. 
T^KSKA CÜLOCAKSK UNA E X C E L E N T E 
X/cociuera peninsular, aseada, de mediana edad y 
(le toda confianza, bien para c sa particular ó esta-
blecimiento: tiene buenos informes de las casas don-
de ha rarvido: dan razón Obispo número 14. 
11675 4 22 
SE SOLICITA 
wu,laven para aprendiz de ebanista ó barnizador. E l 
Cañonazo, Obispo 12. 11671 4-22 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E T I -burcio Rivero, natur,.! de Madrnga, hijo de Feli-
pa Alemán que procura saber su paradero: informa-
rán en la ralle de la Merced número 38 
11607 4-21 
T"\ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
JL/BQlar de criada do mano ó manejadora desea en 
«ontrar una buena familia: tiene biienos informes v 
iluten responda por ella. Impondrán Eernaza n 36 
11586 4-21 ' altos del frente. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE sea entendida y blanca, de mediana edad; si sabe idio-
mas mejor: si no que cumpla bien: se le dará buen 
.sueldo. Informarán Riela n. 52, esquina á Aguacate. 
Pidan por Manuel Pango. HGOO 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR D E M E : diana edad desea colocarse en casa de uua corta 
familia: es aseada y de toda confianza y tiene quien 
responda nor ella. Dan razón calle de la Misión n 35 
11597 4-21 
ÜNA SEÑORA BLANCA, CON SU H I J A , de-sean colocarse en una misma casa; la madre de 
criada de mano y la hija de manejadora de niños: tie-
nen las mejores referencias. En Belascoaín. n. 38 
11579 4-21 ' dsrón razón. 
DESEA COLOCARSE 
nna parda cocinera: tiene personas que respondan 
por su conducta. Informan Campanario n. 11 Para 
evitar Pérdida de tiempo, quiere ganar tres centenes. 
11577 4-21 
UN JOVEN QUE POSEE E L INGLES CON pcrlección, desea una colocación en casa de co-
mercio ú olicina: tiene personas que dén buenas refe-
roncias de su conducta. Oficios uúm. 35, sastrería, 
4-21 11571 
YlÜ ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
i / (11e1níoríllula<l desea colocarse en casa particu 
lar ó establecimiento, calle de la Salud 108.Í, esouin 
íl bantiajp^uesto de frituras dan razón. esquina 
1-21 
DESEA COLOCARSE 
un peninsular de cocinero ó criado de mano en esta-
blecimiento ó casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice: darán razón 
Mercado de Tacón 31 y 32. 11576 4-21 
T T E D A D O . SE SOLICITA UNA S I R V I E N -
V ta blanca ó de color, para la limpieza de cuar-
tos, que sepa algo de costura y tenga buenas refe-
rencias 7f n. 118. 11612 4-21 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano, que sea aseado y 
sepa su oblicración. O'Reilly número 6. 
11591 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano 6 de manejadora, sabe su o 
bligación por haberla desempeñado en esta ciudad: 
tiene personas que respondan por ella. Dan razón 
Prado u. 3, esquina á Cárcel, fonda. 11604 4-21 
SE SOLICITAN 
una cocinera y uua criada de mano, ambas de color; 
que sepan bien su oficio y presenten referencias. De 
8 á 12, Amargura 74, altos. 11603 
DESEA coi COLOCARSE UNA M A G N I F I C A _ sturera y cortadora por figurín y no tiene i n -
conveniente de acompañar á una señora ó tomar 
parte en el servicio de mano, muy aseada y de muy 
buenas costumbres: tanto para la Habana como para 
el campo. Impondrán calzada del Cerro u. 591, 
11593 4-21 
ÜNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse en casa de moralidad, cocina á la es-
paño'a y criolla; no duerme en el acomodo 
marán Santa Claran. 16. 11594 
Infor-
-21 
ÜNA SEÑORA DE REGULAR EDAD DE-sca hallar colocación con una familia decente, 
'den para acompañar á una señora ó para el servicio 
de corta familia; tiene quien abone por su conducta. 
Revillagigedo 43. 11581 4-21 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, recien llegada de la Pe-
nínsula, desea colocarse á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: dan razón calle de San José 
n. 158, bodega. 11572 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular do criada de mano: sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda. Informará*! 
Cárdt uas 5. Ilñ78 4-21 
jOninsular de oisndera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, ya reconocida y aclimatada en 
el país, cinco meses do parida; tiene quien responda 
por ella: impondrán Villegas entre Obispo y O'Rei-
lly relojería. 11509 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de muy buenas costumbres, ex-
celente cocinera ó los quehaceres de una casa, tiene 
buenas recomendaciones: Aguiar 57 injormarán. 
11544 4-20 
$50,000 E N C E N T E N E S . 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500 pe-
sos: informarán Habana 190 ó Neptuuo 125. 
11540 4 20 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero y respostero de bastante confian-
za, lia ocupado las principales casas de esta capital: 
informan Obispo 121 entre Bernaza y Villegas, Ca-
misería. 11542 4-20 
$700 SOBRE A L Q U I L E R E S . 
Se toman sobre una casa que gana $34 y se da en 
garantía los alquileres por medio de escritura y se 
ronde el kiosco situado en Amistad esquina á Reina 
donde informarán. 11541 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera asturiana, asaada y de moralidad en ca-
sa de una familia de respeto ó cstablecimien'o: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán Corra-
les 44. 11537 4-20 
CO M P L A C I D O POR E L FAVOR QUE E L público rae dispensa y habiéndome trasladado de 
O Reilly número 13 á 1A misma calle número 90, le 
ofrezco nuevamente mis útiles sorvicios con un per-
sonal escogido de todas clases de criados y de de-
pendientes para el comercio, como trabajadores pa-
ra el campo, CRei j ly núm. ''0: M. Herrera. 
11535 4-20 
3 POR lOO A L ANO 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se ñ& con hipoteca. Concordia 87. 
11539 4-20 
SE .CESEA COLOCAR 
de criandera una joven de cuatro meses do parida, 
tiene quien responda por ella, con abundan te leche: 
informarán San Ignacio 126. 11513 4-20 
N M A T R I M O N I O D E CANAUIAS DESEA 
colocarse, bien sea do cocinero ó cocineros 6 de 
criados de mano, Apodaca número 12. 
11508 4-20 
DESEA COLOCARSE 
para criada do mano una señora de mediana edad; 
tiene buenas referencias y darán razón en Antón Re-
cio frente al número 17, accesoria A. 
11519 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA natural de Canarias, joven de cuatro meses de 
parida, á media leche, buena y abundante; en la mis-
ma hay una criada de mano que sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por su conducta. 
Villegas 78, bodega. 11531 4-20 
DESEA COLOCARSE 
un joven de 16 años de edad de criado de mano ó 
para otra cosa, sabe leer y escribir, para informes 
dirigirse á Habana 55, referencias inmejorables. 
11563 4-20 
P 
ARA E L V E D A D O SE S O L I C I T A UNA bue-
na lavandera para casa particular y una buena 
criada de mano que entienda de niños; ambas deben 
traer buenas referencias: informarán Teniente-Rey 
número 26. 11530 4-20 
COCINERA 
Se desea una, no tiene que ir á la plaza ni á man-
dados. O'Reilly 66. 11554 4 20 
TELEFONO N . 486.—ANIMADO POR E L F A -vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
gari»ntidos. Vendo y compro lincas urbanas Aguiar 
63. 11557 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano para corta familia. Cuba 93. 
11555 4-20 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R Y A D E E D A D desea colocarse de manejadora ó bien de criada 
de mano; tiene personas que abonen por ella. Com-
postela IOS. 11549 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una sefiora de cocinera, es aseada y sabe cumplir con 
su obligación; tiene personas que respondan por e'la; 
dan razón Virtudes 19. 11516 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E 26 AÑOS de edad, desea colocarse de criandera, con bas-
tante abundancia de leche: 
Fijniras número 74. 
lieno quien la garantice. 
11559 4-20 
SE SOLICITA 
un criado de mano. Monte número 5. 
11517 4-20 
O L I C I T A COLOCACION UNA M U C H A C H A 
_ de color, bien de criada de mano ó manejar un 




una chiquita ó una señora do edad, para el cuidado de 
una niña, en Consulado número 39. 
11512 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita para institutriz 
do unos niños . Ha do saber coser y 
ser de mucha moralidad. Se exigen 
buenas rterencias. Vedado, callo 11, 
entre 8 y 10. 11520 8 2 0 
TTVÍÍSEA COLOCARSE UÑA L A V A N D E R A de 
JL/color en casa particular que sea de respeto: sabe 
cunipli - con su obligación y es exacta en su trabajo, 
teniendo quien responda por ella. Aguila 116 inf^r-
tuarán, 11527 4-20 
JNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E sea colocarse para acompañará una señora, ayu-
dar á coser y la limpieza de las habitaciones inferio-
res, á una corta familia, tieue quien responda por 
ella. Impondrán Indio n. 2. 
11525 4-20 
VISO. UN P E N I N S U L A R DESEA ENCON-
trar una portería y sabe su oHigación y tiene 
quien responda por su conducta: informarán calle de 
Villegas n. 29. 11462 4-19 
A 
SE SOLICITA 
una buena manejadora peninsular que sea cariñosa 
con los niños y tenga quien responda por su conducta. 
Zulueta mimero 24, de una á cinco de la tarde. 
11518 4-19 
SE SOLICITAN 
aprendizas do modistas, prefiriéndolas de eolor. Sol 
número 64. 11469 4 19 
UN M A T R I M O N I O PENINSULAR SIN H i -jos, honrado, trabsjador, desea colocarse junto en 
la Habana ó el campo, él de escribiente, portero, 
criado de mano ó dependiente, pues sabe escribir y 
contsr bien, y ella de criada de mano, sabe coser y 
tiene personas que responden de su conducta. Darán 
razón San Lázaro número 14 á todas horas, 
11460 4 1 9 
E1CXJSAD0S4H0D0EQS. 
í.,OS MEJORES Y MAS BARATOS 
49, AG-UIAB '¿9 
Ü1450 1-S 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora con buenas re-
ferencias. Calle del Pocito 13, Jesús del Monte. 
11429 4-19 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento; desea quo sea corto el 
número de personas. Informarán Cristo n, 29. 
11440 4-19 
ÜNA COCINERA B L A N C A D E T O D A CON-fianza desea encontrar colocación en casa de una 
corta familia, tiene quien responda por su conducta, 
ó bien para asistir á un enfermo ó á, una parida; da-
rán razón en Virtudes 46, accesoria. 
11456 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de mediana edad, blanca, con 
buenas referencias. Manrique 129. 
11449 4-19 
UNA PROFESORA PENINSULAR, SUPE-rior de la Normal de Vitoria, se coloca como 
profesora, acompañar á una señora ó señoritas 
huérfanas: tiene nociónos de inglés. San Rafael cor-
setería La Estrella, entre Industria y Amistad. 
11445 4-19 
SE SOLICITA 
colocar un criado de mano que sepa su oficio, sea 
blanco ó de color y que traiga buenas referencias. Se 
pagan 3 centenes. Calzada del Cerro 616, 
11455 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DE mediana edad para acompañar una señora ó se-
ñoritas, coserles su ropa y hacer algunos servicios 
de limpieza interior; tiene referencias buenas de las 
principales casas de esta capital: impondrán calle 
del Sol núm. 73. 11477 4-19 
SE S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa ou obligación. 
Animas núm. 3. 
11476 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular pr.ra criada de mano ó para a-
compañar á una cort» familia. Calle de Luz mím. 22 
informarán á todas horas, 
11475 4 19 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó parda para el servicio de ui a »é-
ñora, que stioa co^er v que traiga referencias. Em-
pedrado o. I* 1 S0Ü t-19 
DESEA C O L O f ARStó UNA SEÑORA DE me-diana ed; d. iraUeira, de criada df mano ó n ane-
jadora, v una .i :M!II 'te imnejadora ó criada de mano, 
ambas « n una (•»*«.: tiene-i quien responda por ellas. 
Impondrán Curiales númvrj 113. 
11493 4-19 
U N "ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y repostero desea coló* a rsc on casa particular ó es-
blecimiento: itnnondr&n Dragones núm. 58, esquina 
áRayo , 1)49/ 4-19 
SE SOLICITA 
una criada de iiinno, blanca ó de color que tenga re-
ferencias: en Hub.ina 236 informarán. 
11490 4-19 
U NA CRIADA G A L L E G A DE M E D I A N A e-dad y muv acostombrada á servir en casas muy 
respetables a' licita colocación de criada de mano ó 
manejadora ó acompañar alguna señora y sabe leer 
y escribir; se hice cargo díd gobierno de cualquier 
casa; tiene bu'ÍK-.S recome ulaciones, calle do Cha-
vez número 2 \ casi esquifa á Reina. 
11458 4-19 
A TENCION. EN LA AGENCIA D E V A L I -.ña y Cp. se enbu'eútfan do momento y con refe-
rencias crianderas, costurrras, criadas, cocineras, 
peninsulares y de color, 1 • randeras, criados de p r i -
mera, cocineros de primevn, norteros, jardineros etc. 
etc. Avisen v serán serví 1 
tre Prado y Znlnrta. 
Tonicnto Rey 100 en-
UrO? 4-19 
NA CRIANDERA pe-
undaiifu leche para criar 
¡sta, teniendo quien res 
DESEA COLOCARA K nhrular con buena y a 
á media leche: es sana v rol 
ponda por el l- ; inipondrán Refugio y Zulueta, solar 
nuevo. 11504. 4-19 
JO Y A T E N C I O N , ÜÑ MUCHACHO D E 
honradez j de macha '••«••fianza desea calocarsc 
de criado de mano, pero par í hombre solo ó en cual-
quier bodega de campo, de tabaquero si lo desean 
por sus buenas condicic es ó acompañar á un caba-
llero en cualquier lado. Diríjanse Oficios 21, Habana 
11501 4 19 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENlSi^ «ular a clin atada e.i el país, de criada de mano 6 
manejadora desea encontr.r una bu na familia: tiene 
buenos infoimes y quien responda por ella: impon-
drán San Lázaro"271. 11485 4-19 
SE NECESITA 
un criado de mano inteligente y muy aseado con re-
ferencias. Merced 39. 11463 6-19 
Ü NA SEÑORV PENINSULAR DE POCO tiempo de parida desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche; informarán Campa-
nario y Sitios: altos déla Carnicería, 
11473 4-19 
UNA B U E N A COCINERA, UNA C R I A D A de mano y una manejadora para un niño de dos 
años. Concordia núm. 91. 
11182 4^19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella: impondrán Corrales 4t, 
11481 4-19 
ÜxV J O V E N P E N I N S U L A R D E 23 AÑOS de edad desea colocrse en una casa de comer-
cio: entiende algo de contabilidad y libros y tiene 
personas que lo garanticen: p :ede;i dejarlas señas de 
la capa que lo soliciten en til despacho de esta im-
pionw. H483 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de mediana edad bien para criada d< 
manos ó cocinera, en casa de una corta familia. In-
formarán Consulado 96. 1U37 4 19 
SE SOLICITA 
jral cocinera y una criada de mano, ambas 
con referencias. Aguila 133 11 \H 4 19 
CHACON 17. 
Se solicita uua criada blanca de r>5 á 40 años para 
el servicio doméstico á corta familia, que traiga bue-
nas recomendaciones. 11433 4 19 
U NA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -diaua edad, aseada y de toda confianza desea co-
locarse para la cocina de nna CTsa de corta familia, 
tiene buenas referencias: informarán Gloria n. 3. 
1113>< 4-19 
SE SOLICITA 
un profesor titular que desee sustituir á un maestro 
público: h f jrinarán en el Ayuntamiento de Maria 
11408 6-17 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano. Sueldo $25 casa y comida. 
Si no tiene muy buenas referencias que uo se presen-
te. Amargura número 31, de doce á cuatro, 
11255 10-14 
O O I B l i 
Q E COMPRA UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
lOdel Cerro, entendiéndose únicamente con el pro-
pietario. Impondrán Campanario número 44, de sie-
te á doce do la mañana. 11679 4-22 
8 E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, pagándolos bien. Neptuno núm. 124, 
librería. 116J7 4-21 
U R G E N T E . 
Interesa comprar tres casas de 3,500, 4 y 5 mil pe-
sos ó 2 de 6000, que sean de azotea, por San Lázaro, 
Punía, Golón, Villanueva, etc. Ordenes directas 
Maloja 145. 11452 4-19 
í t D I M I 
DESDE E L D O M I N G O 17 POR L A NOCHE se ha extraviado una perrita galga inglesa color 
de venado, de rabo muy corto: al que la entregue en 
Compostcla 123 ó San Ignacio 35, se le gratificará 
gcncrcsan.entc. 11568 3a-20 3d-21 
ÜN R E L I C A R I O PERDIDO! — E L D O M I N -go último se extravió uno de oro y platino desde 
la plaza del Cristo por las calles de Villegas, Obispe, 
San Rafael y Galiano, desde San Miguel á la Plaza 
del Vapor, donde se tomó un carrito de Jesús del 
Monte. La persona que lo haya encontrado y lo de-
vuelva en Villegas 99 será gratificado generosamente 
por su dut ño C. Betancourt, 
11454 4-19 
PERRO 
So ha extraviado uno color blanco, con manchas 
carmelitas y collar niquelado; á la persona que lo 
entregue en Aguiar 97 se le gratificará. 
11521 la-19 3d-20 
D que lia servido en el ejército, teniendo personas 
de respetabilidad en esta capital que abonen por su 
conducta: y dos jóvenes más: uno para sereno de una 
finca ó casa particular, y el otro para mozo de café, 
dependiente ó cualquiera otra cosa análoga, Sol 21, 
Fonda " L a Coruñesa". 11492 4-19 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA criada do mano, prefiriendo dormir fuera. I n -
formarán Salud núm 141. 11466 4-19 
Q E NECESITA UNA COCINERA B L A N C A 
jop^ 'a corta familia. Teniente Rey núm. 22 
11479 4-19 
D 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir consu obligación y tiene quien responda de 
ella. Informarán San Pedro 6, fonda La Perla. 
11484 4-19 
EN GERVASIO 8 E, UNA SEÑORA V I Z C A I -na desea hacerse cargo do una ó dos casas parti-
culares para lavar la ropa en su casa. Lava al estilo 
de España por medio de colada. Por mes á pre-
cios arreglados. Recibe aviso Gervasio 8, E. 
11426 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una señora do mediana edad para criada de mano ó 
manejadora; tieno personas que respondan. Espada 
numoio2. entro Jovellar y San Lázaro. 
, J1611 4-21 
SE SOLICITA 
nna cocinera para una corta familia, se prefiere blan-
ca. Neptuno osquina ¡í San Nicolás, altos de la Retó-
rica. 11609 4_2l 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L Í -matada en el país con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche entera; tiene per-
sonas que rospandan por olla; darán razón callo de 
Corrales n, 73 altos n. 11, 11590 4-21 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia, que sepa desempe-
ñar su obligacióií, Galiano 116, entro Dratrones v 
^anja. 11598 4:21 3 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse do cocinera para una corta familia, es 
honrada y de moralidad, tiene buenas referencias-
Pxáü razón O b í » I « ÜÚlüm 22, ftltOS, ' 
$2,000 sin corredor. 
Se solicitan en Riela n. 64. 
Informarán do 12 á 2 de la tarde y d<í siete á ocho. 
11503 4-19 
D 
ESEA COLOCARSE UN J O V E N D E veinti-
cinco años en un escritorio ú oficina; habla y es-
cribe el inglés y francés, tiene bastante contabilidad 
y es tenedor de libros. Va al campo si se desea. Pue-
de dar referencias, Aguiar 63, telefono 486. 
11428 4-19 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO COCINE-ros de 1 % cocineras peninsulares, 2 criadas de 
1!.1, y necesito uua camarera, tengo criados de todos 
precios, porteros, cigarreros, una institutriz de pr i -
mera enseñanza de 40 años y un camarero do hotel 
práctico. 11423 4-19 
D i e c h e entera una gallega, con buena leche de sie-
te meses do parida, aclimatada en el pais, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informará la encarga 
da del solar Consulado 89, á todas horas. 
11441 4-19 
T T N A GENERAL COSTURERA DÉSEA EN-
contraa una casa particular para coser por día 
cose por flgnrin, de señora y de niño, puede ir al Ce-
rro ó Vedado ú otro punto cerca; en la misma se co-
loca una cocinera para una señora sola ó u u m a t i i 
- monlo sin hyoe. Informaráa MODSerratC 71 »^08 6 en 
V e t o H9 
Manrique n. 178, con 7 cuartos bajos y altos, agua y desagüe, $42-40; Campanario n, 178, sala, co-
medor y 3 cuartos. $26-50; Sitios 140 y 142, en $12-75 
y $15-90; Escobar 175, $18; Peñalver 78, esquina á 
Lealtad, con agua, $24; 2 accesorias Gloria 101, agua 
y llavín, $7-50; San Lázaro, Vapor 2? y 25, sala, co-
medor, 2 cuartos y agua, á $15; Real de Jesús del 
Monte 101, con 6 cuartos y agua, $26-50. Carteles 
indican llaves. Reina n. 82, de 8 á 12 y de 4 en ade-
lante. 11641 4-22 
En cinco centenes se alquila la casa Rayo número 57, á dos cuadras de Rek a, propia para una regu-
lar familia: la llave está en la bodega de la esquina é 
informarán de sus condiciones Monte y Carmen, pe-
letería. 11662 4-22 
En San Rafael n. 1, 
altos del Bazar Universal, se alquila á hombres so-
los una sala y dos habitaciones con vistas á la calle. 
Informarán en el indicado ctablecimiento. 
11627 4 22 
I N T E R E S A N T E , 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo 94, 116.6 ÍT) 2í St 
OBISPO N. 88. 
Se alquila la casa calle del Obispo número 88, 
propia para cualquier clase de establecimiento. I n -
formes en la misma. 11635 4-22 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente dos habitaciones altas, 
con comida ó sin ella. Calle de Paula n. 'i9. 
U663 4 22 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitaciones para matrimonios, con 
baño y asistencia, si la desean. San Ignacio 52. 
11660 4-22 
SE ALQUILA 
la casa Blanco tí, 28, con sala, saleta, 3 cuartos y un 
salón alto, muy fresca y con agua. 
11650 4-22 
VEDADO 
Se alquila una preciosa casa, G núm. 8, con seis 
cuartos, baños é inodoro. En la misma informan. 
11612 4 2J 
^Je alqii'lan tas üo- bui'iuuBati a-;^ Esiiaua 1 uineros 
fo33 y 85: con cuatro cuartos bajos, sala, saleta, sa-
lón alto, de azete-', muy frescas v Ealudablea por su 
buena construcción, inrncdialas á la CEquina de San 
Obispo núm. 16. 
Se alquila una hermosa habitación para escritorio 
en precio módico. 11666 4-22 
Con grandes comodidades para familias, se alqui-lan los bajos de la casa Belascoain número 8, con 
tres grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
comodidades y caballerizas. Impondrán en la misma, 
peletería E l Gallo. 11610 6a-2l 6d-22 
Se alquila la hermosa casa calle del Aguacate nú-mero 70, entre Obispo y Obrapía, está acabada de 
pintar, tiene sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
altos: la llave está en el número 68 y en la ferretería 
O'Reilly 120 informarán. 11599 4-21 
SE ALQUILA 
en treinta y cuatro pesos oro la casa Aguila n. 77, con 
tres cuartos, agua y toda de azotea: la llave en la car-
nicería de la esquina: informarán Merced n. 49, altos. 
11619 6-21 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Manrique 128, que por su constrac-
ción moderna reúne todas las comodidades necesa-
rias: informarán Salud n. 26. 11620 4-21 
SE ALQUILA 
en $18 en Valle n. 8 una casa con saia, cuatro cuar-
tos corredor, p tio y agua, la llave Espada 30: su 
dueño San José 121. 11606 4-21 
V c 
edado. Se alquila una casa con sala, comedor, 
cua'ro cuartos otro do criados, cocina, agua, jar -
din y telefono, por años o por meses 45 pesos oro y 
su posición sobre la loma, hace se el punto más sano 
y preferido de los señore* médicos. Quinta de Lour-
des, frente al juego do pelota^ 11595 4-21 
SE ALQUILAN 
juntas ó separadas dos habitaciones. Zulueta número 
75, entresuelo. 11575 4-21 
SE ALQUILAN 
los bajos de la c^sa calle del Sol número 54 Muralh 
número 16, informarán. C 1542 8-21 
L E A L T A D 57. 
Se alquilan los altos compuestos de sala con bal-
cón corrido á la calle, saleta, dos grande» habitacio-
nes, balcón al patio, cocina, agua de Vento, desagüe, 
inodoro, ¡ zotea. Son muy frescos y se dan baratos. 
11610 4-21 
SE ALQUILA 
la casa fórrales n. 104, contigua á la del Ind'o, sala, 
sa'eta, 2 cuartos bajos y 2 altos, en precio módico. 
Informarán en Cárdenas n. 35, altos. 
11605 4-21 
SE ALQUILA 
en Escobar n. 156, entre Reina y Salud, dos habita-
ciones alias, muy frescas; piden y dan referencias. 
11589 " 4-21 
loi elegantes y suntuosos altos de la caoa Galiano 
número 95, con todas las comodidades y gustos para 
las personas más exigentes; tienen agua en abundan-
cia y un magnífico baño. Precio diez onzas é infor-
marán en el número 93, almacén de Rlgol, á todas 
horas. 11588 6-21 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 9? (linea) entre 6 y 8. En 
la planta baja tiene terraza, vestíbulo, sala, gabinete 
de recibo, salón de comer, cuarto de baño, dos de 
repostería y una habitación. En la alta salón, siete 
cuaitos y cuarto de baño. Además tiene hermosa co-
cina y lavadero, despensa, 4 babitacionc» para cria-
dos, 6 inodoros y cuantas comodidades puedan ape 
tecerse Todos los techos tienen cielos rasos, todos 
los pisos son de mosaicos y las paredes entapizadas. 
En la misma tratarán. 11596 8-21 
CUBA N. 16. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con balcón á 
la calle y un lo "al propio para almacén ó depósito, 
habiéndose reduc do los precios. 11580 4-2Í 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Muralla n. 66, acabados de reediñear y pin 
tar, con entrada independiente, compuestos de nue-
ve habitaciones, dos salones, sala y comedor, baño, 
agua abundante y demás comodidades: infoimes y la 
llave en el n. 68. 11625 4 20 
MAGNIFICOS ALTOS —SE A L Q L I L A N EN módico precio los do la casa número 41 de la ca-
lle de Dragones esquina á Galiano, que acaban de 
ser reparados con grandes mejoras. Son muy á pro-
pósito para un colegio ó una munerosa familia, aun-
que use coche, pues dispone de caballeriza y coche-
ra. Darán razón del precio on Prado 90. 
1153S 4-20 
SE ALQUILA 
la casa Damas 63, con sala, saleta y seis cuartos, es 
muy cómoda y capaz; impondrán en el n. 30 de la 
misma calle. 11516 4-?0 
Se alquilan los altos de Dragones esquina á Zulue-ta; tienen seis cuartos, uua espaciosa sala, saleta 
y cocina, con abundancia de agua. Puede verse de 6 
á 10 y de 1 á 5. La llave ó informo por Zulueta letra 
A. 11534 4-20 
Il n la moderna casa Crespo número 43 A, se alqui-Jla un bonito departamento alto, con vista á dos 
calles, compuesto de cuatro habitaciones, propio pa-
ra familia, precio módico, 11566 4-20 
60, BERNAZA 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vúta á la 
lie, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
11565 4-20 
Neptuuo número 19 Se alquilan herm. sas habi-taciones altas con balcón á la calle, con asisten-
cia ó sin ella, y también hay un gran local para co-
chos y gran caballeriza. 11561 4-í'() 
m E L V E D A I 
So filqui'a la casa nú'Tiero 50 de la callo 
Linca esquina á la do BañOP. 
Tiene maarDÍfícas habitaciones con piso 
de uní! mol y mosñicn, jardines, corredores 
interiores y exterif-res, cuarto de bnño, 
agpa corriente en abundancia y cuanto re-
quiere una cómoda y elegante casa. 
Informarán Mercaderes número 21. 
1153G S 20 
En Amargara 71, entre Aguicate y Villegas, 8<; al-quilan dos habitaciones juntas, altas, corridas 
frescas, con pisos de mosáico, g ŝ y azotea indepen-
d.cnte, con inodoro y llave de agua de Vento, se da 
llavín y hay baño en la casa, 
11556 420 
Consulado 6 t, se alquilan gratules y hermosas ha-bitaciones con toda asistencia, casa recomenda-
ble conocida hace dos años y medio en la callo del 
Príido frente á los baños de Bolot. No se admiten 
niños ni aniinales. 11552 4-20 
~ SE ALQUILA 
la fresca y espaciosa casa Gervasio núm, 134, propia 
para un almacén de tabacos, 
11551 6-20 
Se alquila una bonita sala baja muy hermosa, piso de mármol, dos ventanas, propia para comercio ó 
industria, escritorio ó bufete, matrimonio solo, como 
para caballeros: se da en proporción. Habana n. 107, 
á todas horas, 11553 4-20 
SE ALQUILA 
la casa calle do Compoetela n. 114, propia para esfa-
blecimieoto, ti*ne un local con 20 varas de frente por 
8 de fondo. La llavo en el cffetín del lado: su dueño 
Acosta 29. 11526 4-20 
SE ALQUILAN 
los altos de Amargura 32, compuestos de tres gran-
des habitaciones, con piso de mármol, un espacioso 
comedor, dos azoteas, cuarto de baño, cocina y agua 
de Vento; precio 2^ onzas. 
11511 4-20 
En casa decente se alquila una elegante sala de dos ventanas con un cuarto, propio para un mé 
dioo dentista ó abogado ó matrimonio solo, también 
se alquila un cuarto alto muy fresco, punto céntrico; 
Concordia 20, cerca de Galiano. 11X6% 4-20 
SE ALQUILA 
una habitación baja á persona decente. San Miguel 
número 1S8. H i 17 i 19 
SITIO CENTRICO, 
En Virtudes 2, se alquila un piso bajo, cómodo, 
fresco, con baño, y dcs'íe el 21 otro piso bajo, es-
quina 6 Zulueta, c n siete ventanas á l a calle. 
11431 8-19 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas muy frescas á hombres solos, 
con agua y llavin. Cristo 33, entro Muralla y Tenien-
te Hev. 11427 4-19 
E K I 1 N A Z A Í N U M . 1 (ALTOS) , 
frente al Parque Central. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos, 
11(50 4-19 
Íjl'n caía de familia decente se alquilan dos her-liinoRoa cu -ríos altos, con pg«a, gas y azotea á ma-
lí im nío sin niños ó á bembres solos con ó sin comi-
da. Luz 9. 11461 4-19 
SE ALQUILA 
una ca>a Manrique 135, esquina á Keina, de alto y 
buj .; Informarán Manrique número 131. 
11469 4-19 
Neptuuo U r b a j o s 
de construcción moderna y con todas las comodida-
des necesarias para una regular familia: en San I g -
nacio 50 informará el Ldo. Gavaldá, de 11 á 3, La 
llave en la sedería del frente. 
11444 10-19 
EN JESUS D E L M O N T E Y C A L L E D E Santos Suarez núm. 51, se alquila la bonita y có-
moda casa de mamposteria y azotea, compuesta de 
sala, con persianas y mamparas, saleta cuatro cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, jardín y agua de Ven-
to. Eu la calle de Zulueta núm. 36 tratarán de su 
ajuste, 11470 8-19 
En 30 pesos oro al mes se alquila la hermosa y fres-ca casa calle de Santo Suárez n. 20, en Jesús del 
Monte, compuesta de sala, y gabinete con cielo raso 
y tapizado, saleta corrida, cuatro cuartos, patio con 
jardín, traspatio con árboles frutales, agua abundan-
te de Vento, pozo y demás comodidades, la llave en 
el número 18 é informan Galiano 126, altos. 
11498 4^19 
Salud número 73. En seis onzas se alquila esta hermosa casa que tiene cinco cuartos bajos y dos 
altos, zaguán, cuatro ventanas, saleta, camedor, gran 
patio etc. etc. Acosta 41 informarán. Mientras salga 
el anuncio no esta alquilada. 
11491 4-19 
Se alquila la casa Gervasio número 8, B, es muy cómoda y propia para una corta familia: en San 
Nicolás número 22 su dueño; se vende en la misma 
un magnífico lavabo y un peinador, de 7 á 10 de la 
mañana. 11494 8-19 
Se alquila un magnífico salón, suelo naosá'co, tres balcones á la calle, bien amueblado, con asisten-
cia ó sin ella, un cuarto de iguales condiciones que 
puede servir de gabinete al primero, y también se 
alquila por separado. Se da toda asistencia si la de-
sean. O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, altos. 
11502 4-19 
la espaciosa y elegante casa Campanario núm, 145 á 
media cuadra de la Calzada de la Reina, con za-
guán, con reja, dos ventanas, diez cuartos altos y ba-
jos, cuarto de baño, dos inodoros modernos, ducha y 
los pisos todos de mármol y mosaicos, propia para 
dos familias. La llave en la casa de Empeño del la-
do, y tratarán Neptuno 94. 
11474 6 19 
VEDADO. 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
i.is on lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
café La Luna: en el mismo se vende una mesa de b i -
lla r que se dará en proporción. 11374 8-17 
Q e alquila en lo más alto y fresco del Cerro la casa 
¡Onñ'uero S23 en la calzada, de zaguán, tres venta-
nas, pisos de mármol el portal, sala y saleta, trece 
habitaciones entre, bajas y altas con caballeriza y de-
más comodidades; en el 582 está la Uaye; impondrán 
ludustria 7 0 , ^ 1 0 ^ 1 2 y «Je 2 á . ' 
SE ALQUILAN 
los preciosos bajos de la casa calle de Oficios n. 7 así 
como espaciosas posesiones propias para bufetes, 
hombres solos y matrimonios sin hijos y una hermosa 
cocina. Oficios 7 y San Ignacio número 2. 
11388 8-17 
VEDADO, 
Se alquila la casa número 46 de la Linea, entre 
Baños y F. 11325 10-15 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; posee cua'ntas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el «ti Té&ti 6 en San Ignacio n. oO, 
de once á dos, Ldo. Gavaldá. 11271 10-14 _ 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
con cuantas comodidades se requiere para una núme-
rosa familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 a%la 
tarde. 11272 10-14 
SE ALQUILA 
la espaciosa, cómoda y fresca casa Prado núm. 47: la 
llave en la bodega próxima, y de su ajuste tratarán 
eu Paula n. 12. 11006 12-9 
SE VENDE 
u a gran tren de cantinas, situado calle de las Animas 
y Manrique 30 A: informarán en el mismo. 
11486 10-19 
Be vende el acreditado tejar de alfareria, situado 
en hi calzada de Concha, tiene buenos barros: en el 
iw MQO informarán ó Romay 61. 11417 8-17 
" V E S I s T I D S 
en -conriieiones ventajosas una SASTRERÍA 
TCAMTISEEIA, situada en un punto céntrico 
de euta capital. Es un buen negocio para el 
que -desee establecerse. Dan razón on Mer-
cud'ores 20, caló. 11371 8-15 
M A M 
VENDEMOS 7 CAFES D E LOS PRECIOS D E $11,500; 7,500; 5,000; 4,000; 3,500 y 3,000; 830 y 
700; 5 bodegas 6000, 5000, 4000, 3500 v 3000; 4 fon • 
das 3,500; 2750; 1,500 y 700: 2 casas de huéspedes; 
7,500y 2,000y otros establecimientos que no mencio-
namos precios y condiciones. Dirigirse á Valiña y 
Cp. Teniente-Rey 100, entre Prado y Ziüueta. 
11678 4 22 
R E V E N D E N ÜN C A B A L L O A L A Z A N D E 7 
^ O c u a r t a » 2 pulgadas, de mucho brazo, otro superior 
i-de la misma alzada, un galápago con cabezada, una 
, limonera do tílburi, un faetón muy fuerte y una mou-
5 t ura de plata con cabezada. Colón n. I . 
11592 4 21 
Q E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
JOrrí'dores, se dá por menos do su valor uua buena 
casa situada en la calle de las Animas en uno de sus 
uuntcs más céntricos y librs de todo gravamen; pue-
de verse á todas hora«. Informarán en la calle de 
Manrique n. 27, altos. Es buen negocio para asegu-
rar i'inero en una propiedad. 1162!t 4-22 
SE V E N D E U N A PAREJA D E M U L A S D E tres y medio años, maestras do tiro, ya en parejas, 
By» solas, á propódto para un carro de cigarros, ú otra 
' cosa análoga; informarán San Miguel 53, esquina á 
S-tn Ni col a s. 1J 550 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A F I N C A " B E -ila Unión Gavino," de cuatro y media caballerías 
de buena tierra, sembrada de plátanos, café, arroz, 
raaiz tiene buen pasto para cria de ganado vacuno y 
caballar, con buena casa de vivienda, situada en Ta-
paste, cerca de Jaruoo. Se dámuy barata en venta ó 
alquiler por no poderla asistir su dueño. En Habana 
número 39, esquina á Chacón, impondrán. 
11633 4-22 
SE V E N D E EN $3,000 UNA Desamparados CASA D E A L T ' > En $2,500 una casa Sau Nicolás. 
En $2,000'una Pne ta Cerrada. Eu $2,0C0 una casa 
Marqués González. En $5.000 Neptuno. En $4.000 
Lamparilla. Informan Concordia 87. 11656 4-22 
Bodega en, ganga 
Se vende en Jesús del Monte; está muy acredita-
da, no pagi alquiler y se da en $1,300; id. un café 
de esquina que tampoco paga alquiler en $9"0; los 
que quieran aprovechar la ocasión acudan á P. Sán-
chez. Obispo 30. 11669 4-22 
SE VENDE UNA D E LAS DOS CASAS M I -sión n. 73 ó San Nicolás n. 253. Eu esta última, 
hay establecimiento desde hace muchos añes y 1& 
pertenece además el terreno de la cusa contigua. Ds— 
lán razón en la Notaiía del Ldo Pornaris, Anuetad 
número 142. 11653 4-22 
A L A PE-' 
tablecimionto 
propio para uua pcr-iona inteligente en el arte de 
fonda, qao con poco capital pued" panarse mucho 
dinero; razón Habana cas; esquina á O'Reilly. sastre-
ría al lado del Dr. Rarón. 11624 4-22 
POR TENEK QUE MARCHARSE nínsula se v.-nde un acreditado est: 
SE V E N D E N DOS CASAS E N LO MEJOR D E la Habana, una hace esquina y se dan en 16,000 y 
se toman en 7,000 pesos sobre una gran casa, muy 
bien situada. Campanario número 52. 
11672 4-22 
SE V E N D E U N A F I . V C A DE LABOR COxM-puesta dé cinco caballerias de tierra, con magní-
11ES1 8-21 
SE V E N D E UN ESTABLECIMIENTO SITUA do en la mejor cuadra de la calle 
se cede el local mediante uua 
Carlos I Í I 209, altos. 
11601 
MULA. 
Se vende una criolla de Vuelta-Arriba, potranco-
nta de 3 á 4 años. Informarán Zanja 44. 
11665 4-22 
E V E N D E E N PROPORCION UNA I I E R -
Imosísima cabra propia para un regalo, pues lira 
perfectamente de un cochecito; puede verse á todas 
horas en la calle de Luz n, 7, entre Inquisidor y Sau 
Ignacio. 11614 4-21 
SE VENDEN 
Varios caballos de cinco á seis años, de siete cuartas 
de alzada, maestros de tiro y monta. Neptuno 6 I n -
fanta tren de coches. 11446 4 19 
SE VENDE 
un hermoso mulo de siete cuartas de alzada, cuatro 
años de edad y maestro do carretón v tílburi. Ya está 
aclimatado; también es de monta. Calle de Sau 
Rafael u. 152. 11430 8-19 
SE VENDEN 
haratos dos caballos do monta y tiro, pueden verse á 
todas horas, calzada de la Víbora 412, frente al pa-
radero. 11187 5—19 
•are: x MB J>x̂ tnu«z3 JXMEfemxsxscxai 
U M B I I 
Q E VKN.DE U N CARRO N U E V O CON CUA-
Kj ' ro ruedas y una magnílica muía con arreos. I n -
formarán baratillo San Rafael, mercado de Colón, 
frente á Tejadillo. 11684 4-22 
SE VENDE 
una elegante duquesa sola ó con un caballo criollo, 
mis de siete cuartas, un tílburi americano v un do-
cal francés. San Rafael 137. 11614 5-22 
SE VENDE 
un tren particular, rragnífico coche y caballo joven, 
americano. También s« alquila una casa en Guana-
bacoa, San Antonio u. 27. Monte n. 45 impondrán. 
11569 4-21 
SE VENDE 
una bonita jardinera casi nueva, en la calle de Z u -
lueta, esquina á Dragones; puede verse de 6 á 10 y 
de 1 á 5. 11533 4-20 
Se da muy barata mía arana 
ñca casa do vivienda r árboles frutales: está sitaKia J que encarrila propia para recreo. San Ignacio n. 37. 
en Arroyo Naranjo. Darán razón Muralla 22. 11517 8-20 
le San Rafael 6 Ü 
regalía: informes iak 
4-21 
SE VENDE 
el hermoso taller de lavado de Sol 88, por tener SUL 
dueño otro negocio en el campo y no poderlo atender 
inipondrán ú todas horas. 11570 4-21 
A Q U E k I A . SE V E N D E UNA PROXIMA, 
á esta capital por calzada, numeroso y escogido' 
ganado, con excelente marchantería y un despacho de 
unos 17 pesos oro diarios. De otros pormenoics part,, 
el que desee comprarla, se le informará en Escobar 
H ú u m e r o 120. 11567 4-21 
SE VENDE 
Un magnífico tílbury con su limonera. San Miguel 
mira. 181. 11165 4-19 
UN QUITRIN Y" ARREOS 
Se vende uno en perfecto estado y arreos casi nue-
vos para trío, to ío muy bien acabado. Tambiím un 
coupé chico y bueno. Neptuno 2 A. Cochero Loren-
zo. 11457 4 19 
SE V E N D E N V A R I A S FINCAS UE CAMPO: 1 una en Güines do 4 caballerías, cercada, muy su- ] 
perior, en el cuartón del Rosario, en 4,500. Otra eu 
Pinar del Rio, cuartón del Guao. de 7 caballerías i n -
mejorable para tabaco, en $8,500. Una estancia ert 
San Miguel del Padrón de una caballería de Imeu te -
rreno, reconoce un censo de $317, en $1,200. En Je-
sús del Monte un terreno compuesto de más do 3,000 
varas planas, en buen punto, se dará en proporción. 
De todo informarán San Rafael 88, de 9 á 12 del día. 
11587 4-21. 
SE V E N D E E N PROPORCION UNA V A Q U E -lía con buen despacho, una yunta de bueyes u.fe , 
carretón, dos caballos, una yegua y una hermosa csi*. 
de gallinas: teniendo acción á la estiiicia donde SÍ-. 
enouentran, por hallarse su dueño enfermo y no po-
derla atender. Informarán estancia Medina, eu e'i 
Vedado, bodega La Flor Montañesa. 
11582 10-21 
ASA D E GANGA. OCURRAN PRONTO. 
^/Vendemos una magnífica casa du cantería y por—' 
tal. toda de azotea, cercas de mamposteria, hay es-
tablecimiento con contrato por seis afios, gana tres: 
ouzns al mes, libre de lodo gravamen, mide 25 varas, 
de.fre':te por 50 de fondo, situada en la Ciénaga,, 
frente á los ta leres de los Ferrocarriles Unidos; eos-, 
tó más de 15009$; por estar í ' i i fermo el duciV) y retí—, 
rarso para la Península, se da en el baratísimo pre—j 
ció de 4700$. Ocurran á Aguacate 54. Alvarez y Ro—, 
dríguez. ll2??_ 4-00 
E R N A L 400ÜTCUUA 2r.C0' 
Se vende 
un carro para cigairos y un mulo joven may eauo con 
sus arreos. Un elegante m'lord casi nuevo y una her-
mosa pareja de caballos criollos, jóvenes y maestros, 
con todos sus arneses cu perfecto estado. También se 
alquilan dos buenos almacenes para tabaco cu rama, 
capaces para nn.-i respctablo cantidad de tercios, y 
situación inmejorable. Informarán á todas horas 
Welascoaín número 2 A. 
11013 15-9 
Un i i i i 
UNA MESA D E B I L L A R PROPIA PARA familia ó una Sociedad de re creo, con seis tro-
neras y todos sus útiles y muy barata, se vende. Zu -
lueta H8. informarán. 11651 4-22 
c 
C VSAS ESQUINA B  industria 14000, Man 
10,000, de cafés con biliar 5000 y 
todos precio'' y por todos puntos, 
antigun América darán razón. 
11558 
4500; hiiy casas <i«i 
Neptuno 4!, en l.aü 
4-20 
Ojo al animcio.—$1-300. 
Se vende un taller de ebanistería, está valuado en-, 
1300 pesos y se da en $900; tiene 11 bancos, torno, 
sisrra circular y sierra de calar, tornero y escultor, 
siete carpinteros ebanistas, cuatro aprendices y la , 
herramienta necesaria, para el trabajo y está acredi-
tado en plaza. Si al interesado le conviene se quedia 
el dueño como socio á la mitad de utilidades y se ga-
rantiza el doblar e' dinero cada cuatro mese . 
Para entrar como socio se exigen mil pesos oro. 
Informarán Ufduscoaín esquina á San Miguel, es-l 
tablo 11514 4-20 
SE T R i situada 
Bodegas, cafés y fondas. 
En Nepti'.no una bodega $2,500 venta 600 á $7*30 
al mes alquiler 31; otra Jesús del Monte $1,250 de 
15 á $20 venta diaria, alquiler $1! ; otra bodega cují 
café y fonda calzada del Cerro on $1.300: para ver-
las ocurran Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez. 
11521 4-20 
ASPASA L A T I E N D A DE MODISTA 
.& en la calle del Obispo número 88 con ó sin 
mercancías. E l local y el punto se prestan para cual-
quier clase de estiblccimiento. En la misma informa-
ráu. 11461 4 19 
E VENDE E N PROPORCION O SE A -
rrieuda. una finca de sic^e caballerías de tieira si-
tuada en Ceiba del Agua y bastante cerca del pa-
radero. Produce huéu tahai o y tiene buen potrero 
y casa de vivienda, también se cambia por una casa 
en esta ciudad. Darán informes eii Piíncipe Alfonso 
343 de 7á 10 de la niañüiia ó en Aguiar 110 de 10 á 
4; bufete del Ldo. Sigarroa, 11178 13-19 
VE D A D U . SE V E N D E UNA HERMOSA CA-sa situada en uno de los mejores puntos y próxi-
ma á U línea, libre do todo gravamen y con todas las 
comodidades necesarias, y por retirarse su dueño se 
vende ca $1000 menos de valor. Calle 10 entre 9 y 11, 
bodega—darán razón, 11435 6 19 
KlOANCaA!!! 
Dos pianos y un juego de sala Luis X V , todo de 
uso, se venden muy baratos. Aguacate núm. 5'*, entre 
O'Keilly y Obispo, J . Martiuez y Uno. En la misma 
se compran y venden easas y damos dinero con hipo-
teca. 1165S 4-22 
L L U I H X V 1>E 
)• gos de Viena á 
i«; un escaparate 
escaparates pira 
as extens ón, de 
cospr á 5 y $12; 
uperioret'; puina 
ATENCION. JUEGOS SAI caob<j y escultadus á $;i5 \ 45: 
5'í; juegos ce Reina A n i muy b-'r:! 
de homim) 2l sO; uno idem \(> 5"; 
señora á 'M. '¿0 y 85; jarreros, uu 
meple, caoba y cedro; máquinas d 
2 huecos maffmaxaa á 10 .v 20 t-on 
dores á 31-80; lavabos de depósir.o, fresno, nogal y 
caoba; escaparates de espejo, canastilleros, un es-
tante para libros 20; un bufete 8; uno 10; una p'zarra 
grande 5; espejos de Reina Ana. si las de coche, si-
llitas para misa, algunos cuadros, un escaparate para 
vestidos de sefuna, un piano de cola Erard, algunas 
cárpelas, sili.is giratorias. Jas tn••jures camas coloin 
binas, únicas en ia Habana a centén, fiambreras, ca-
mas de hierro y bronce y otros muebles. Composte-
la 124, entre Jé&ús María y Mer ed muebleiía de 
Mann:el Suárez. 11647 4-22 
Se vende un Picyel 
de poco uso y en buen estado. Se alquilan pianof 
con y sin derecho á la propiedad. Se venden máqui-
nas de coser nuevas á pagarlas con un peso cada se-
mana. Galiano 106. 11561 4-20 
í í aeaa ocasión 
Se vende un armatoste de cedro muy bonito y un 
mostrador de mármol con gavetas, todo en muy buen 
estado y muy barato. Prado 88 á todas horas. 
11545 10-20 
ÜN P I A N I Ñ O D E P L E Y E L NUMERO 6, obli-cuo, se vende eu proporción: es casi nuevo y de 
excelentes voces, y un juego de sala de caoba Luis 
X V , con su hermoso espejo largo, de msda y nuevo: 
se da barato por necesitar la venta de momento. Ha-
bana número 214, entre Paula y Merced, 
11495 4-19 
SE VENDE 
un gran fonógrafo con un extenso y magnííico reper-
torio, y aparato para 3i> personas á la vez. Para más 
pormenores dirigirse á Picota 11, á todas horas. 
11436 4 19 
Y L A M P R E A S 
SELECTO SURTIDO, 
i k ^ u i a r 4 9 . 
1451 -S 
Se vende una Carbonería. 
En Corrales 128, por tener que retirarse su dueño 
á la Península. Hace un bonito diario. 
11422 4-19 
SE V E N D E N CASAS D E Z A G U A N Y DOS ventanas, esquinas con establecimientos, varias 
casitas de 1000 á 5000 pesos, cafetines, cafés con b i -
llares, bodegas, carnicerías, establos de coches, a-
gencias de mudadas, talleres de lavado, vidrieras de 
tabacos, cantinas en paraderos, solares en el Vedado, 
fincas rústicas, fondas y hoteles. Informarán Maloja 
128. 11424 4-19 
SE VENDEN 
dos hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia n. 62. 
11453 8-19 
UN A GANGA INESPERADA. — SE V E N D E una fonda en el mejor punto de ésta, casi rega-
lada; tiene gran marchantería, solamente gasta de 
pan de 7 á 8 pesos plata, por estar su dueño muy 
cansado y desear retirarse. También se venden ca-
fés y bodegas desde 500á 11,000 pesos. Informarán 
en Dragones y Rayo, café. 
31451 4-19 
VENTA DE CASAS. 
En la calle de Cárdenas vendemos 4 casitas en 
$ 7,000 juntas 6 separadas, dos en Tenerife á 4,250 
cada una. Sitios 2 ventanas, zaguán en 3,000 $. Man-
riqus 2 ventanas, zaguán en 8,500 se rebajan 600 de 
un censo, 4 en Guanabacoa de á 1,200, 1,800 y 2,500, 
una cindadela en Regla con 34 habitaciones, algibe 
de 3,000 pipas, todo mamposteria en 5,500 $ libres, 
deja más del 15 por 100 de renta; para más pormeno-
res. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
11425 4-19 
OS CASAS ESQUINA, UNA E S T A B L E C I -
da y otra sin y la casa Florida 59 con 6 cuartos, 
toda de mamposteria y azotea en 2500; la casita Ma-
loja n, 95 en 1800; en Peñalver n. 94 en 1900; un so-
lar yermo en buen punto 1000, y otras varias por o-
tros puntos de 1000 hasta 4000. Angeles 54. 
11496 4-19 
SE carnicería, una casa de huéspedes, 3 fondos y fin-
cas urbenas de todos precios etc. etc.: los que deseen 
emplear su dinero, hagan una visita a Valiña y Gp.; 
en Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
11506 4-19 
vende una peletería situada en buen punro con 
ó sin existencias, hace muy buenas ventas y sirve 
para otro giro, se cede medio regalado; se venden 
en la misma unos armatostes con cuatro vidrieras 
muy baratos: informan en O'Reilly número 69. 
11337 12-16 
GANGA.—CASI R E G A L A D O . 
Se venden 6 preciosas sillas Alfonso X I I I , de pc-
lillitas, euterameute nuevas, son propias para un 
gabinete ó recibidor de médico ó abogado, ó personas 
degusto. Animas 182, altos. 
11480 4-19 
LOS mim MUEBLES 
de sala de perillitas á $150; de comedor $90 y de 
cuarto $350: escaparates $30, peinadores $27, lava-
bos $15, lámparas $25, espejos $12, camas $16, sillas 
á $1, sillones á $3, los relojes y prendas de brillantes 
al peso. " L a Estrella de Oro," Ccmpostela n. 46. 
11186 15-13 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á BAN JOSÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23Ag 
D 
MOTOR C A L O R I F I C O PARA E L E V A R agua y tanques, se venden casi nuevos, muy en pro-
porción, en la fotografía de Otero y Colominas, San 
Rafael 32. E l motor economiza un 50 por ciento en 
combustible. 11510 4-20 
MA Q U I N A PARA H A C E R H E L A D O S . SE vende una en muy buen estado, su manejo es 
tan sencillo que un niño de corta edad puede mane-
jarla sin peligro alguno, ocupa muy poco lugar y es 
única en su clase en la Habana. Puede verse todos 
los dias de 5 á 10 de la noche en Sol 69: los domingos 
de 7 de la mañana á 4 de la tarde. 
11532 5-20 
A LAS IMPRENTAS 
¥ A LOS INDUSTRIALES, 
Se vende un motor de gas, alemán, perfeccionado, 
de cuatro caballos de fuerza, con todos los aparatos 
de instalación, casi nuevo. 
Prado número 88, á todas horas. 
11499 10-19 
SE V E N D E E N PROPORCION, por necesitar el local, una máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: puede 
verse funcionando. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro de cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 86. 
11293 26-15 St, 
Ü 5 de vionio. Son los motoios más baratos pan ettraer el agua 
de los pozos y elevarla á cuabiuier altura. Do venta 
por Araat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Roy número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. £45. C 1454 alt -1 St 
ÜN FONOGRAFO con todo lo necesario, se dá barato; una piensa (te :mprimir chica, nn estuche 
de letras propio para viajar, con esto puede un hom-
bre buscarse un buen sueldo diario; nna prensa para 
cuño gomígrafo. Informará J . Urda, Colegio San 
José, Espefauza. C1512 15-15 St, 
SE VENDE 
una máquina inglesa horizontal do nueve caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Informes Obispo número 7. 
10772 20-5 
LOS umum 
Se vendo un buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pue len ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada de Tirry n, 23. C 1384 30-19 ag 
M o l Se Browi Seprti, 
Líquidos orgánicos preparados por el Dr. Bellvcr. 
Testiculina de toro. 
Idem . . carnero. 
Idem . . gato. 
Teste cerebro medudar de chivo. 
Jugo tiroideo. 
0 C C. $2-75—3 C. C, $1-75. E l de gato doble 
precio. 
Estos líquidos están dando admirables resultados 
á los señores facultativos que los han usado, 
DEPOSITO: A. Castells y Cp,—Habana. 
C1534 4 39 
para todas las enfer-
mcdiulcs del PECHO, 
de los PULMONES y 
de la GARGANTA, la 
maravillosa 
D E S A R R O L L O HE LOS N I Ñ O S es 
es un rá -
Para el 
magnífica. 
Para la A N E M I A E N L AS M UJKRE 
pido reconstituyente. 
Es una blanca crema, fácilmente digerible y agra-
dable de tomar. 
Pídase eu todas \m Droguerías 
y Boticas de la E&ía. 
C 1520 alt 10-17 
DE 
EüGMiTllS COMPUESTO. 
Infalible para la curación cierta do todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tn?, eos 
ferina, bronquitis, tisis, etc., compri.lmdu 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca 
dos do las garras de la muerto. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga os que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun 
ca debo perderse. Probadlo y veréis. 
De venta eu droguerías y l)Oíicas. 
C 1432 alt ' 13-1A 
í 
Interesa ó. las señoras 
Por tener que desocupar la casa se realizan pnr 
lo que ofrezcan todas las existencias de la tlpud» «te. 
modista titulada '"La Moda" y stuada cu Obi*)'" b8,. 
11648 4-2'2 
EN A G U I A R 75, SE V E N D E ÜNA CARA1U-na Winchester de lujo; también se vende un «r 
parato de fotografía de la fábrica Scovill, siaienUí 
Flamniang, tamaño 5x8, con su lente J. S. Lópoz y 
su obturador con diafragma iris. Además se ?tii4e-
j n buen lente rápido rectilinco. E ' cochero infom*-
uá, 11622 8-21 
i i i s e t i a f i 
OUTftRft 
CÜ3ACI0H CIERTA1 
en fí JIOICj&S con los 
ttlélmtas i 
F&maoúutioo, Laureado y Preciado 
ÚNICO IEMKIÍIO INFAI/IBI.B 
ADOPTADO F03 LOS HOSPITALES DE PAWS i 
Doposilarios eu ZJA Mi.&S.-tXA i 
DE 
\ Medallas de Oro, Exposicioaes de Paris 1873 y 18891 
APARATO GASÓSF.1 M E T 
Con Privileijio s. g. d. g. 
m m m i L Q i 
Dnico aprobado por h Acadímia 
tía Btdttísa 
y admití do tw ¡OÍ Ei.<pl talos ¿«ParisS 
Con r l GASÓI-CNO-BUÜT, fiMB 
conociiio lio,v,cai!a nao pcedepoi' 
si mismo propana- ;;1 :¡.¿tantc, y 
con mny mínimos gastos, excé-
lento AGCA nn SKLTZ y oirás vn-
Tiii&lKbidatyuteosat, tales cornol 
ÍasilcVic/(í/,Sí.'eia, LiraunadaX 
gcseo.-n, Vii o espumoso, cto,l 
líl G ASÓaicxo-UniKT se halla! 
en venta cu tcilas las baeniist 
cas/is de drogucr: n ó .1 c ;;n icnlos | 
de París. 
B R I E T , 
Exíjase 
la marca de 
fábrica : 
ItóONDOLLOT. /2, callfl dn Cliateaü-d'Eai!, ea París! 
TKN- T.A.9 PtJífCIPi.l.Hn FARMACIAS Y DOOUttllIAB 
T U 
0 Gran PreEio ea !a Exposición Universal de París di 1889 
VERDADERA LECHE PURA de UACAS SUIZAS , 
Vpreparada por un procedlinionto especial de' 
Qcoucentracion, muy apreciado en razón dej 
O su valor nut r i t ivo . Presta grandes servicios j . en los Ilospit ales, la Marina y el 
PEjerc i to : necesaria para el a l i -
O mciilo de los particulares, .qu ienes asegura una leche muy 
Q agradable, sana y naiural. 
O t-xljíta sobre cada Jarro la marca de' ató̂ Mt»" A Fábrica /V/rfo de Pájzros : ,@'ait«tnm«jiY V 
fi Casa H " NESTLÉ — CBniSTEN hermanos A 
Y IG, rué du Parc- f íoya l , PABIS. 
V Deplsitoen las principalesFaraacias, Drogse?iasy tieiidas decociestibl* 
R e s f r i a d o s , 
ÉÜ 
M A L A 
la 
R I O 
o r e s , G O X Í p e s t i o n e s 
ON TODA* L.A» K A M an «, >. A ¡r 
MEDICOS E M P I A B A N l a 
1 
al C L O R H I D I I O - F O S F A T O de CAL <; i iK '>~OTAIM> 
la consideran como el remedio mas seguro y elica?. cou l rá las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p o a l a s P a u t a u b e r g e se emplean en losmlsm'op casos v c o n v . e n e n á 
las personas que no quieren tomar la creosota Liaio la forni.) de solución 
Encasa de I . . PAUTAUBERGS. 22. rué Juies César. París, y ¡as iwmdmi'cs holiras. 
CHLOROSiS 
C o í o r e s p á l i d a 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
A L . A B . . £ 3 y Kf f lm A T O M 9 S £ » R O 
es el mejor de los íorruglnosos para la curación de las Snfer ineclades 
l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o en los Hoep i ta l e s . 
PARIS: COLLIíJ y C , 4 9 . R u é de Maubeuge, y todas farmacias 
d ú 
Especííico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F, COK é HIJO, 29 R íe Saint-Ciando PARIS. 
V E N T A F>OR IVIEKOR. - EN T O P A S ' -AS F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
HUEVA PERFUlflERIA EXTRA 
LLANTIN JABON.ESEMCIA.AGÜAtíeTOCADGR.POLVOdaaRhuZ.ACElTE 
lómeos El Tino de Peptoua Befresne es el mas precio-o de los contiene la übra muscular, el hierro hémálico y el fosfato de cal de la carno de 
vaca, es el único reconsliluyenle natural y completo. 
Esle delicioso JÍÍIÍ», despierta el apetito, reanima las merzas del estó-
mago y mejórala digestión; es un reconsUtuycnte sin igual porque contieno el 
A^JtMEXTOAe los músculos y délos nervio?, detiene la consunción,colorea 
suprúne los^eligros del crecimieñto en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La X^eptona Defresne, es adoptada oñci&lmento por Ja Armada y 
los Hospitales de P a r í s . 
OEFRESNE es el primer preparador del Vino de Peptonu, Desconfiar de lao imilaciones. 
POR UENOR \ En todas las buenas 
Fai'maeias de Francia _^<r»î ^«»« '̂sp 
y dal iístramero. 
%%%% 
z es-^2ri? s: o& 
U 
a te P A F ' A I N A . ( P e p s i n a vege ta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta lá fecha para c om batir las 
ENFERMEDADES DEL E S T O m & O O i C A S T F i í T f S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S f i D f e Z D E L E S T Ó M A G O 
SVIALAS D I G E S T I O N E S Y DIFICILES» GOMSTáPACSONES, ETC. 
UNA GOPITA A L ACABAR DK COMER BASTA PARA. CURAR IJOS CASOS MAíj UKBELUES 
Venta por mayor en París : E . T R O U E T T E , is, me dw /;;? whltíi-rndusúríels, 
Szijir el Soüo de la Union de los Fabricantes sobre el Irasco para evitar las íalsiñcacícaes. 
-tocias l a s priaa.ciipa.les ZF'a^trnsicia.a. 3Dei>osi-bo3 en. 
yfOSICiON UNIVERSAL DE 1889 
} r n t i í i i 
m 
í R I S T O F i 
LA ÍVJARCA D E F A B R I C A 
y el 
noiu bre CHRISTOFLE 
Coicas fi»r&atia( para t i mjjnim 
con todas 
3? I L .A. T E D I O O S S O B 3 - Í . 3 3 3 3 V E E ! X A . I J I B I J - A J C T C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ¿a calidad, mante-
nemos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos fleies al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: j)ar ^ mejor producto ai prooio mas bajo posibl©. 
Para éoitar toda confusión de los compradoras, nemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que nemos creada nace cuarenta años nos na demostrado necesaria y suñeiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolieoen la marca 
Miada al lado y el nomm O H B I $ T O F i « ^ en todas letras. ds fábrica cout 
Impt8 M "DÍUIQ de la Marina,"Eícla 89t 
